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A n á l i s i s d e l b l o q u e r e v o l u c i o n a r i o 
»• •« 
Ix)s acuerdos del Comité nacional del partido socialista presentan ya la 
üerspectiva de un bloque electoral que, tomando por cuerpo a dicho partido, 
resultará de añadir al mismo, por uno y otro lado, fuerzas de partidos obre-
ristas todavía más extremados y fuerzas de los partidos llamados "republica-
nos de izquierda". Es la alianza que gobernaba allá por los meses del verano 
de 1933. tiempos que no pueden olvidarse fáci lmente. Buena parte de las ideas 
críticas que entonces expusimos—todas aquellas que dirigíamos contra la esen-
cia de tal conglomerado, por lo menos—conviene refrescarlas y traerlas otra 
vez a nuestros editoriales, porque la ocasión vuelve a ser oportuna. ¿ E n qué 
concuerdan y en qué discrepan los componentes de ta l bloque? 
Preciso será insistir sobre un hecho incontrovertible antes de responder a 
]a interrogación anterior. E l partido socialista de E s p a ñ a es un ente con dos 
caras: la cara del evolucionismo reformista y la cara revolucionaria, decidida-
mente revolucionaria, que mira sin escrúpulos y en línea recta hacia la plena 
estatificación de la producción y del cambio de la riqueza. La primera se usa 
para elecciones y actos parlamentarios, la segunda cuando las circunstancias 
permiten actuar más sinceramente, arrojando hipocresías. Ahora bien, dentro 
de estas dos caras hay un espíri tu predominante, principal y no accesorio: el 
del manifiesto comunista de 1848. Lo demás no tiene importancia. Esto sentado, 
sigamos adelante. 
Los "republicanos de izquierda" tienen que discrepar forzosamente de los 
socialistas en el terreno político. Porque los socialistas van a la dictadura del 
proletariado. En el fondo no tienen nada que ver con la doctrina política de la 
revolución francesa, les importa poco de los derechos del hombre y del ciu-
dadano; en tanto que los "republicanos de izquierda" o anulan su personalidad 
o no pueden admitir dictaduras de clase, n i la negación del Estado demopar-
lamentario, n i el desacato de los derechos inalienables imprescriptibles que 
en 17^9 se proclamaran. 
Otra discrepancia fundamental tiene que existir entre los socialistas es-
pañoles y los "republicanos de izquierda". L a discrepancia económica. E l par-
tido socialista se encamina hacia la supresión de la iniciativa y de la propie-
dad privada, hacia la plena estatificación. En tanto que los "republicanos de 
izquierda", aunque dados a reformas sociales y tributarias, al condicionamiento 
de la vida económica privada, no pueden—o pierden su significación—suprimir 
tales iniciativa y propiedad, n i solidarizarse con el dogma: "el Estado, única 
empresa". Los economistas del señor Azaña podrían avalar esta nuestra con-
sideración. 
No obstante, a pesar de ser tan substanciales las discrepancias que aca-
bamos de precisar, entre ambos grupos políticos hay un denominador común 
que, refiriéndonos siempre a la realidad española, podr íamos concretar asi: per-
secución religiosa, tendencias federalistas que cobijan y amparan a las fuerzas 
centrífugas de la vida nacional, y especialmente, la necesidad de ahogar el mo-
vimiento de las derechas españolas. Obsérvese que de estos tres lazos comunes, 
que son el principal vínculo, lo mismo la persecución religiosa que la oposición 
extremada al movimiento derechista, son móviles puramente negativos. L a cópula 
de socialistas y "republicanos de izquierda" no tiene m á s que un móvil posi-
tivo: el que pudiéramos llamar preseparatista o federalista de hecho. Sobre tan 
menguado y ruin motivo común descansa toda la parte positiva del bloque elec-
toral revolucionario que se anuncia. Lo demás , como hemos visto, o es coinci-
dencia negativa o es discrepancia que anula la fuerza constructiva del con-
glomerado. 
El porvenir de los "republicanos de izquierda" es, pues, el mismo pasado 
que ya tuvieron. E s t á determinado fatalmente, con la diferencia de que la 
conjunción en lugar de volver a moverse en el Poder como durante el bienio, 
dentro de unos meses no tendrá m á s que la oposición. Los radicales-socialistas, 
la izquierda de Azaña y las demás fuerzas congéneres no marxistas, a c t u a r á n 
de comparsa, es ta rán al servicio de conveniencias ajenas y en todo ello pondrán 
traición a lo que es su esencia y a lo que les da personalidad y contorno. 
Traición además a su obra cumbre, a la Consti tución de 1931, que les tiene 
éin cuidado a los socialistas. 
¿Hay aquí ga l la rd ía? ¿ H a y aquí dignidad pol í t ica? ¿ H a y aquí servicio del 
interés nacional? No es preciso contestar. 
L o d e l d í a 
E l Congreso del JF. N. T . 
Ayer inició sus trabajos el Congreso 
obrero convocado por el Frente Nacio--
nal del Trabajo. De toda E s p a ñ a han 
venido a Madrid representaciones sin-
dicales, algunas notablemente numero-
sas. Para todas ellas nuestro saludo cor-
dial y el ofrecimiento de nuestro con-
curso. 
Se nos alcanza con toda claridad cuál 
es el mér i to de estos hombres. Han de 
luchar contra la tenaz oposición de sus 
propios hermanos ganados por el espí-
r i tu de la revolución y han de soportar 
todas las injusticias y las intemperan-
cias de algunos patronos inconscientes 
y egoístas . Bienvenidos sean a la capi-
tal de la nación estos hombres esfor-
zados que traen un propósito tan lau-
dable como el de agrupar a todos los 
obreros no revolucionarios en una gran 
entidad de ca rác te r nacional, que quie-
ren defender su fe, que aspiran a im-
plantar un orden m á s justo, que desean 
el respeto y la paz, que aspiran a una 
E s p a ñ a grande. 
Y al mismo tiempo que a ellos les 
damos nuestra bienvenida y les ofrece-
mos nuestro apoyo, nos dirigimos tam-
bién a todos aquellos que de una ma-
nera especial es tán obligados a pres-
tar aliento a estas organizaciones. A 
las clases patronales. No para que tra-
ten de hacer sindicatos amarillos su-
misos a los intereses y egoísmos de los 
propios patronos. Eso, nunca. Sino para 
que estén dispuestos a cumplir la jus t i -
cia, a respetar la libertad de trabajo, a 
no contemporizar con los Sindicatos re-
volucionarios que tratan de imponer su 
voluntad sectaria. Para que cesen de 
una vez las cobardías frente a la re-
volución y los atropellos frente a los 
que tremolan una bandera de paz y 
concordia. Que también hay un mar-
xismo patronal no menos nefasto que 
el marxismo de los obreros. H a sonado 
la hora de implantar un orden social 
m á s justo. Porque en el Congreso ayer 
comenzado vemos una afirmación y una 
esperanza, de todo corazón le deseamos 
un triunfo rotundo. A l fin y al cabo, 
se rá el tr iunfo de España . 
L a educación física 
L a ' s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
La reunión celebrada en la Presiden-
cia por los señores Pór te la , Melquíades 
Alvarez, Cambó, Mar t ínez de Velasco y 
Chapaprieta tuvo por objeto cambiar 
impresiones sobre el panorama electo-
ral y la actitud del Gobierno. No se 
llegó a ninguna conclusión prác t ica por-
que uno de los ministros llegó con me-
dia hora de retraso por haber enten-
dido mal la citación, y tuvo que au-
sentarse a las seis de la tarde. Por esta 
causa nada puede anticiparse en con-
creto acerca de la actitud del Gobierno 
con respecto a la presentación de can-
didaturas ministeriales y a la posibili-
dad de alianzas con otras fuerzas. El 
señor Chapaprieta y los que con él sos-
tienen la necesidad de formar un fren-
te con las derechas de todas las clases, 
para oponerse al frente revolucionario, 
no tuvieron tiempo de exponer su posi-
ción. Desde luego, t ambién don Mel-
quíades Alvarez sostiene una posición 
análoga. 
Claro es que este criterio se ve con-
trariado por la actitud del señor Gil 
Robles, el cual entiende, como puede 
verse en el extracto de su discurso de 
valladolid, que la formación del Gobier-
^0 y la política que sigue no admite 
tratos, porque no ha venido sino a res-
tar fuerzas, siquiera insignificantes, a 
la causa contrarrevolucionaria, y su 
^antenimiento significa complicidad con 
la izquierda. 
Lo cierto es que no se llegó a u l t i -
mar la lista de gobernadores. Mañana 
y Pasado cont inuarán estas reuniones 
a las cinco de la tarde y en ellas, ade-
más del estudio de las perspectivas elec-
torales, se t r a t a r á de la sust i tución de 
Jas Comisiones gestoras. 
Lo que quieren evitar según dicen, es 
por su presencia en la dirección de 
|a política del país, pueda llegarse a una 
Ûe quieren evitar, s egún dicen, es que 
Por su presencia en la dirección de la 
Política del país, pueda llegarse a una 
contienda b i o t r ipar t i ta de las fuerzas 
e centro-derecha, que pudiera signifi-
car una catástrofe. Esta idea de unión 
"e fuerzas ministeriales a las de de-
echa, es compartida, según referencias, 
el señor Alba. 
Todo esto da pábulo a rumores, se-
esb1 l0S cuales los planes que se han 
oozado oficiosamente respecto a pla-
s constitucionales de elecciones no se 
T)nn ,̂-llrá'n estrictamente, aparte de las 
^sibihdades de cambio ministerial. Sin 
JJ^argo, ei señor Pór t e l a se muestra 
dearf5 y ,iecidido en continuar su obra 
êscie Gobernación, como si tuviera to-
base de seguridades. 
* * * 
teSespecto a la visita del señor Per-
es * t - Presidente de las Cortes, ya 
consíf 0 que se refirió a l problema 
DrPt,L Clonal de la Prórroga de los 
ñor ÍMeStos que ha Pinteado el 
Pond ' Robles- m señor Pór te la 
teria]13" se8:uramente el criterio min; 
C A S T I L L A E N - P I E 
A l m i t i n , p r e p a r a d o e n v e i n t i c u a t r o H o -
r a s , a c u d i ó u n a g r a n m u l t i t u d . U n l l e n o 
r e b o s a n t e e n e l t e a t r o , o t r o s d o s l o c a l e s 
o c u p a d o s y m u c h a g e n t e s i n a c c e s o 
O T R A P O L I T I C A , O T R A C O N S T I T U C I O N 
(De nuestro enviado especial) 
V A L L A D O L I D , 19.— Castilla vibra. 
Fuerte y decidida, segura del triunfo 
se coloca en la avanzada de la contra-
rrevolución. Así lo ha mostrado esta 
tarde en el primer acto de la gran cam-
paña iniciada por Gil Robles. ¿Quién 
ha hablado de la frialdad y a p a t í a cas-
tellanas? Recia y seca, con sus cam-
pos, Castilla no es propicia a sacar las 
charangas por fútiles motivos. Pero en 
las ocasiones solemnes, en los momen-
tos graves, cuando es tá en juego la cau-
sa de España , Castilla Madre vibra co-
mo nadie y ella acuna y mece los gran-
des movimientos nacionales. En una fría 
tarde de otoño de 1931 se inició en Pa-
lencia la gran cruzada contra las Cons-
tituyentes, que encarnaban la Revolu-
ción. En otra tarde fría de otoño surge 
hoy en Valladolid la segunda empresa 
contrarrevolucionaria, en defensa de las 
más puras esencias españolas. 
Esta segunda salida de Gi l Robles por 
campos de Castilla para tocar a rebato, 
llamando al servicio de la Patria nace 
bajo los mejores auspicios. No es aque-
l la tristeza esperanzada de Palencia. 
Ahora encuentra un enemigo debilitado 
y se marcha con la seguridad del t r iun-
fo, entre el entusiasmo de Castilla, con 
un fervor, que nada tiene que envidiar 
al esplendor levantino. 
Cien pesetas por una 
la económica algo compleja para aco-
modar a las cifras algunas leyes. E l 
señor Alba expondría y razonar ía su 
criterio, y parece que e l señor Pór t e l a 
le ha pedido a lgún tiempo para medi-
tar estas razones. Volverán a verse con 
toda urgencia e inmediatamente el se-
ñor Alba comenzará sus gestiones cer-
ca de los jefes de grupo para hacer 
público el criterio de la Cámara . 
Este número ha sido vi-
sado por la censura 
iiiiHiiiiiwiiiininiinniiiim^ 
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MADEXD.—El conde Máximo Aluffi 
entregó solemnemente el solideo car-
denalicio a monseñor Tedeschini.— 
Van a construirse en Madrid otras 38 
casas de nueva planta.—Descienden 
los valores municipales ante el temor 
de que vuelva el Ayuntamiento del 14 
de abril (págs. 1 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se celebra una Asam-
blea de exportadores en Barcelona; 
piden al Gobierno medidas en favor 
del comercio exterior.—Se intensifica 
en toda Cataluña la propaganda de-
rechista.—Condenan a tres revolucio-
narios de Sotrondio (Asturias).—Dos 
muertos y nueve heridos al chocar 
una camioneta de viajeros (Santan-
der) (págs. 2, 5 y 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—La Cámara inglesa 
ha votado la conñanza al Gobierno.— 
E n Ginebra se ha abandonado todo el 
proyecto.—Se da por muy crítica la 
posición del señor Laval.—Huelga mi-
nera inglesa el día 27 de enero (pá-
gina 3). 
Un distinguido médico replica a nues-
tro ú l t imo editorial sobre la educación 
física en los Institutos, acusándonos de 
trato desconsiderado e injusto a la cla-
se médica. 
Huelga decir que nada m á s lejos de 
nuestro ánimo que ofender a ninguna 
clase profesional, y mucho menos a la 
tan respetable y distinguida de los m é -
dicos. H a b í a en nuestras palabras un 
sentido muy distinto que importa no 
confundir. Ante todo, era de justicia 
acudir en defensa de los profesores de 
educación física, en posesión de unos 
legítimos derechos reconocidos por el 
Estado y que lógicamente pueden con-
siderarse lesionados desde el momento 
en que se capacita de manera general 
a todos los médicos para el ejercicio 
de aquella profesión. 
Cierto es que son precisamente los 
doctores y licenciados en Medicina los 
m á s capacitados para la obra de la 
educación física en los Institutos; pero 
hase de entender que una cosa es el 
médico como t a l y otra el pedagogo 
de la cultura física. La intervención del 
médico en los centros escolares es, des-
de luego, necesaria. A nadie se ocul-
ta el desarrollo que en los centros do-
centes del mundo moderno es tá alcan-
zando una especialización de los estu-
dios médicos : la Medicina escolar. Es-
pecialización que es un servicio sanita-
rio, de una parte, y de otra, un fac-
tor in te resant í s imo con el que tiene 
que contar la psicología pedagógica, 
que es hoy día clave de la técnica es-
colar en su m á s alto sentido. Pero 
aparte de este aspecto m á s general, 
existe t ambién el puramente concreto 
de la cultura física, de la que es in-
separable en el mundo de hoy día, el 
cultivo de los deportes, no sólo como 
medio sanitario, sino como factor edu-
cativo del espíri tu. 
Puestos, pues, a reformar la cultura 
física en nuestra enseñanza media con 
un tono de modernidad, n i podemos cir-
cunscribirnos a mantener el sistema de 
selección del actual profesorado, a to-
das luces defectuoso, n i tampoco a ad-
mi t i r a los médicos, sólo por el hecho 
de ser tales, sin una especialización 
más concreta, como educadores natos 
de la cultura física española. 
Mientras subsista el actual régimen 
de cosas y no se vaya a una reorga-
nización todo lo amplia que el caso re-
quiere nadie podrá negar el derecho que 
asiste a los profesores actuales, que lle-
van ya muchos años de servicio al Es-
tado, a la consideración y a l 'respeto 





cional Con arreglo a l cual es constitu-
y o nn110 8010 la Prórrog"a Por decreto, 
en ella se incluya i^na fórmu-
Paul Bourget, m e j o r a 
PARIS, 19.—El parte facultativo fa-
cilitado esta noche por los médicos que 
asisten al autor y académico francés 
Paul Bourget, comunica que el ilustre 
enfermo cont inúa mejorando. — United 
Press. 
La reacción de la opinión inglesa, 
que ha hecho dimi t i r a sir Samuel Kfea-
re y la acti tud de los radicales france-
ses que en tan mala postura ha colo-
cado a Herriot, y en cierto modo a La-
val, cierran el paso, cuando menos por 
a lgún tiempo, a todo intento de nego-
ciar eficazmente para resolver por me-
dios pacíficos el conflicto í taloetiope. 
Ahora bien, en tan delicada situación 
como la que ahora atraviesaai las re-
laciones internacionales, lo que no sea 
caminar hacia el arreglo, significa re-
troceder por los peligros de una t iran-
tez continuada. 
No entramos ahora en el fondo del 
asunto n i en la crí t ica de los sucesos. 
Es muy posible que analizando fría-
mente lo hecho por Hoare y Laval no 
se hubiese producido esta situación, 
pero en Inglaterra como en algunos 
sectores de la opinión internacional, se 
había excitado demasiado el fervor g i -
nebrino, se habían hecho concebir es-
peranzas exageradas sobre el efecto de 
las sanciones y el empeño de los paí-
ses en aplicarlas, y era muy difícil 
cambiar el rumbo. De cualquier modo, 
invitación 
Llegamos a Valladolid con el secre-
tario general de la C. E. D. A. , señor 
Carrascal; el diputado señor Moreno 
Torres y los señores Torres y Berna-
beu. Mientras almorzamos, los directi-
vos de A . P, nos dan cuenta del entu-
siasmo que se ha despertado. Es un 
acto preparado en veinticuatro horas. 
Sólo se ha podido disponer del teatro 
Calderón, de capacidad, eso sí, extraor-
dinaria; pero se han habilitado el 
Círculo Mercantil y Acción Popular, 
desde cuyos domicilios se puede escu-
char las retransmisiones. Se han re-
partido trece m i l invitaciones. A las 
pocas horas se habían agotado. Apenas 
han podido servirse localidades a las 
cabezas de partido. Cuando han comen-
zado a llegar los pedidos ingentes de 
los pueblos, no había posibilidad de 
servirles. 
Ha sido un acto exclusivamente de 
la capital, y no ha bastado. Alguien 
pagó ayer por una entrada veinte du-
ros. 
E l gent ío ha invadido sin miramien-
tos el Círculo Mercantil . En Acción Po-
pular escuchan hasta sobre los arbus-
tos del patio, sin piedad para el jardín. 
E l aspecto del grandioso teatro Calde-
rón es imponente. L a sala abarrotada; 
los cuatro pisos atestados; en los pal-
cos se enracima la gente de modo in-
verosímil. En el inmenso escenario, del 
que se ha quitado toda la tramoya, se 
agolpan en pie m á s personas que las 
que consiente el aforo de un teatro. En 
el "foyer" y en los pasillos se apretuja 
el público para escuchar los altavoces. 
Auditorio de clase media y de traba-
jadores. Tantas mujeres como hombres. 
La mujer es tá hoy siempre en las avan-
zadas de la lucha por España , al lado 
o delante del hombre. 
Impaciencia por el triunfo 
de Castilla. Habla en Valladolid; pero 
al comenzar sus palabras, cortando hi-
riente la ovación, surge un gri to bur-
galés: "¡Jefe! ¡¡Burgos te espera!!" La 
ciudad del Cid quiere figurar en pri-
mera línea. Hay ovación y ee oyen fra-
ses relativas a los agrarios. 
Matices del entusiasmo 
EMPIEZA EE C O B E S O OE Entrega del s o l i d e o al 
cardenal Tedeschini 
OEE E. N. T. 
Verdaderamente que Gil Robles sale 
reconfortado de Castilla. Contempla-
mos el entusiasmo popular de las ma-
sas de derecha antes y después de no-
viembre de 1933. Estuvimos en Me-
dina y en Mestalla. La tensión de los 
espíritus, el fervor de hoy, j a m á s lo 
vimos superado, n i siquiera igualado. 
Antes de que llegara Gil Robles, los 
vivas y gritos de todas las clases se 
sucedían. Ovaciones a l paso de ban-
deras. Himno de la J. A . P., interrum-
pido ante la llegada del jefe de Acción 
Popular, que atraviesa la masa entre 
vítores. A l llegar a l escenario, casi es 
derribado. Las ovaciones, los ví tores a 
España, cortan a cada paso su discur-
so. Cuando se apaga el fervor de la 
sala aun se oye el clamoreo de los pa-
sillos y del "foyer" prolongado como 
un eco. Los vivas a España no se aca-
ban. 
(Continúa esta información en tercera 
plana) 
Más de seiscientos delegados, que 
representan a 1.058 Sindicatos 
Unión de todos los trabajadores es-
pañoles no revolucionarios 
Un gran anhelo de justicia social 
E l Congreso de Sindicatos de Obre-
ros, convocado por el F . N . T. para la 
consti tución de una gran entidad na-
cional, comenzó ayer sus tareas. 
Adelantemos que la realidad ha su-
perado a las m á s ha lagüeñas esperan-
zas. Véanse estas cifras: 608 credencia-
les presentadas, 1.058 Sindicatos repre-
sentados, 276.389 obreros afiliados a 
ellos... 
L a Casa Social Católica, que sirve 
de escenario a esta prometedora Asam-
blea, daba la impresión de que allí hay 
algo con vida, un movimiento hondo y 
amplío, que tiene arraigo y pujanza. 
Muy cerca de 500 personas, la inmen-
sa mayor í a delegados, asisten a las de-
liberaciones. E l amplio salón que un 
día fué Banco de León X I I I acoge hoy 
a estós obreros, que obedecen a la ins-
piración del clarividente Pontífice. En 
las paredes del salón, múl t ip lemente re-
petido, el anuncio de "Trabajo", el se-
manario que recoge esta vibración na-
cida en el campo sindical obrero. 
Vibración mantenida por voces ya 
veteranas en estas lides—allí estaban 
Vicente Madera, Pé rez Sommer, Mar-
tí ducha...—, y por voces jóvenes v i -
gorosas, pregoneras de días de triunfo. 
Allí, las hornadas de propagandistas 
formados en el I . S. O. 
(Continúa en cuarta plana) 
UNA CEREMONIA INTIMA, SENCI-
LLA Y CONMOVEDORA 
El conde Aluffi, guardia noble de Su 
Santidad, entregó la insignia 
Un bello discurso del cardenal 
"Creí que había recibido ya demasia-
do con ser nuncio y por añadi-
dura nuncio en España" 
"Sea la España de mis amores, de 
mis dolores y de mis trabajos la que 
ponga en mis labios la expre-
sión de mis sentimientos" 
E l solideo es la primera insignia 
cardenalicia que reciben los .nuevos 
Cardenales. A l en t regárse lo a monse-
ñor Tedeschini el conde Alu f f i y po-
nérselo aquél en la cabeza, velamos 
«reflejarse la p u r p ú r e a luz del Vatica-
no sobre la cumbre ya nevada» de la 
figura prócer del nuncio de S. S. en 
España . 
En el breve discurso del conde Aluífi, 
aunque ceñido a l estilo oficial, palpi-
taba el afecto y la grat i tud también 
del Romano Pontífice «por la obra 
apostólica, la actividad inteligente e 
incansable, puesta al servicio nobilísi-
mo de la Santa Sede». Y tenían mu-
cha razón al decir que «tal elevación 
no era solamente honor y regocijo de 
la nobilísima y católica España , toda 
entera, sino también decoro y júbilo 
grande para toda la Iglesia romana» . 
E n los letreros de saludos se ha pro-
curado la sobriedad. Simétr icamente hay 
varios que se l imi tan a decir: "Jefe." 
En el centro otro que reza: "Contra la 
revolución y sus cómplices; todo el Po-
der para el jefe." La vi l la de Simancas 
destaca su representación. Hay una 
inscripción símbolo de la impaciencia 
de España , que dice: "Los trescientos 
son pocos." F a n t a s í a animada por esos 
nobles sueños imperiales de Luciano de 
la Calzada; pero que responde a la de-
cisión de estas almas castellanas. Des-
pués del acto, en Acción Popular le di-
cen a Gi l Robles: "Frente nacional, des-
de luego; pero que no se desconozca 
nuestra fuerza, que no se merme el 
número de diputados que es preciso para 
imponerse en el Gobierno. De lo contra-
rio no nos podrán exigir luego cuen-
tas." Aquí en Castilla, donde la mala 
semilla no puede crecer, en Valladolid, 
estamos seguros, le dicen, de que triun-
fará una candidatura completa de Ac-
ción Popular. En vez de uno, cuatro 
diputados, ese es el ofrecimiento de Ac-
ción Popular de Valladolid a Gil Ro-
bles. ¡Si toda E s p a ñ a fuera Castilla! 
¡Burgos te espera! 
Gil Robles ha querido emprender su 
nueva empresa de levantar la ciudada-
nía caldeando su ánimo en el corazón 
este fracaso, como todos los fracasos, 
no ha hecho m á s que empeorar la si-
tuación, sin que valga a moderar el pe-
simismo el aplazamiento de las san-
ciones sobre los combustibles, el hierro 
y el cobre. Es posible y aun probable 
que se encuentre al f in una fórmula, 
pero los meses que vienen se anuncian 
como muy críticos. 
España , pues, debería estar muy 
alerta y vigilar con exquisito cuidado 
el desarrollo de los sucesos. Debería . . . 
Tememos mucho que no ocurra asi, 
porque con el Parlamento cerrado y 
pendientes de unas elecciones, pocos 
gua rda rán la presencia de ánimo su-
ficiente para atender a lo que ocurre 
más al lá de la frontera:—de todas las 
fronteras—y del mar que nos circun-
da, ya preparado como escena, por si 
la tragedia viene. 
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Pero la emoción y signifióado del 
acto los dió el mismo monseñor Te-
dcschini en su bellisimo discurso. E l 
Papa «crea» cardenales; y el término 
le parecía apropiado a su humildad. 
Desde León X I I I . los Papas subsiguien-
tes le habian distinguido con encargos 
m á s o menos difíciles. Pío Xf lo «crea» 
cardenal «ex nihilo». Hermosos pensa-
mientos, sentimientos y recuerdos de 
honda significación; bellas imágenes y 
frases expresivas que el nuncio va le-
yendo conmovido en su nativa lengua 
italiana, para que la expresión esté a 
la altura de los conceptos. 
Pasaje altamente conmovedor para 
todos los españoles allí presentes fué 
aquel en que fué enumerando sus «tra-
bajos» en nuestra Patria; catorce años 
de confianza por parte de la Santa Se-
de y de devoción ferviente por parte 
do los católicos de su querida E s p a ñ a ; 
«la E s p a ñ a de mis amores y mis do-
lores.. .» 
Después de la lectura de los rescrip-
tos pontificios, donde consta su ele-
vación a la dignidad cardenalicia, re 
cibió monseñor Tedeschini las felicita-
ciones de todos los presentes. A l nue-
vo príncipe de la Iglesia no se le po-
día ocultar con qué júbilo y satisfac-
ción le veíamos todos ya con la «pri-
mera púrpura», el solideo que ofrecía, 
reconocido y humillado a la vez, a 
Dios Nuestro Señor. «Solí Deo honor 
et gloria». 
La. entrega del solideo cardenalicio 
monseñor Tedeschini tuvo lugar a las 
doce de ayer en el Palacio de la Nun-
ciatura. 
A l lado del nuevo cardenal estaban 
los obispos de Madrid y Orihuela; los 
embajadores de I tal ia y de la Argenti-
na, con el alto personal de sus Emba-
jadas; el ablegado monseñor Crespi y 
dos camareros secretos de Su Santidad, 
ambos españoles. Asis t ían también el 
vicario señor Morán, los miembros del 
Tribunal de la Rota y representacionea 
de sacerdotes y religiosos, el rector del 
Seminario, el señor Poveda y otros ca-
nónigos y el director de E L DEBATE, 
don Francisco de Luis. 
El conde Aluffi fué introducido con 
su uniforme de gala por el ablegado 
monseñor Crespi y después de leer el 
discurso protocolario entregó el solideo 
rojo, primera insignia cardenalicia, al 
nuevo cardenal. Contestó éste con un 
bellisimo discurso. 
Después leyó monseñor Crespi los dos 
documentos del nombramiento traídos 
también por el conde Aluff i ; uno firma-
do por el secretario de Estado, Carde-
nal Pacelli; y el otro, por el cardenal 
Boggiani, cancelario de la S. I . R. 
Por fin, tuvo lugar el desfile de los 
presentes, felicitando efusivamente al 
nuevo purpurado; y con esto se dió por 
terminado el acto, no por sencillo, me-
nos significativo en su solemne senci-
llez, tanto por su sentido histórico como 
por la calidad de los asistentes. 
El enviado de Su Santidad es hijo 
del conde Felipe Aluffi , coronel de la 
Guardia Noble. Nació en Roma el año 
1902 y entró al servicio de la Santa 
Sede en 1920. Monseñor Tedeschini re-
cordó en su discurso la estrecha amis-
tad que le unía con su padre, pues am-
bos son de Riett i . 
Se reunieron en l a Pres idencia los cinco jefes gubernamentales 
Los de los agrarios, Lliga y liberales demócratas, el jefe del Gobierno y 
el señor Chapaprieta. Parece que se ocuparon del panorama electoral 
P O R T E L A VISITO T A M B I E N A L P R E S I D E N T E D E L A S C O R T E S 
L o s d o c u m e n t o s 
Comunicación del cardenal Boggia-
ni, cancelario de la Santa Romana 
Iglesia. 
Roma, Palacio apostólico Vatica-
no Feria segunda, día 16 del mes de 
diciembre de 1935. 
E l Santísimo Señor Nuestro declaró 
públicamente presbítero cardenal de 
la Santa Romana Iglesia a don Fe-
derico Tedeschini, arzobispo titular 
de la iglesia de Lepante, nuncio apos-
tólico en España, creado y reservado 
" i n pectore" en el Consistorio secre-
to del día 13 del mes de marzo del 
año 1933; y lo agregó favorablemen-
te al grupo y Colegio de los Reveren-
dAsimos Cardenales de la misma San-
ta Romana Iglesia con todos y cada 
uno de los honores, favores, cargos, 
facultades, preeminencias, inmunida-
des, prerrogativas, privilegios e in-
dultos acostumbrados, asi como tam-
bién con Ids cláusulas necesarias y 
oportunas^ • • • 
F i rmado, - f ray-Tomás Pío, O. P., 
cttrdenal BoggKnii, cancelario de la 
Santa Roniana. Iglesia-, 
Secretaria db Estado de Su San-
tidad. 
Del VaticanOj. fliciembre 16 de 1935. 
La Santidad..de Nuestro Señor, en 
el Consistorio secreto de esta maña-
na, se ha dignado benignamente pu-
blicar cardenal de la Santa Romana 
Iglesia a su excelencia reverendísima 
monseñor Federico Tedeschini, arzo-
bispo titular de Lepanto, nuncio apos-
tólico ~en España, creado y reservado 
"in pectore" en el Consistorio secre-
to del 13 de marzo de 1933. 
Este acto gracioso de soberana 
consideración del Santo Padre se par-
ticipa al señor cardenal Tedeschini 
para su inteligencia y norma.—Fir-
mado: E. cardenal Pacelli. 
Monseñor Federico Tedeschini, ar-
zobispo titular de Lepanto, nuncio 
apostólico en España. 
Discurso del conde Aluffi 
«Eminencia: La Santidad de Nuestro 
Señor Pió Papa X I , nuestro augusto 
soberano, se ha dignado debidamente 
confiarme el honorifico y ha lagüeño 
encargo de entregar a vuestra eminen-
cia el fausto anuncio dé la publicación 
de la elevación a la dignidad cardena-
licia a vuestra eminencia, creado car-
denal por la Santa Romana Iglesia y 
reservado «in pectore» en el Consisto-
rio secreto del 13 de marzo de 1933. 
Estas, eminencia, son las letras del 
nombramiento que yo, por augusto en-
cargo, tengo el alto honor de entregar-
le juntamente con la primera insignia 
de tan grande dignidad. 
Profundamente satisfecho y orgullo-
so de cumplir asi el augusto mandato, 
presento al nuevo príncipe de la Igle-
sia el primer homenaje reverente, uni-
do a las m á s vivas y sinceras felicita-
ciones. 
Permitame, eminencia, interpretar con 
íntimo júbilo en tal elevación el au-
gusto y público reconocimiento de toda 
la obra apostól ica desarrollada con ac-
tividad inteligente, incansable, por vues-
tra eminencia en pro de la verdad y 
de la fe, y a l servicio nobilísimo de la 
Santa Sede en los múltiples y difíciles 
cargos a que fué llamado por la con-
fianza de los Romanos Pontífices. 
Con razón, pues, puede decirse que 
tal elevación no solamente es honor y 
júbilo profundo para la nobil ísima y 
católica España , toda entera, sino tam-
bién decoro y regocijo grande para 
toda la Iglesia Romana.» 
D i s c u r s o d e l c a r d e n a l T e d e s c h i n i 
"Señor conde: Con emoción que supe-1 siempre he creído que había recibido ya 
ra en mucho a mi complacencia, recibo demasiado de la Santa Madre Iglesia 
El jefe del Gobierno manifestó ayer a 
mediodía que no había podido asistir por 
la m a ñ a n a a la toma de posesión del 
nuevo director de Seguridad. 
—Lo he sentido mucho—dijo—, por-
que en ese momento hubiera hecho los 
elogios merecidos a la Policía española. 
La conozco hace veinticuatro años, en 
la época en que fui gobernador de Bar-
celona, y en aquel sitio de prueba que 
lo era entonces y lo sigue siendo ahora, 
en aquella piedra de toque, he visto 
cómo el Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia cambia y es susceptible de dar 
el máximo rendimiento si el que le di r i -
ge sabe imprimirle el espíri tu de devo-
ción al cumplimiento del deber. La Po-
licía española acude siempre que se la 
llama. Asi lo he comprobado el año 23, 
recientemente cuando estuve en el mi-
nisterio, y ahora, de nuevo, destacando 
esas virtudes de nuestra Policía. Yo oigo 
con frecuencia, como un clisé hecho, 
las palabras "probo", "digno", aplicadas 
a algunos funcionarios, y, en cambio, se 
silencia, quizá con algo de hostilidad, la 
labor que realiza la Policía. Es una in-
justicia tr ibutar elogios a unos y dar-
los a los que también trabajan con el 
éxito y con el gran espíri tu con que lo 
hace la Policía de España . Sentí mu-
cho—añadió—no poder asistir a aquella 
toma de posesión; pero a los que han in-
tervenido en el descubrimiento del últ i-
mo escandaloso atraco, se les recompen-
sa rá como merecen, dentro, naturalmen-
te, de lo que yo pueda darles. 
' Añadió que le había visitado una Co-
misión de la Casa del Pueblo para pe-
dirle que se abrieran las sociedades'all í 
instaladas. 
—Dentro de la ley—agregó el minis-
tro—se abr i rán igual que otras entida-
des de distinta ideología, es decir, de 
la acera de enfrente, porque la ley ha de 
ser lo mismo para todos. Igualmente 
que ha reaparecido " E l Socialista" po-
drán salir a la calle los demás periódi-
cos que se encuentren suspendidos, sean 
del matiz que sean, sin perjuicio, claro 
está, de que cuando se cometan trans-
gresiones, se pase el tanto de culpa a 
los Tribunales. 
U n periodista le preguntó cuándo 
se conocería la combinación de gober-
nadores, y el señor Pór t e l a dijo: 
—Me he estado ocupando de ese asun-
to a las cinco de esta madrugada; pero 
desde esa hora no he podido volver a 
ocuparme de ello debido al trabajo que 
sobre mí pesa. Hay que tener en cuen-
ta que, sobre todo en estos primeros 
días, tengo que atender a muchos asun-
tos y que la formación de nuevos Go-
biernos trae como consecuencia un cam-
bio en la organización política. 
Otro periodista le preguntó cuándo 
se celebraría Consejo, y el ministro di-
jo, finalmente, que no habr ía ya reunión 
ministerial hasta la semana próxima. 
Reunión de jefes en la 
Presidencia 
Poco antes de las cinco de la tarde 
llegó a la Presidencia el jefe del Go-
bierno, quien no hizo manifestaciones a 
los periodistas. 
Sucesivamente fueron llegando los se-
ñores Chapaprieta, Cambó y Alvarez, 
(don Melquíades), que, sin decir nada a 
los informadores, pasaron a reunirse 
con el señor Pórtela. 
A las cinco y media llegó a la Presi-
dencia el señor Mart ínez de Velasco 
Los periodistas le dijeron que ya esta-
ban reunidos con el jefe del Gobierno 
el ministro de Hacienda y los señores 
Cambó y Melquíades Alvarez. 
—Pues la reunión estaba señalada pa-
ra las cinco y media—contestó el jefe 
agrario. 
— ¿ S e t r a t a r á en esta entrevista de 
la combinación de gobernadores? 
—Supongo—repuso—que será para ul-
t imar ese asunto. 
* • • 
A las seis y cuarto de la tarde ter-
minó la reunión celebrada en la Presi-
dencia por el señor Pór te la y los jefes 
políticos. 
E l jefe del Gobierno salió con i.Mot, 
los reunidos, y el señor Pór te la se l i -
mitó a decir a los periodistas: 
—Estos señores da rán a ustedes re-
ferencia de lo tratado, porque yo ten-
go mucha prisa. 
Todos los reunidos coincidieron en 
que se había celebrado un cambio de 
impresiones sobre la situación poUtir.a 
y, según dijo el señor Mart ínez le Ve-
lasco, no habian tratado de gobernado-
res. Mañana por la tarde, a las 'ñnco. 
t e rmina rá esta reunión. 
Como los periodistas insistieran en 
su deseo de conocer lo tratado, »i\ se-
ñor Alvarez, don Melquíades, dijo: 
—Ha sido un cambio de imprePio-
nes sobre todo el mapa electoral de 
España, sin que se pueda concretar 
ningún aspecto de la cuestión, puesto 
que no hemos terminado y mañana 
continuaremos deliberando. 
Pórtela visita a Alba 
A las seis y veinte de ia tarde llegó 
al Congreso el señor Pór te la Vallada-
res, que sin hacer manifestaciones, pa-
só a reunirse con el señor Alba. 
La conferencia se extendió hasta las 
siete. A l salir y ser rodeado por los 
periodistas, que con expectación le 
aguardaban, el señor Pór te la dijo: 
Temo defraudarles. Va a ser mu-
cho ruido y pocas nueces. He estado 
conferenciado con el presidente de la 
C á m a r a y hemos cambiado impresio-
nes a propósito del tema que suscita 
la carta del señor Gil Robles, cuyo tex-
to, es dé todos conocido. He escuchado 
sus palabras, siempre interesantes. Le 
he dado mi parecer, pero sólo como un 
avance. El asunto no lo tengo estudia-
do a fondo, y hemos quedado en dar 
tiempo para mayor estudio. 
U n periodista le p reguntó : 
— ¿ E n t o n c e s van ustedes a celebrar 
otra reunión? 
—Si hace falta, s í—contestó. 
* * * 
Los periodistas pasaron luego al des-
pacho del señor Alba, al que interroga-
ron sobre la visita que le había hecho 
el señor Pórtela . 
—Ya supongo—dijo el señor Alba— 
que el presidente del Consejo les h a b r á 
dado a ustedes referencia de ella. ¿Qué 
es lo que les ha dicho ? 
Los periodistas se lo dijeron y el se-
ñor Alba repuso: 
—Exacto. Esos han sido los términos 
en que se ha desarrollado nuestra en-
trevista. 
Después, agregó el señor Alba, no sé 
si mañana comenzaré mis exploracio-
nes acerca de las minorías parlamenta-
rias. Si mañana no pudiese ser, lo ha-
r ía en los días sucesivos. 
Y ahora aprovecho la ocasión para 
hablarles a ustedes, no como presiden-
por otra parte, de engañar a nadie) con 
la que pretenda encubrirse otra vez un 
sindicato de intereses que por ser de 
partido no son, aunque se les llame así, 
nacionales. 
Falange Española de las Jons, cons-
ciente de la gravedad de la hora que 
España a t íaviesa , quisiera conminar a 
lo mejor del alma española de todos 
para que el Frente Nacional no queda-
ra en un fraude más , precursor de una 
catás t rofe sin remedio. 
La minoría tradicionalista 
Gobierno general he tenido la suerte 
de que no ocurriese nada desagradable. 
El orden público es tá bien, y parece que 
la si tuación es tá más aquietada. 
— ¿ Y desde el punto de vista poli-
tico? 
—Creo que será un error i r a las 
elecciones desunidos. Si Acción Popu-
lar va por un lado y la Lliga por otro, 
t r i un fa rá el enemigo común, o sea, la 
Esquerra. 
Consejeros de la Generalidad 
Se encuentran en Madrid gestionan-
do asuntos pendientes de la Generali-
dad de Cata luña los consejeros de dicho 
organismo señores Gallar y Vallés y 
Pujáis. Visi tarán m a ñ a n a al jefe del Go-
bierno y a los ministros- de Trabajo y 
Obras públicas. 
E l señor Gallar estuvo gestionando 
ayer m a ñ a n a el pago a los empleados 
de los Jurados mixtos, que llevan cinco 
meses sin cobrar. 
Besteiro deja la Diputación 
Ayer se reunió la minoría tradicio-
nalista y se facilitó la siguiente nota: 
«Reunida la minoría tradicionalista 
en los locales dei Secretariado de la Co-
munión, bajo la presidencia de su jefe, 
el señor conde de Rodezno, ha exami-
nado detenidamente las circunstancias 
que concurren en el presente momento 
político y, más atenta a las preocupa-
ciones y responsabilidades que ofrece 
el porvenir que al enjuiciamiento de 
la crisis reciente, que robustece su opl-
permanente 
El señor Besteiro ha dirigido una car-
ta al presidente de las Cortes, señor A l -
ba, para comunicarle su renuncia a su 
puesto en la Diputación permanente de 
las Cortes. Explica su ausencia hasta 
ahora por la retirada de la minoría so-
cialista, y ruega que se le sustituya en 
su puesto porque va a empezar un largo 
viaje por el extranjero e ignora las de-
cisiones que la minoría pueda adoptar. 
Según comunicó el señor Alba, el se-
nión, fué unánime apreciación la nece- ñor Besteiro ya Venía siendo sust i tuí-
sidad de mantenerse en la actuación 
substantivamente contrarrevolucionaria 
que siempre ha sostenido. 
La Comunión tradicionalista. que no 
es partido y que sólo opera como tal 
en la obligada actuación de la oposición, 
no tiene que alterar su posición doctri-
nal y normas de desenvolvimiento cons-
tante para considerarse en la vanguar-
dia de todo movimiento autént icamente 
nacional y contrarrevolucionario. 
En su consecuencia, para cuanto sea 
base substantiva de antirrevolucióu y 
propósito firme de actuación eficaz, el 
tradicionalismo, español como nacional, 
es ta rá donde siempre estuvo.» 
Villalonga en Madrid 
Procedente de Valencia llegó ayer a 
Madrid el ex gobernador general de Ca-
taluña, don Ignacio Villalonga, con 
quien hablamos breves momentos. 
Según nos manifestó, objeto princi-
pal de su viaje era entrevistarse con 
el señor Gil Robles, su jefe político. 
Preguntado sobre si había visto al je-
fe del Gobierno, contes tó: 
—Sí; casualmente lo encontré esta 
mañana, porque vive en el mismo hotel 
que yo. No ha sido una entrevista de 
interés político ni mucho menos. E l se-
ñor Pór t e l a y yo somos, además, ami-
gos de antiguo. 
— ¿ Y la situación en Ca ta luña? 
—Durante mí estancia al frente del 
do, para los efectos legales, por el tam-
bién diputado socialista señor Lozano. 
Declaraciones de Rey Mora 
H U E L V A , 19.—Se encuentra en Huel-
va el diputado a Cortes por la provin-
cia y ex subsecretario de Comunicacio-
nes, don Fernando Rey Mora. U n pe-
riodista se entrevistó con el diputado 
radical, que hizo las siguientes mani-
festaciones: 
—Con relación a los asuntos Strauss 
y Nombela, sí en un partido político 
ha podido haber hombres que tuviesen 
una flaqueza, no es lícito ni equitati-
vo lanzar una excomunión contra to-
da la organización, en la que existe 
un porcentaje inmenso de hombres de 
tan acrisolada moralidad como el más 
severo Catón. 
Interrogado sobre las supuestas es-
cisiones del partido radical, contestó 
que el sentido dominante no es el de 
quebrantar una disciplina, sino de una 
coincidencia espiritual de hombres que, 
sintiendo el ideario del partido radical, 
han creído llegado el momento de re-
organizarlo, de remover sus órganos di-
rectivos y de rejuvenecer lo que el trans-
curso del tiempo ha tomado cierta len-
ti tud. No digo—agregó—que si encon-
tramos resistencia para esta reorgani-
zación pudiera existir alguna desmem-
bración. 
Seguirá en Asturias el 
señor Velarde 
Tres revolucionarios de Sotronriin 
condenados a quince y doce 
años, respectivamente 
OVIEDO, 19.-E1 gobernador Sprya 
ral, señor Velarde, al recibir a los 
riodistas, dijo que agradecía a la p ^ ' 
sa y a entidades particulares y Q ñ ? ' 
les, el hecho de que se hubiesen Í S 
gido al Gobierno pidiendo su contin, 
ción al frente del mando en el Gohi, 
general de Asturias. ri10 
Agregó el gobernador que seguir¡s . 
linea de conducta que se ha 
cuando se posesionó de este car'-c 
consiste en hacer que todos, tanto ' 
de una parte como los de otra rp-sw'05 
T o m a s d e p o s e s i ó n d e n u e v o s c a r g o s 
los señores Ayats y Muñoz de Diego se 
abrazaron. 
En Obras Públicas 
de vuestras nobles manos el documen-
to que da fe de la m á s alta prueba de 
benevolencia del Augusto Pontífice y 
que constituye la m á s alta distinción 
concedida a m i humilde vida: el nom-
bramiento con que Su Santidad Pío X I 
se digna hacer de mi modest ís ima per-
sona, un miembro del Sagrado Colegio. 
Recibo, al mismo tiempo que con esos 
sentimientos de emoción, con confusión 
profundísima, la misma insignia de la 
nueva dignidad, es decir, el solideo car-
denalicio; aquel solideo que va a poner-
se sobre mi cabeza como sobre la cum-
bre de una mon taña ya nevosa, dorado 
y colorado por los rayos del sol del 
Vaticano. 
Es este un acto de magnífica digna-
ción ante el cual yo me inclino bajo el 
grato peso del m á s sentido reconoci-
miento y del amor más filial. Y no hago 
un inútil y fingido alarde de humildad 
si os digo ahora, señor conde, que la 
dignación del Augusto Pontífice no en-
cuentra compensación en la pequeñez de 
mis mér i tos . E l sitio que en justicia nos 
pertenece es el úl t imo, y correlativas 
son siempre la verdad y la humildad. 
¿Cómo no he de humillarme al ver que! 
el Santo Padre se digna poner los ojos 
sobre m i persona para dignidad tan su-
blime cual ésta, cuando yo hasta ahora 
H O T E L D E V E N T A S 
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U N I C A C A S A 
M U E B L E S NUEVOS 
Y D E O C A S I O N 
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GABANES DE GARANTIA 
RECUERO, sastrer ía " E L ESCUDO I N -
GLES". Cruz, 25, esquina a Gato, 1. Es-
ta casa no tiene sucursales. 
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G A B A N D E M O D A 
de trabilla. Corte, calidad y hechura su-
perior, en todos los colores, desde 70 pe-
setas. El más elegante y práctico. 
C A S A S E S E Ñ A 
LA L» DE ESl'AÑA EN CAFAS 
Cruz, 30; Jfopoz y Mina, 11 ¡ filial, Cruz, 23 
con recibir el presbiterado y m á s to-
davía con el episcopado, y mucho más 
aún al ser elevado a nuncio; y por aña-
didura ser escogido para nuncio en Es-
p a ñ a ? 
Crear 
Dos cosas son en este acto reales, 
fundadas tanto en la augusta persona 
del Sumo Pontífice como en la pobre 
persona mía : la voluntad. La voluntad 
dei Papa, que se ha dignado llevar a 
cabo tan espléndida dignación, y la vo-
luntad mía de ser su complemento. En 
efecto, la aguda expresión que la tra-
dición y la experiencia han dado al clá-
sico lenguaje de la curia, nos dice que 
la mente, el estilo, la voluntad del San-
to Padre, al nombrar a sus cardena-
les, son "crear". Crea entonces el Au-
gusto Pontífice, y criaturas suyas son 
los personajes elegidos para tan eleva-
da investidura. Criatura, por tanto, soy 
yo también de vuestro augusto Sobe-
rano y mío; y criaturas en el sentido 
de que los teólogos dan a la obra de 
Dios y a la palabra que la expresa: 
producción "ex nihilo": de la nada. 
Voluntad también mía; no menos an-
tes que después. Voluntad que en mi 
vió el gran Pontífice León X I I I . aque! 
verdadero "lumen in coelo", que de un 
obscuro s i t ia l de canónigo me llamó e 
la presencia de Su Santidad en su se-
cretar ía de Estado. Voluntad que rec" 
noció el Sumo Pontífice Pío X ; el cual 
al reorganizar la curia, me t ras ladó a 
la sección de Breves Apostólicos de la 
misma secre tar ía . Voluntad que desde 
mucho tiempo a t r áa conoció el siempre 
amado y el siempre y gra t í s imo Pont í -
fice Benedicto XV, el cual quiso que fue-
se sustituto de la misma secretar ía , y 
después su nuncio en esta España , ca-
tólica siempre por excelencia. Voluntad 
finalmente que no disgustó al Sumo 
Pontífice cuando me honró con su con-
fianza durante catorce años; y ahora, 
cuando sobrepasa esta m a g n á n i m a ele-
vación, todo mérito, toda ilusión y toda 
ambición mías. Esta voluntad de siem-
pre la renuevo hoy y la pongo en las 
gradas del trono pontificio. Presente es-
t á y testigo es aquí su guardia noble, 
y la renuevo para la obediencia y para 
el amor; para la vida y para la muerto; 
yo daré por Cristo y por el Papa todo 
lo que para mí es más precioso y vital 
y que mejor se representa por el color 
de la púrpura : la sangre. "Usque ad 
sanguinis effusionem". 
Gra t i tud 
do; aquel modo que es siempre lo que 
más ofende en el agravio y lo que más 
complace en la finura. E l me mandó e l i ^ ^ la Cámara, sino como presidente 
• i „ - ^ . . - ^ ^ i o . i „ c f ; de la Comisión reorganizadora del par-
anuncio y la primera insignia, desti- radical Dara dpCit.1Pc míP Ps. 
nando para venir a esta bella España "a,0.r.a^ica1' Para decirles que esas es 
uno de sus guardias nobles, correo de t ^ t i c a s que pubhcan algunos peno-
o-abinete extiaordinario- v d d e - ó a esteidlC0S' de ,os dlPutados quc quedan y de «abinete exuaorennar o, y aeieeo a este se marchan son completamente I 
fin un miembro de la m á s destacada t a n ^ t i c a s Algunos n o m h r ¿ son cier-
aristocracia de mi t ierra natal Riet el £os ]a ^ de otl.os es leta. 
hijo de un gentimombre, a cual me unia|mente ca ichosa preciSamente, la Co-
antigua y estrecha amistad. Una cir-1 
cunstancia todavía es mi deber desta-
car, la cual me llena de consuelo y or-
gullo; no sólo me envía el Sumo Pont í -
fice un guardia noble custodio de su ve-
nerabílisirao Cuerpo, sino que me lo en-
vía con él un nombramiento que viene 
de su mismo pecho; nombramiento 
Ayer mañana, a las doce, tomó pose-
sión de su cargo el nuevo director ge-
neral de Seguridad, capitán de la Guar-
dia civil , don Vicente Santiago, que an-
tes desempeñaba la jefatura de la Ofi-
cina de Información y Enlace del mi-
nisterio de la Gobernación. A l acto, que 
i se celebró en el llamado salón rojo de 
la Dirección, asistieron el director ge-
neral de la Guardia civil, don Miguel 
Cabanellas, en representación del mi-
nistro de la Gobernación; gobernador 
de Madrid, director de Seguridad salien-
te, señor Gardoqui; alto personal de la 
casa y funcionarios de los Cuerpos de 
Investigación y Vigilancia, Seguridad y 
Asalto. 
E l general Cabanellas pronunció unas 
breves palabras de elogio para el señor 
Santiago y el director general saliente; E1 gubsecretario salÍGnte de Guerra 
se despidió de los funcionarios, tostimo- p03esión ayer mañana , sin ninguna 
En el ministerio de Obras Públicas 
tomó posesión ayer m a ñ a n a el nuevo 
subsecretario, señor Fernández Casti-
llejos, en presencia del ministro, sub-
secretario de Comunicaciones y alto 
personal del departamento. E l señor Del 
Río, después de manifestar que al par-
tido progresista todo lo que le falta de 
volumen lo tiene en la calidad de sus 
hombres, elogió al nuévo subsecretario. 
A continuación el señor Fernández 
Castillejos agradeció las palabras del 
ministro y pidió la colaboración del per-
sonal. 
En Guerra 
que él se ha complacido en hacer des-
cansar cerca de los latidos de su cora-
zón por el espacio de casi tres años, 
como para darme a conocer que me ha-
cía participante, antes que yo y el mun-
do pudiera tener el menor barrunto, de 
aquel corazón mismo en que se refleja 
el corazón divino, y en el cual reper-
cuten, con la solicitud de todas las igle-
sias, los dolores y miserias de la hu-
manidad m á s que los goces de la san-
tidad de la Iglesia. 
Circunstancia es és ta que no sólo re-
viste de particular belleza el gesto del 
Sumo Pontífice, sino que infunde en 
mi alma una alegría que nunca había 
yo podido esperar, ya que me hacia 
semejante al Apóstol más amado de 
Cristo y m á s envidiado por .la huma-
nidad entera, San Juan Evangelista; el 
misión que presido se ocupa ahora de 
ello, y cuando termine sus trabajos yo 
les diré quiénes son los que adoptan una 
actitud y quienes la otra. 
Pórtela visita al nuncio 
Desde el Congreso el jefe del Gobier-
no se t ras ladó a la presidencia, donde 
momentos después recibió la visita do) 
ministro de Obras públicas, don Cirilo 
del Rio. Ambos salieron juntos a las 
ocho de la noche, y el señor Pór te la di-
jo a los periodistas: 
—No tengo noticia alguna que comu-
nicar a ustedes. De mi entrevista con 
el señor Alba di cuenta al terminar. 
Ahora voy a visitar al nuncio de Su San-
tidad en visita de cortesía como devo-
lución a la que tuvo la bondad de ha-
cerme recientemente. 
Falange Española ante el 
niándoles su grat i tud y admiración por 
los servicios ú l t imamente realizados. 
Por últ imo, el capi tán señor Santiago 
agradeció el nombramiento e hizo resal-
tar lo que espera de la abnegación y 
méri tos de los miembros de los Cuerpos 
de Vigilancia y Seguridad, a los que co-
noce por llevar a lgún tiempo viviendo 
y trabajando con ellos. 
Ha sido nombrado jefe de la Oficina 
í de Información y Enlace del ministerio 
de la Gobernación, el comandante de la 
Guardia civil don Alfredo Escobar, que 
desempeñaba el cargo de segundo jefe 
de dicha Oficina. 
En Agricultura 
En el ministerio de Agricul tura se 
celebró ayer mañana , sin ninguna ce-
remonia, el acto de tomar posesión de 
la Subsecretar ía el señor Alvarez Men-
dizábal. Asistieron el ministro, señor De 
Pablo Blanco; el subsecretario saliente, 




ceremonia, a l nuevo subsecretario, ge-
neral Mart ínez Cabrera. 
E l ministro de la Guerra recibió en 
audiencia mil i tar a los generales Du-
que, Barba, Castro-Girona, Virgi l io Ca-
banellas, Núñez de Prado, Fanjul, Or-
gaz, Rodríguez Barbero, García Oter-
min y De la Cruz, a los coroneles Pru-
ñedo y Góngora y a l jefe de la Escolta 
Presidencial, comandante Casado. 
El ministro plenipotenciario del Ja-
pón estuvo en el ministerio de la Gue-
rra, pero como no pudo ver al ministro, 
dejó tarjeta. 
En Justicia 
En el salón de actos de la Subsecre-
tar ía de Comuncaciones se celebró el 
acto de tomar posesión el nuevo subse-
cretario, señor Mondéjar. Asistieron, 
además del subsecretario saliente, señor 
Montes, y del de Obras Públicas, el mi-
Ayer tomó posesión de su cargo el 
nuevo subsecretario de Justicia, don 
Isidoro Millán. Se la dió el saliente, se-
ñor García Atance, ante el personal de 
la Subsecretar ía . Se cambiaron los dis-
cursos de rigor. 
En Instrucción 
Falange Española de las Jons nos re-
mite la siguiente nota: 
"Si es licito a la Falange terciar, sin 
cual, por especial prerrogativa, pudo|Prisa5' en la polémica suscitada en tor-jeistro, don Cirilo del Río, y el alto per-
reposar su cabeza sobre el m á s grande no del Frente Nacional, considerará por sonal de Correos y Telégrafos. Entre 
ahora que dice bastante con señalar es- el señor Montes y el señor Mondéjar 
tas afirmaciones: se cambiaron los discursos de rigor. Por 
Primera. En el mit in celebrado poi ¡ último, don Cirilo del Río dijo que ha-
la Falange Española de las Jons el 17 bia venido a realzar con su presencia 
de noviembre en el "cine" Madrid se él acto, y para saludar al personal de 
foco de amor divino: el Corazón de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
E s p a ñ a , ca tó l i ca 
Pero yo tengo que ser agradecido al 
augusto Pontífice, no sólo por este acto: 
le debo también mi gratitud por ei mo-
Vos, señor Conde, juntamente con el 
t í tulo de mi nombramiento, me habéis 
t ra ído la insignia de la dignidad, el so-
lideo cardenalicio. 
Yo quiero deciros a este propósito, 
que en ningún caso, fuera de és te , po-
díais haberme traído mejor símbolo y 
reflejo de la España católica que el so-
lideo. 
Esta España es católica en su fe, la 
te que le dió Santiago, que es sentir 
con la Iglesia; fe inculcada por la ve-
nida corporal de la Virgen del Pilar; 
esta España que supo expresar y re-
presentar como ninguna otra nación 
del mundo los misterios de la Religión; 
esta España católica, en donde lo que 
a la fe se refiere llega hasta el diccio-
nario, pues aquello que vos y nosotros 
llamamos en italiano "zucchelto", aquí 
se llama "solideo": sólo para Dios. Sea 
ella, pues, la España de mis amores, la 
España de mis trabajos, la E s p a ñ a de 
mis dolores, la que ponga ahora en mis 
labios la expresión del sentimiento que 
se ajusta a la dignación del Papa y a 
esta ceremonia: "Solí Deo". 
A l Papa mis gracias, a vosotros mi 
gratitud, y sólo a Dios el honor y la 
gloria." 
(Véase en la plana décima la infor-
mación gráfica del acto.) 
Comunicaciones, constituido por fun-
cionarios eminentemente republicanos. 
dijeron solemnemente estas palabras: 
"La próxima lucha, que acaso sea elec-
toral, que acaso sea m á s dramát ica que 
las luchas electorales, no se p lanteará 
alrededor de los valores caducados de 
derecha e izquierda; se p l an t ea rá entre 
el frente asiático, torvo, amenazador, de 
la revolución rusa en su traducción es-
pañola y el frente nacional de la gene-
ración nuestra en linca de combate." 
Estas palabras, insertas en el texto ta-
quigráfico que publicó el semanario 
"Arr iba" del 21 de noviembre, sobre 
conferirnos innegablemente la prioridad 
en el pensamiento y hasta en el nom-
bre del Frente Nacional, dicen bien a 
las claras nuestra favorable disposición 
en principio para el intento. 
Segunda. No obstante lo anterior, la 
Falange considera funesto que se trans-jtaria. E l señor Rodríguez ...e Vil lamil , 
mute la idea del Frente Nacional en jen un discurso, agradeció las palabras 
una resurrección de la ya conocida y ^ e elogio que le habían dirigido y pro-
arrumbada "unión de derechas". Si la metió ocuparse do los asuntos que le 
expresión "frente nacional" no se toma hablan recomendado, 
en todo su autént ico sentido de lucha • • • 
ferviente por la conservación de las | En el Ministerio de Trabajo s é verificó 
esencias patrias y por la elevación de la toma de posesión del nuevo subsecre-
las bases materiales de la vida popu- tario, señor Muñoz de Diego. Entre el 
lar, con sacrificio de privilegios y ven-!saliente, don José Ayats, y el entrante 
tajas por parte de quienes lo propug-|se cruzaron los discursos de rigor. Ter-
nan, será una nueva m á s c a r a (incapaz,'minado el acto, entre grandes aplausos, 
En Trabajo 
l5n la Subsecre tar ía de Sanidad del 
ministerio de Trabajo se celebró el acto 
de tomar posesión el nuevo subsecreta-
rio, don Vicente Alvarez y Rodríguez 
de Vil lamil . El subsecretario saliente, 
señor Bermejillo, elogió a su sucesor, 
a quien pidió que estudiara con lodo 
cariño la Comisión de asesoramiento 
a la superioridad sobre el estudio del 
seguro de enfermedad a favor de fa-
milias que, aunque no son pobres, no 
disponen de grandes medios económi-
cos, y la Comisión constituida a peti-
ción de los Ayuntamientos para la apli-
cación de la ley de Coordinación sani-
Ayer m a ñ a n a tomó posesión el nuevo 
director de Primera enseñanza, don Jo-
sé López Várela. Recibió el cargo de 
manos del saliente, don Juan Fél ix Sanz 
Blanco. Se cambiaron los discursos de 
rigor. 
Petición de un indulto 
Estuvo ayer en la Presidencia el al-
calde de Sevilla para solicitar el in-
dulto de un comunista de aquella ca-
pital, que está condenado a muerte. 
El señor Pór te la le dijo que llevaría 
el asunto al Consejo para que éste re-
solviera lo que estimase en justicia, pro-
curando conjugarlo con la paz que Es-
paña necesita y que se garantice siem-
pre la vida de los ciudadanos, que tam-
bién tienen derecho a vivir. 
—Desde luego—terminó diciendo—, se 
es tud ia rá con clemencia. 
En Estado 
El ministro de Estado recibió la vi-
la ley. Dijo por último que esperaba tm 
su labor ímparcial culminase en la 
elecciones próximas. 
Según noticias particulares, el o 
bierno aún no ha comunicado " al ¿eft'0' 
Velarde la decisión de que continúe en 
este cargo, y cuando esto ocurra el ap 
ñor Velarde ha rá saber que condiciona 
su continuación a que no se le ponnn 
obstáculos para seguir realizando una 
labor completamente igual a la que Vie 
ne desarrollando desde el pasado año' 
cuando se hizo cargo de este Gobierno 
general. 
Dos condenas 
OVIEDO, 19.—En el ¿ u a ñ e T d r ^ . 
yo se celebró un Consejo de guerra con 
tra Baltasar Suárez y Francisco Fuen̂  
tes, vecinos de Sotrondío, acusados dé 
haber intervenido en los sucesos revo-
lucionarios. A Francisco se le acusa con' 
cretamente de haber disparado un ca-
ñón desde el Naranco sobre la capital" 
E l fiscal pedía para ambos la reclusión 
perpetua, y los defensores. Moreno Ma-
teo y Escobedo, la absolución. Baltasar 
Suárez fué condenado a doce años y un 
día, y Francisco Fuentes a quince. 
Otro Consejo de guerra 
GIJON, 19.—Se celebró en el Insti-' 
tuto Jovellanos el- Consejo de guerra 
correspondiente a la causa instruida 
por el Juzgado de Sama contra Fer-
nando García González, Alfonso" Carris 
Rosada, José Bata Alonso y Cefcrino 
Ecija, vecinos de Blimea, en Sotrondío. 
A l primero se le acusaba de haber ido 
en un camión a Oviedo a prestar guar-
día en el manicomio de la capital, aal 
como de poseer un abrigo de cuero pro. 
cedente de los saqueos de Oviedo. Al 
Alfonso, de haber pretendido erigirse 
en cabecilla de la localidad y haber 
prestado guardia; a José, de haber 
prestado servicios en la estación tele-
gráfica de Sotrondío, y a Ceferino, de 
haber sido visto con un fusil cuando el 
asalto al cuartel de la Guardia civil, 
y también de haber hecho guardias. Se 
acusaba también a Femando de ocul-
tar medio millón de pesetas procedente 
del asalto a l Banco de España, pero 
no ha podido ser hallado el dinero. 
E l tribunal ha absuelto a Alfonso, 
Ceferino y Fernando y ha condenado 
a José a catorce años de reclusión tem-
poral, de acuerdo con la petición fis-
cal. 
98 condenas por lo de Teba 
M A L A G A , 19.—La sentencia recaída 
en la causa por los sucesos de Teba 
condena a veinte años de reclusión me-
nor al procesado Antonio Cordón Ma-
drigal; a cinco años a García Prez y a 
Cristóbal Moreno Verdugo, y a doce años 
a Antonio Sánchez Bueno y a Antonio 
Lorenzo Casado. Se condena a igual pe-
na a Antonio Hoyo Avilés, Rafael Esca-
lante y Antonio Sánchez; a doce años y 
un día a Miguel García Pérez, a Anto-
nio Sánchez y Angel Barbas Duran; a 
ocho años a Cristóbal Moriel García, Pe-
dro Carrasco Soto, Alfredo Jiménez. An-
tonio Escalante, Francisco Moreno y 
Antonio Peralta Palacio. Se condena a 
otros 35 procesados a siete años de re-
clusión, por tentativa de auxilio a tó re-
belión. A dos años a Manuel Lora. An-
tonio Rodríguez, Cristóbal Gil y Fran-
cisco Guerra, y siete m á s por el fielito 
de proposición a la rebelión. A ios des-
tacados socialistas Domingo Juan Ponce 
Lope y José López Rosas González, S8 
lea condena a cinco y tres años de pri-
sión, respectivamente, y por el delito de 
tenencia ilícita de armas se condena a 
seis meses y un día a 33 procesados, Son 
absueltos, 38. 
sita del encargado de Negocios de Por' 
tugal, a una Comisión de naranjeros ? 
al diputado señor Tabeada y otros. 
En la oficina de Prensa del ministe-
rio de Estado manifestaron que en una 
de las veladas que mensualmente orga-
niza la Sociedad de Amigos del estu-
dio iberoamericano de Hamburgo, n 
pronunciado una conferencia en esP ' 
ñol sobre «Poesía y música del Pue°. 
español» el catedrát ico de la Unm-rs 
dad de Colonia, doctor Werner Beinna 
ner, que t r a tó del tradicionalismo e * 
dividualísmo español; recitó PoesíaL -a 
pañolas y, por medio de discos, uio 
conocer canciones típicas españolas. 
Audiencia presideiicg1 
E l Presidente de la República f̂ J 
cumplimentado en la mañana ele 
en audiencia, por los ex ministros 
ñores Usabiaga y Bardají. ^ 
También recibió a üna Com hiz(j 
la Sociedad «La Honradez», que ie 
entrega de un pergamino. 
^ t» Desde 
E l semanario "Aspiraciones . ^ 
el mes de enero está suspendido t 
manario "Aspiraciones". Se ha p 
al Gobierno el permiso P^a a 
rición, una vez que se ha concedían 
" E l Socialista". 
E I S A - B - E 2 
A venilla. * ^ 
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Hoare explicó las proposiciones, era necesario evi-
tar la guerra y mantener la cooperación con Francia 
Salvo Inglaterra los demás países no han adoptado ninguna 
precaución ni parecen dispuestos a ello 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 19.—La expectación que 
en la Gran Bre taña reinaba para oír el 
discurso de sir Samuel Hoare y la ex-
plicación de la actitud ministerial por 
(boca del jefe del Gobierno, en cuanto 
a reciente cambio de frente en la polí-
tica internacional, se concentró y mul-
tiplicó esta tarde dentro del salón de 
sesiones. Lentamente discurrió una ho-
ra completa en el despacho de ciento 
¡setenta y tres ruegos y preguntas, mien-
tras que los presentes con los nervios 
en tensión esperaban que el debate co-
menzara. 
En los escaños de la Cámara y en las 
repletas tribunas se notaban algunos 
rostros mundialmente conocidos: en el 
centro mismo de los bancos de la opo-
sición y como si formara el cogollo del 
partido socialista, una cabellera roja de 
muier indicaba el paradero de Miss W i l - también era imperiosa la del Gabinete 
y por ello hab ía presentado su dimisión. 
En la ú l t ima fase de su discurso la 
voz del orador se quebró. Y al tomar 
asiento cubrió su rostro descompuesto 
con un pañuelo. No es la primera vez 
en la historia de la C á m a r a inglesa 
C o n f u s i ó n en P a r í s 
HERRIOT MANTIENE SU ACTITUD 
Las izquierdas piden que dimita 
el Gobierno 
PARIS, 19.—Los miembros de la me-
sa del partido radical-socialista que fue-
ron a visitar al señor Herriot para pe-
dirle que retirara su dimisión de presi-
dente del partido, declararon al aban-
que las l ágr imas hayan corrido n i que donar el ministerio de Marina mercan-
la congoja haya silenciado el discurso 
de un hombre público. 
El orador laborista 
El jefe del partido laborista, Mr . A t -
ice, siguió con una alocución vulgar. 
Cierto que en el presente la oposición 
se encuentra decapitada sin líderes de 
altura. Un hombre de talento hubiera 
aprovechado la oportunidad que hoy se 
le presentaba con mayor fortuna. Co-
menzó su discurso ciertamente con ha-
bilidad. Mantuvo que si la dimisión de 
sir Samuel Hoare había sido necesaria 
Idason, la fiscalizadora de la revolución 
de octubre en Asturias. En medio de 
una ovación acompañada de rumores 
de desaprobación en t ró el dimitido mi-
• nistro de Negocios Extranjeros. Peque-
ña pero erguida figura, con un lienzo 
de esparadrapo en la nariz, señal de su 
herida reciente. La ovación de nuevo le 
acompañó al levantarse en el escaño 
apartado que había elegido junto a sir 
Austin Chamberlain. Empezaba su alo-
cución sir Samuel Hoare cuando el prín-
cipe de Gales pasó a tomar asiento en 
]a tribuna de los Pares del Reino Uni-
do, precisamente delante de los que por 
fortuna habíamos conseguido entrada 
para el único banco reservado a todos 
los periodistas extranjeros que en Lon-
dres se encuentran. 
El discurso de Hoare 
entero. Pero en vez de seguir por el 
camino natural que los hechos exigían 
de ahondar las diferencias que exist ían 
entre el Gabinete y sus partidarios, se 
desvió por completo y atacó duramente 
la honorabilidad del primer ministro. 
Más tarde, en el curso de la sesión, sir 
Austin Chamberlain pudo reanimar a 
los que integran la mayor ía en una emo-
cionante defensa de la honradez del pr i -
mer ministro. 
Sir Samuel Hoare pronunció un mag-
nífico discurso. Con palabra medida y 
precisa explicó que fué apremiado a ir 
a París en forma que no permi t ía rér 
plica. Emprendió el viaje en contra de 
su voluntad. Dos grandes preocupacio-
nes pesaban en su án imo: la obsesión 
de evitar una guerra grande y asimis-
mo la de impedir un conflicto armado 
aislado entre I tal ia y la Gran Bre taña . 
El embargo sobre el petróleo hubiera 
agravado la situación y la Gran Breta-
ña era la única potencia de todas las 
que pertenecen a la Liga que había to-
mado precauciones de tipo mi l i ta r . La 
opinión pública en Francia se revolvía 
contra la Gran B r e t a ñ a y a l mismo 
tiempo era imprescindible que esta na-
ción conservara su amistad con la Re-
pública vecina para, caso de guerra, 
contar con su cooperación. E l proyecto 
no agradaba n i al Reino Unido n i a Is 
misma Francia, y después de dos dias 
de conversaciones, sir Samuel Hoare se 
vió obligado a aceptarlo, bien a disgus-
to, porque era la exposición mín ima de 
condiciones que Francia pensaba ade-
lantar. E l ministro de la Gran Bretaña 
reflexionando que las consecuencias de 
una negativa por su parte serian graví-
simas, accedió al proyecto, estimando 
que valía la pena intentar conseguir la 
paz de esta forma. Una cerrada ova-
ción fué tributada a esta frase valiente 
pronunciada ante una Cámara cuya ac-
ti tud contraria había causado la dimi-
sión del orador. 
A continuación examinó el proyecto 
y las directrices que le habían inspi-
rado. Sumisión internacional por parte 
de Etiopia, intercambio de territorios y 
ciertas concesiones a I ta l ia con la fina-
lidad de satisfacer en parte sus legí-
timas pretensiones. E l emperador había 
aceptado estas bases en principio y en 
el proyecto sometido en vez de conce-
der el Ogaden ín tegramente a Italia, 
como había sido el expresado deseo de 
Abisinia, se entregaba sólo .parte de es-
ta provincia y ciertos sectores de la re-
gión del Tigré. E l orador expresó que 
en ningún momento se habían discuti-
do restricciones que hubieran prohibido 
que Abisinia construyera un ferrocarril 
por la lengua de tierra que fuera a 
unir Etiopia con el mar. Esta decla-
ración causó gran impresión, porque la 
Prensa había llamado a esa pequeña ex-
tensión de territorio "un pasillo para 
camellos", pues se aseguraba que las 
potencias habían prohibido que Etiopia 
uniera la capital con la costa median-
te una línea férrea . 
El proyecto de P a r í s es inmensamen-
te menos favorable a I ta l ia que la pro-
puesta hecha por Roma durante el cur-
so del verano úl t imo, y en cuanto a 
Abisinia, el orador declaró que últi-
mamente le preocupaba la idea de que 
la Liga de las Naciones l levaría a aquel 
ipais a una s i tuación m á s allá de la 
cual el consorcio de Ginebra se encon-
traría impotente a prestarle su ayuda. 
Por esta razón dió su consentimiento 
al texto del telegrama que a Addis 
Abeba se despachó el martes pasado, 
en el que al emperador se rogaba que 
no desechara el proyecto ligeramente. 
Cuando llegue la paz ha de venir por 
medio de la conciliación, y entonces 
se comprenderán las razones que in-
fluyeron en su ánimo al adoptar las 
directrices que han inspirado un pro-
yecto que solamente nació para mo-
rir. De nuevo hizo mención del hecho 
de que la Gran B r e t a ñ a era la única 
poten«ia que hab ía tomado medidas mi-
litares, y que para conseguir la acción 
Unida apetecida era necesario que las 
demás naciones pasaran de la fase de 
protesta y siguieran el ejemplo del Rei-
uo Unido. Si esto no ha de suceder, o 
desaparecerá la L iga o, en cambio, se 
concertará una paz altamente repug-
nante a todos. 
Repasando los sucesos que le lleva-
a someter el proyecto de paz, sir 
Samuel Hoare declaró que, a pesar de 
^ue existiera una gran oposición a la 
Propuesta por parte de l a opinión, con 
toda sinceridad no podía retractarse, 
liiiiiiniiiiniiniiiniiiiHiiiHin 
Claramente se pudo apreciar la falta 
de sentido político del jefe laborista, al 
tomar la palabra Mr. Baldwin. Profun-
damente afectado por la dimisión de su 
amigo, nervioso y sin verdaderos argu-
mentos que explicaran la reciente acti-
tud del Gabinete, el primer ministro, sin 
duda, pronunció uno de los discursos 
menos brillantes de su larga vida poli-
tica. Dedicó un largo y sentido recuerdo 
a su amigo sir Samuel Hoare (en el to-
no de la alocución fúnebre de Marco 
Antonio ante el cuerpo de Julio César, 
compuesto por Shakespeare) y pasó a 
explicar los incidentes que había creado 
la grave situación política de su minis-
terio. 
Adelantó, en primer lugar, que de-
bido a la fal ta de contacto directo du-
rante la jornada del fatídico domingo 
de las conversaciones de París , el Ga-
binete deconocía por completo las ges-
tiones de su ministro de Negocios Ex-
tranjeros. Sólo el lunes, por medio de 
una carta de sir Samuel Hoare, se en-
teró el Ministerio de los extremos del 
proyecto. Aseguró Mr. Baldwin que no 
se le ocurrió hacer volver a sir Samuel 
Hoare desde Suiza. Cuando la propues-
ta llegó a manos del primer ministro, 
en P a r í s se habían publicado ciertos de-
talles de su contenido y era menester 
que el Gabinete br i tánico tomara una 
decisión rápida. E l dilema que se pre-
sentaba era o sacrificar al ministro del 
Exterior o ratificar las promesas que 
éste había suscrito. Por solidaridad el 
Gabinete aceptó el px-oyecto que, inme-
diatamente, fué sometido a la Liga de 
Naciones. 
La enseñanza que de este sucedido ha 
recogido Mr . Baldwin es que la costum-
bre moderna de dejar de emplear ios 
cursos diplomáticos usuales es altamen-
te peligroso, y declaró que en lo suce-
sivo se volvería al procedimiento tilda-
do de antiguo, el cual además aventaja 
al que desde la guerra se emplea, por-
que no exige una respuesta ráp ida a los 
asuntos de gran gravedad. 
Por lo dicho se conjetura fácilmente 
que la única defensa que Mr. Baldwin 
ha aducido es que él y su Gabinete se 
equivocaron y que sen t ía sinceramente 
el error que habían conjuntamente co 
metido. Una admisión parecida debería 
parlamentariamente tener como conse-
cuencia la dimisión del Gobierno, pero 
no parece probable que el primer mi-
nistro adopte esta determinación. E l es-
pectador no puede menos (después de 
haber escuchado los pobres argumen-
tos de Mr. Baldwin en el curso de los 
cuales admite haber aceptado un pro-
yecto que él y sus colegas encontraban 
monstruoso, con la finalidad de salvar 
a un ministro del Gabinete anteponien-
do la solidaridad a los deseos de la opi-
nión), que volver a pensar que el pri-
mer ministro dejó de rechazar la pro-
puesta porque estimaba que alguna de 
las tres partes que directamente afec-
taba lo condenaría. La oposición de todo 
el país fué tan movida, sin embargo, que 
Mr; Baldwin se ha visto precisado a dis-
culparse y declarar ante el Parlamento 
el error en que hab ía incurrido con su 
Ministerio. Se sabia, al mismo tiempo, 
que el Gabinete estaba dividido: ¿ P o r 
qué los que se mostraban opuestos a la 
aceptación permitieron que el proyecto 
fuera enviado a Ginebra con la apro-
bación del Ministerio? Parece probable 
que la contestación sea la que arriba 
adelantamos. 
Después del discurso del jefe del Go 
bierno sus partidarios no han podido 
quedar satisfechos. E l Gabinete se ha 
salvado de una derrota sólo por cues-
tión de disciplina de partido. L a mayo-
ría de los que votan la confianza del 
Gobierno esta noche lo hace con el co-
razón retorcido. Endosamos plenamen-
te la cita "la política es un maldito 
oficio", recordada en su discurso de hoy 
por Mr. Baldwin. L a votación favora-
ble al Gobierno ha sido de 397 votos 
contra 165.—MERRY DEL V A L . 
te que el señor Herriot había manteni-
do inquebrantablemente su actitud. 
La dimisión de Herriot ha provocado 
el desorden en las filas del partido ra-
dical-socialista. 
• Los partidarios del señor Herriot po-
nen de relieve los esfuerzos que viene 
desplegando desde hace un mes para 
conseguir la adhesión del grupo a la po-
lítica financiera, a la interior y a la ex-
terior del Gobierno Laval, y recuerda 
que, a pesar de sus esfuerzos, la frac-
ción radical-socialista no ha seguido al 
ministro sin cartera en el momento de 
la votación, adoptando a veces en sesión 
pública resoluciones diferentes a las 
decididas en reunines de la minoría. Con-
sideran que el señor Herriot, al dimitir 
la presidencia del partido, ha dado prue-
ba de su lealtad hacia el señor La-
val, y estiman que los ministros radica-
les-socialistas del Gabinete y los dipu-
tados radical-socialistas que siguieron 
hasta ahora al señor Herriot, aprobarán 
esta actitud bien definida. 
Los adversarios del Gobierno opinan, 
por su parte, que el señor Herriot se 
vió obligado a retirarse a causa de la 
desautorización que sufrió con motivo 
de las recientes votaciones de confianza 
y t ambién a causa de las divergencias 
en cuanto a los métodos a seguir para 
la solución pacífica del conflicto italo-
abisinio. Creen que en estas condiciones 
la dimisión del señor Herriot podría te-
ner consecuencias polít icas próximas, 
si no inmediatas. De todas maneras, no 
ocurr i rá nada antes del regreso del se-
ñor Laval a Par í s . 
Los adversarios del Gobierno creen 
que el señor Laval cambia rá impresio-
nes a su regreso con el presidente de 
la República sobre la si tuación interior, 
como consecuencia de la dimisión de 
Herriot, y sobre la exterior, a causa de 
la de sir Samuel Hoare e incluso espe-
ran que el señor Laval dimita. Si tal 
ocurre, el señor Lebrun pediría a l se-
ñor Laval , con arreglo a la costumbre, 
que antes de dimitir explicará su poli-
t ica en la C á m a r a con motivo de la 
discusión de las interpelaciones, el 
día 27. 
Sin embargo, parece que estas con-
sideraciones, hechas bajo el influjo de 
la emoción, rebajan ta l vez el alcance 
real del acontecimiento, y hay que te-
ner en cuenta la necesidad de terminar 
la aprobación del presupuesto antes de 
fin de año. De todas formas, los part i-
darios del Gobierno creen que éste no 
adop ta rá resolución alguna sin exami-
nar previamente la si tuación política 
con Herriot y sus demás colaborado-
res. 
Las personas que rodean al presiden-
te del Consejo consideran injustificados 
los rumores de su próxima dimisión. 
Sin embargo, en los pasillos de la Cá-
mara se nota una cierta a tmósfe ra de 
S e e s p e r a y s e b u s c a s u d i m i s i ó n 
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LOS RUSOS L E REPROCHAN SU OPOSICION 
A LA ALIANZA FRANCOSOVIETICA 
E l d iscurso de Gi l Robles en V a l l a d o l i 
(Crónica telefónica de nuestro en-
viado especial) 
GINEBRA, 19.—Se ha hecho aquí, en 
un día, lo que pensaba hacerse en cinco. 
En un día se han reunido el Consejo en 
sesión privada y pública, el Comité de 
los Trece y el Comité de los Dieciocho. 
Se conocía ya antes la suerte reservada 
a las proposiciones francobri tánicas y 
las resoluciones dilatorias que iban a 
tomarse, y así, apenas nada sustancial 
puede añadirse a lo que ayer comuni-
camos. Pero se quería qüe fueran m á s 
espaciadas estas deliberaciones o amago 
de deliberación. La dimisión del señor 
Hoare lo ha precipitado hoy y ha des-
baratado el plan del señor Laval, que 
esperaba en Ginebra la respuesta de 
Roma para contar con un elemento nue-
vo de negociación y colocar a la So-
ciedad de Naciones en el trance de re-
chazar o de admitir la coyuntura de 
arreglo que se le ofrecía. E l señor La-
val, que presentó el día 17 la cuestión 
de confianza en la C á m a r a solamente 
para tener la libertad de permanecer 
en Ginebra el día 20, es ta rá el día. 20 en 
Par í s . La Liga ha recobrado la confian-
za. Los adversarios de la conciliación 
propuesta, reservados a y c , h.xn tomado 
hoy la ofensiva y todo e' mundo en Gi-
nebra daba esta tarde por acabado al 
señor Laval. 
Se reunieron primero esta mañana 
en sesión secreta los del Comité de los 
Trece, que son todos los miembros del 
Consejo, menos el representante de I ta-
lia. Este Comité es, en una palabra, el 
iwiiniiwiiniiiiiB^ 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
parquees te tese de 
s u s a l u d 
Yo peded también como 
usted pero me curó el 
del Dr. Vicente 
a n t e s d e l s á b a d o 
les dicen que aún no se ha acordado la 
contestación italiana a los proposicio-
nes francobri tánicas , y que, por consi-
guiente, sigue igual la situación. E l dis-
curso de ayer de Mussolini no puede 
interpretarse como una contestación de 
I tal ia . 
No es seguro que el Gran Consejo 
Fascista pueda terminar en su sesión 
del viernes el examen de esas propo-
siciones. La Prensa romana observa 
igual actitud de reserva. 
Los anillos de boda 
ROMA, 19.—El domingo continuará 
en las restantes provincias la colecta 
de anillos nupciales. No se conoce ofi-
cialmente el resultado de la colecta de 
ayer. Se dice que en Milán se recogie-
ron 180.000 anillos; en Tur in , 77.000; 
en Ñápeles, 150.000; en Génova, 90.000, 
ROMA, 19.—En los círculos oficia- y en Catania, 25.000. 
Se pide la expulsión de los 
especialistas checos 
VARSOVIA, 19.—En la Dieta ha si-
do depositada una interpelación por la 
que se pide al ministro del Inter ior que 
expulsó a los especialistas de naciona-
lidad checa que trabajan en l a indus-
t r i a polaca. 
H O Y se inaugurará la 
PRIMERA EXPOSICION DEL LIBRO INFANTIL 
en el S A L O N D E F I E S T A S 
D E L C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
De l i a 2 y de 3 a 5 
A y e r s e c e l e b r ó 
e l C o n s i s t o r i o 
p ú b l i c o 
ROMA, 19.—El Papa ha celebrado 
hoy el Consistorio público con el fin de 
imponer el capelo cardenalicio a los 
nuevos cardenales. E l acto fué solemní-
simo por el número desacostumbrado de 
nuevos cardenales y por su calidad. Se 
celebró excepcionalmente en la nave 
central de la Basílica Vaticana, donde 
se colocaron tribunas especiales para 
acomodar a los familiares dei Pontífice. 
Caballeros de la Orden de Malta, Cuerpo 
Diplomático, Patriciado, etc. 
E l trono del Papa se hallaba frente 
al altar de la Confesión, l^os cardenales, 
arzobispos, obispos y demáo dignatarios 
se colocaron en bancos adecuados. 
A las nueve los nuevos cardenales 
prestaron juramente en las manos de 
los jefes de las Ordenes y de los Ca-
marlengos de la Santa Iglesia y del Sa-
cro Colegio. E l Papa descendió a la Ba-
sílica a las 9,45, seguido de un majes-
tuoso cortejo y su entrada fué subra-
yada con grandes aplausos. Venía en la 
Silla gestatoria. 
Empezó la ceremonia con el cambio 
del beso entre el Papa y los nuevos 
cardenales. A continuación Su Santidad 
colocaba sobre la cabeza de cada uno 
el capelo, pronunciando al mismo tiem-
po la fórmula prescrita. Seguidamente 
se daban el abrazo los cardenales anti-
guos y los nuevos. El Papa sa l í a des-
pués con dirección a su departamento, 
mientras los nuevos cardenales se acer-
caban a la capilla de Santa Petronila 
para cantar el Tedeum postrados en tie-
r ra con la cabeza cubierta con la capa. 
E l decano de los cardenales rezaba el 
"Oremus Super Creatos Cardinales". 
Terminado el Consistorio público se 
celebró en el palacio del Vaticano el 
Consistorio secreto, en el cual el Papa 
procedió a la simbólica ceremonia de 
taparles la abertura de la boca y les 
colocó también el anillo. 
Los nuevos cardenales visitaron al 
cardenal Pacelli y después, formando 
cortejo, fueron a rezar en la basílica 
vaticana. Acto seguido y escoltados por 
la Guardia suiza hasta el pie de la es-
calinata, tomaban el automóvil para 
trasladarse a sus habitaciones. 
Por la tarde dignatarios pontificios 
se trasladaron a las habitaciones de loa 
nuevos cardenales para llevarles el ca-
pelo.—BAFFIN A . 
Las designaciones 
Calles expulsado del par-
tido que él fundó 
(Servicio especial del "Times") 
N U E V A YORK, 19.—El general Ca-
lles, su yerno Fernando Torreblanca, y 
otras personas que se han unido a él 
para formar su nuevo partido político 
fueron expulsados ayer del partido na-
cional revolucionario, fundado por el ge-
neral en el año 1928. Entre los que han 
sufrido esta medida disciplinaria se en-
cuentran los gobernadores, senadores y 
diputados recientemente destituidos por 
el presidente Cárdenas. E l Comité eje-
cutivo de dicho partido político ha ra-
tificado su confianza en el presidente 
Cárdenas y piensa celebrar una inves-
tigación para descubrir sr el general 
Calles y sus secuaces se encuentran or-
ganizando un movimiento en contra del 
referido presidente. 
ROMA, 19. — En el Consistorio se-
creto de hoy, a los cardenales diáco-
nos Laurent i y Verde les fueron asig-
U L T I M A H O R A 
nados, a t i tulo presbitorial, Santa Ma-
ría de la Escala y Santa Mar ía «de 
Cosmedin». 
A l cardenal Gomá y T o m á s se le ha 
asignado el t í tulo de San Pedro («in 
Montorio»). Designó a los demás car-
denales para las siguientes Congrega-
ciones: Cardenal Gomá, Congregacio-
nes de Concilios, de Seminarios y Fá-
brica de San Pedro; cardenal Salotti, 
Iglesia Oriental, Propaganda Fide y 
Fábr i ca de San Pedro; cardenal Cre-
monesi. Congregación Consistorial, del 
Concilio y del Ceremonial; cardenal 
Baudrillart, Ritos, Seminarios y Fábri-
ca de San Pedro; cardenal Suhard, 
Sacramentos, Religiosos y Seminarios; 
cardenal Kaspar, Iglesia Oriental, Con-
cilio y Seminarios; cardenal Copello, 
Consistorial, Sacramentos y Religiosos; 
cardenal Caccia Dominioní, Congrega-
ción consistorial. Propaganda Fide y 
Ceremonial; cardenal Canali, Santo 
Oficio, Ritos y Negocios extraordina-
rios; cardenal Jorio, Sacramentos, Con-
cilio y Seminarios; cardenal La Puma, 
Religiosos, Seminarios y Tribunal de la 
Signatura; cardenal Catani Amadori, 
Congregación de Sacramentos, Conci-
lio y Tribunal de la Signatura; carde-
nal Massimi, Iglesia Oriental, Religio-
sos y Tribunal de la Signatura; carde-
nal Maríani , Concilio, Propaganda Fi-
de y Fábr ica de San Pedro; cardenal 
Boeto, Iglesia Oriental, Religiosos y 
Propaganda. 
El Papa ha nombrado asesor del San-
to Oficio a monseñor Alfredo Ottaviani 
actualmente sustituto de la Secretaria 
de Estado, y para este último puesto 
a monseñor Tardini, actualmente subse-
cretario de Asuntos Eclesiásticos. Para 
esta Subsecretar ía ha designado a mon-
señor José Malusardi .—BAFFIN A . 
Consejo mismo, sólo que en lugar de 
estar presidido por el señor Ruiz Gui-
nazu, lo es tá por el señor Madariaga. 
Y en ella, aunque parezca extraño, lo 
que más preocupó fué la política inte-
rior francesa. E l delegado soviético que 
hasta ahora había tenido muchas consi-
deraciones al señor Laval censuró viva-
mente a los delegados de ciertos países 
que desarrollan en Ginebra una política 
contraria a la que piensa y quiere una 
masa considerable de ciudadanos del 
país que representan. La alusión iba di-
rectamente dirigida al señor Laval y 
sólo a él, pero el presidente francés no 
la recogió. El delegado soviético sabe 
la oposición del señor Laval a ratificar 
el Tratado de alianzas entre la Unión 
Soviética y Francia y ha creído, segu-
ramente, que la dimisión del señor Hoa-
re cambiaba por completo la situación 
y que podía libremente adoptar una nue-
va tác t ica m á s franca y más clara, re-
pitiendo los comentarios que la Prensa 
francesa de izquierdas ha puesto a la 
sesión parlamentaria del día 17. Hay en 
Par í s quien piensa que la suerte del 
pacto francosoviético es una de las ra-
zones principales del empeño de las iz-
quierdas francesas en derribar al señor 
Laval. 
E l señor Laval ha quedado hoy des-
amparado. La falta de respuesta italia-
na, el discurso de Mussolini en Ponti-
nia, la crisis bri tánica, la dimisión del 
señor Herriot como presidente del par-
tido radical han deshecho en unas ho-
ras todos sus proyectos y han compro-
metido gravemente toda su labor di-
plomát ica de varios mes-ss. E l Consejo 
de la Liga, que nunca estuvo dispuesto 
a aceptar las proposiciones francobri tá-
nicas, y que hoy tras todos esos acon-
tecimientos las hubiera rechazado ex-
plíci tamente, ha tenido para con el se-
ñor Laval la deferencia de adoptar una 
resolución, en la que únicamente se di-
ce que no ha lugar a pronunciarse so-
bre el plan de Par í s . Para redactar es-
ta resolución se reunió en sesión priva-
da esta tarde, y una preocupación de 
cortesía para con el presidente francés 
fué únicamente lo que inspiró los tér-
minos y la forma de la misma: " E l Con-
sejo agradece a los representantes de 
Francia e Inglaterra la comunicación 
que le han hecho acerca de las suges-
tiones presentadas a las dos partes pa-
ra una conciliación. Puesto que las dos 
potencias a quienes pertenecía esta ini-
ciativa subrayan el carác ter preliminar 
de estas sugestiones, el Consejo estima 
que no ha lugar a pronunciarse sobre 
ellas. E l Consejo encarga al Comité de 
los Trece que estudie, inspirándose en 
el Pacto, el conjunto de la s i tuación tal 
como vaya resultando de las informa-
ciones que le se rá fácil recoger". Este 
es el epitafio que pone la L iga a las 
proposiciones francoinglesas. 
E l Comité de los Dieciocho no se ha 
reunido m á s que para dar a entender 
que continúa la aplicación de las san-
ciones ya adoptadas y que no renuncia 
a aumentar la lista de las mismas. Su 
intención es disipar las dudas que el 
reciente intento de arreglo pudiera ha-
ber ocasionado. No se renuncia, pues, 
a las sanciones del petróleo, del hierro 
y del carbón, pero tampoco se piensa 
en proponerlas por ahora, n i • siquiera 
en la próxima reunión del Comité de 
los Dieciocho, que será a mediados de 
enero. Muchos de los miembros del Co-
mité, entre ellos .probablemente el pre-
sidente, son contrarios a esta nueva 
medida. E l único resultado visible de 
las fenecidas proposiciones francoingle-
sas ha sido este aplazamiento indefini-
do de la sanción del petróleo. 
Durante los úl t imos dos días la si-
tuación ha ido cambiando en Ginebra 
casi a cada hora. Hoy la impresión ge-
neral es que el señor Laval va a caer 
porque se atribuye a los ministros ra-
dicales la intención de dimit i r . Estas 
mutaciones súbi tas sorprendían hasta a 
las personas en quienes se supone m á s 
exacto conocimiento del secreto de la 
situación. Hice yo el viaje a Ginebra la 
otra noche en compañía del diputado 
comunista Gabriel Peri, que es uno de 
los tres parlamentarios que han presen-
tado interpelaciones contra el señor La-
val por las proposiciones de Par ís . Co-
nozco desde hace tiempo al señor Peri, 
compañero tan inteligente como afable, 
y as í hablamos de lo que hab ía ocurri-
do en la C á m a r a aquella misma tarde 
del día 17. Cuando le indiqué que la 
interpelación se desarrol lar ía el 27 de 
este mes no me ocultó su desilusión 
y casi su convencimiento de que ser ía 
demasiado tarde. Se creía, en efecto, 
que el señor Laval, robustecido por ei 
voto de confianza, dar ía aquí a la ne-
gociación una orientación definitiva, 
aunque el final de la misma fuera le-
jano. Esta noche piensa el diputado co-
munista, como casi todo el mundo en 
Ginebra, que las horas del Gobierno 
Laval es tán contadas. 
Lo que no cambia es el proyecto va-
go y firme a la vez a que varias ve-
ces nos hemos referido, de dejar a la 
cosas que por sí mismas se desarrollen 
y que la solución del conflicto proven-
ga por sí solo de lo que vaya ocurrien-
do en Etiopía. Todo lo que aquí se ha 
hecho hoy y todo lo que aquí se ha 
acordado tiene ese sentido. " ¿ P o r qué 
ahogar el conflicto en petróleo si el agua 
se enca rga rá de ahogarlo?", me decía 
hoy cínicamente cierta persona.—SAN-
TOS FERNANDEZ. 
(Viene de primera plana) 
A l grito de ¡Jefe!. ¡Jefe! de los jó-
venes acompañan hoy otros, repetidos 
y personales, que el orador tiene a ve-
ces que cortar. Las frases relativas a 
los obstáculos que he encontrado y a los 
amparos incomprensibles que ha hallado 
la revolución, levantan varias veces al 
público en clamor unánime. También se 
ve obligado Gil Robles a cortar gritos 
unánimes contra los agrarios y su jefe. 
Ruega reiteradamente que se l imiten los 
gritos. 
Don Luciano de la Calzada 
Luciano de la Calzada, el m á s joven 
de los diputados, aunque sus veintitan-
tos años se vean cubiertos de cabellos 
blancos, saluda a Gil Robles y le anima 
a seguir los derroteros de la España 
grande, cogiendo el hilo de los sueños 
que durmió en el Castillo de la Mota, 
una Mujer, Reina y Santa: Isabel de 
Castilla. Su oratoria briosa y elocuente, 
que hilvana el ayer y el futuro glorio-
sos, con las tristes realidades presentes, 
levanta tempestades de aplausos. 
Llamamiento a los españoles 
Lo que dijo Gil Robles lo verá ei lec-
tor en el extracto del discurso. Sólo 
vamos a apuntar como resumen para 
los apresurados las líneas generales. 
Rendición de cuentas. La labor de Ac-
ción Popular en una C á m a r a sin mayo-
r ía de derechas ha dado los frutos pro-
metidos y las rectificaciones anuncia-
das. No está, sin embargo, satisfecho, 
porque la obra no ha alcanzado la in-
tensidad deseada y porque esa etapa 
no ha tenido el remate preciso. ¿Cau-
sas? Que se ha querido mantener un 
divorcio entre la C á m a r a y los Gobier-
nos; que a la m a y o r í a se le ha dejado 
sin dirección; que se ha vencido en las 
urnas y en la calle a la revolución, 
pero que no ha podido ser aplastada 
porque ha encontrado valimientos in-
comprensibles. 
Se ha resuelto la crisis, con olvido de 
problemas nacionales agobiantes, cuan-
do había que votar los créditos para 
resolver el problema triguero, cuando 
era menester aprobar los planes que 
mejoran la vida de tantos misér r imos 
pueblos españoles, cuando estaban pen-
dientes problemas de prestigio nacional, 
como los de defensa; se ha truncado 
toda esa labor ingente. ¿ P a r a qué? 
Para apartar a la C. E. D. A. del Po-
der y de la cartera de Guerra. ¿ Por qué ? 
Porque, para honor nuestro—dice—, so-
mos el valladar de la revolución. No 
se ha hablado de cerrar el paso a las 
derechas, sino a la C. E. D. A. «Esa es 
la gloria de todos nosotros.» 
En adelante, mantenimiento de la tác-
tica, que es la eficaz y gracias a ella 
se ha conseguido lo logrado; . pero en 
una nueva etapa muy distinta. Vamos 
al gobierno y a imponer el programa. 
E l que no lo quiera, que se aparte. To-
do dependerá del número de diputados 
que nos deis. Hace un llamamiento a 
todos los españoles para formar el fren-
te contra la revolución y sus cómplices, 
estén donde estén. La revolución está 
abajo y arriba. ¡A vencerla, castellanos! 
Mujeres del pueblo 
da hacia el Poder, o sacar de aquella 
situación todo el partido posible y atraer 
a una política centro derecha a otras 
masas, para que no se fuesen aun más 
hacia la izquierda. ¿ E r a aquel resulta-
do, repito, un triunfo completo? No, y 
por ello teníamos que prestarnos a un 
ensayo difícil. Por eso nosotros comen-
zamos nuestra labor en las Cortes ac-
tuales, y entonces se nos dijo que de-
iábamos abandonados los ideales que nos 
habían unido en las elecciones de no-
viembre de 1953 y que no habíamos 
cumplido el compromiso contraído. 
Una labor eficaz 
Yo sé, además , que hace pocos dias 
se nos dijo que nuestra labor en las 
Cortes ha sido estéril. Ciertamente no 
estamos contentos con la obra realiza-
da; pero entre lo que hemos hecho es tá 
la amnis t ía para muchos que nos ata-
can hoy, la reposición de funcionarios 
injustamente destituidos, la derogación 
de la ley de Términos municipales, la 
ley de Jurados mixtos, los haberes del 
Clero y la rectificación de leyes anti-
sociales, la ley contra el paro obrero y 
la de reforma de la Reforma Agraria. 
Una prueba manifiesta de la eficacia 
de nuestra obra es que amigos nuestros 
que hoy pueden atacarnos dentro del te-
rritorio nacional, si no fuera por nues-
tra tác t ica tendr ían que atacarnos des-




mente el rumor de . una próxima dimi-
sión del señor Vansittart, subsecretario 
permanente del Foreign Office. 
Sin embargo, hasta ahora parece que 
no hay nada en firme. 
Ei sustituto de Hoare 
LONDRES, 19.—-Además del nombre 
del señor Austen Chamberlain, el del 
señor Neville Chamberlain es uno de 
los m á s citados para sustituir a sir Sa-
muel Hoare en el ministerio de Nego-
cios Extranjeros. 
Conviene hacer notar que, tanto el 
ex ministro de Negocios Extranjeros 
como el actual ministro de Hacienda, 
no ocultaron su hostilidad a las pro-
posiciones de París . También se habla 
del ex ministro de Guerra y de Edu-
cación y antiguo virrey de la India, lord 
Halifax. 
Una visita a Acción Popular, donde 
se reproduce y eleva el entusiasmo. Un 
ágape ofrecido gentilmente por la Aso-
ciación Femenina, y en seguida vuelta 
a Madrid. E l coche de Gil Robles ha 
tenido una avería . Va en el de la Po-
licía hasta los consumos y allí se de-
tiene a pasear, en espera de que le en-
víen el del señor Egea. Se le acerca 
un grupo de mujeres del pueblo. Gil 
Robles les estrecha la mano con más 
emoción que cuando saluda a las ma-
sas enfervorecidas. Son mujeres senci-
llas del pueblo, que sienten también la 
angustia y la emoción de España .—SO-
L A CHE. 
E l discurso 
"Correligionarios y amigos castella-
nos: Me hacia fal ta que se presentara 
pronto una ocasión para ponerme en 
contacto con la opinión española. Y esa 
ocasión se me ha presentado cqn este 
acto magnífico, aunque preparado en 
veinticuatro horas. Quiero por ello apro-
vechar esta ocasión para hacer una ma-
nifestación solemne, con la que se va 
a iniciar en E s p a ñ a una nueva era po-
lítica. Me hacía fal ta hablar- a la opi-
nión española, porque sent ía en mí una 
impresión de tristeza, de tedio y de as-
co ante el espectáculo vilipendioso de 
la, política indigna, vergonzosa y repug-
nante que se ha impuesto para regir a 
los castellanos. Entre vosotros se pue-
de vivir , no entre los hombres degene-
rados de una política bastarda, que... 
(Enorme ovación, que no deja oír el f i -
nal de este párrafo. ) 
Significación de la campaña 
Tiene esta c a m p a ñ a que hoy iniciamos 
una triple significación: la de rendir cuen-
ta de una gestión, exponiendo tanto los 
resultados positivos como los negativos, 
sometiéndolos todos a la sanción de la 
opinión públ ica : l a de justificar la actua-
ción de una polít ica en los momentos pre-
sentes con razones para que se pue-
da ver clara y diáfana, y la de remo-
ver a la opinión pública española para 
colocarla ante sus propios destinos. 
La actuación de la C. E . D. A, 
Vengo a decir lo que ha hecho la 
C. E. D. A., a puntualizarlo todo y pa-
ra desvanecer los infundios de campa-
ñas derrotistas que se han Intentada 
propalar para hacerla daño. 
Vaya primeramente un breve r e m é t 
do de lo ocurrido desde las elecpiohei-
de 1933. En más de una ocasión 
tratado de desvanecer una opinión fal-
sa, de la cual se pretendía sacar un ra-
zonamiento contra nosotros. Se dice 
que pudo haberse llegado a la rp.a]iza-
clón plena del ideal de las derechas es-
pañolas después de aquellas elecc'one^ 
Esa opinión es completamente falsa Ei 
resultado, mejor dicho, el triunfo elec-
toral de 1933, no fué un triunfo absolu 
to, sino relativo. 
Sumadas todas las fuerzas de dere-
chas—y hoy no sabemos si todos osten-
tan con la frente alta el calificativo—, 
apenas é ramos unos 200 diputados en 
una C á m a r a de 470. Y a esto debe 
añadirse que en aquellos 200 diputados» 
había muchos sectores que estaban fue-
ra del régimen, por lo que, en realidac. 
quedábamos reducidos a una tercera 
parte de la Cámara . En tales circuns-
tancias se presentaban dos caminos: el 
de hacer imposible la vida de los Go-
biernos, derr ibándolos uno tras otro, con 
lo que no obtendr íamos otro resultado 
que empujar así a las masas de izquier-
Ahora bien, ¿ en qué circunstancias 
desarrollamos nuestra labor en las Cor-
tes actuales? Aparte de la nota expli-
cativa de la ú l t ima crisis que ya he fa-
cilitado oportunamente, voy a hablar con 
toda claridad. Nuestra labor no pudo 
ser desarrollada porque la revolución, 
que tenia ocupados antes todos los 
puestos, aun desalojada de algunos de 
ellos, pudo mantenerse en otros, desde 
los cuales no ha cesado de atacarnos. 
Entre otros elementos con que cuenta 
la revolución, está cierta Prensa, a la 
que, por decoro propio y por el vues-
tro, no quiero calificar adecuadamen-
te, la cual comenzó por pedir la diso-
lución de las Cortes porque, aunque las 
derechas no tenían en ellas mayor ía 
absoluta, sí tenían el empuje suficien-
te para impedir la obra de las izquier-
das. 
Así se ha querido contrariar el claro 
sentido de la opinión nacional. Lo digo 
con tristeza, pero sin reproche. Porque 
es evidente que el juego del Parlamento 
obliga a atenerse a la ley inexorable 
de las mayor ías . La dirección corres-
ponde a la minoría m á s numerosa y 
disciplinada. Pero contra nosotros vino 
la avalancha revolucionaria para ce-
rrarnos el acceso al Poder. Nosotros 
vencimos en las urnas y en la calle, 
pero no nos fué posible desalojarla... 
(Una ovación del público," que• impide 
oír el final de la frase. Gritos unánimes. 
E l orador encarece calma.) 
Mayoría sin-dirección 
Se dice también que el, Parlamento 
estaba agotado, qú'é"no,funcionaba. Pe-
ro ¿habéis visto1'funcionar'vosotros una 
orquesta que no tenga director? La re-
volución se propuso lograr, que no pu-
diera funcionar el Parlamento, y procu-
ró asimismo ahondar, las divergencias 
entre las minorías que, apoyaban 'al Go-
bierno y a los hombres de éste. Asi no 
pudo rendir el Parlamento el fruto de-
bido. Así, en una labor' diarias por tan-
tas dificultades y por las crisis ministe-
riales a cada paso, el Parlamento tenía 
que inutilizarse. De esta suerte, entre 
dolores, tristezas y esfuerzos penosos, 
hemos llegado a estos momentos. 
Y aquí deseo sincerarme de algo que 
se ha dicho contra Acción Popular y 
contra mi. Se ha dicho que toda mi am-
bición era conseguir todo el poder para 
mi persona. La afirmación es rotunda-
mente falsa. Pero si hubiese pretendido 
lo que se dice, tendría derecho a ello. 
Por lo menos en calidad de salvador de 
náufragos. Tendría, además, el derecho 
de pedir el poder para Acción Popular 
en nombre de la democracia. Y tendría, 
desde luego, más derecho aún que un 
diputado dignísimo, pero que no cuenta 
más que con su propia representación 
que ha cargado con la responsabilidad 
de dar una puñalada al Parlamento. 
(Ovación.) He tenido el derecho a re-
clamar el Poder; pero no lo he ejerci-
tado. 
Lo que se lia truncado 
• Yo quería una solución parlamenta-
ria de la crisis y para ello ofrecí mis vo-
tos al Gobierno que parlamentariamente 
se formase, con el programa mínimo 
preciso para salvar los prablemas gra-
vísimos que encontramos. Hice mi ofre-
cimiento en la C á m a r a presidencial y 
a los encargados de formar el Gobier-
no. Y en aquellos mismos dias propuse 
nos reuniéramos en las Cortes nada más 
que para aprobar unas cuantas leyes 
beneficiosas para el pa í s : la de obras 
públicas, que comprende créditos por 
valor de tres mil millones de pesetas; la 
de pesca, que aprovechar ía a unos doce 
mil pescadores humildes, la que debía 
resolver el problema del trigo con dos-
cientos millones de pesetas; la de de-
fensa nacional, para asegurar dignamen-
te la neutralidad y la posición de Es-
paña. 
Y esto que yo dije al Jefe del Esta-
do y a los encargados de formar Go-
bierno, no fué atendido porque no se 
quiere nada de mí. Lo que se quiere es 
eliminar de la aobernación del país a 
la C. E. D. A. ; de lo que se t rata es de 
llevar a cabo el propósito de los revolu-
cionarios de apartar de la función de 
Gobierno a la C. E. D. A. y de quitar a 
su jefe la cartera de Guerra. 
Lo que se pretende 
Hablemos ahora ¿31 panorama inme-
diato. Se dice que va a haber eleccin-
nes generales. Lo creo, pero sobre to-
do lo deseo. Iremos a ellas Más pron-
to o más tarde, pero iremos. Pero 
¿cuándo va a ser ese momento? Se 
irán agotando los plazos constitucio-
nales y extraconstitucionales para ir 
dando largas al momento electoral. Se 
dijo primero que la prórroga de la sus-
pensión de Cortes sería hasta el pr i -
mero de enero; después se verá quizá 
el modo de llegar hasta el primero de 
febrero. Entonces será necesario con-
vocar las Cortes. Pero sé abrirán a las 
cuatro de la tarde y se cer ra rán quin-
ce minutos después y tendremos otra 
etapa de Gobierno a espaldas de! Par-
lamento durante cuatro o cinco meses. 
La finalidad práct ica es buscar la for-
mación de un núcleo que podemos lla-
mar partido de centro por no llamarle 
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Enorme expectación por escuchar hoy a Gil Robles 
Se abrirán a las seis de. la tarde las puertas del "cine" 
Madrid. La J . A. P. prepara una concentración en Prie-
go y otra en Aranda de Duero 
otra cosa, y que ¿StU-fii, inlógiado por 
los restos del bloque gubernamental y 
elementos expulsados de otros partidos. 
Para esto son nécésarios unos mcséé, 
péx'o nó bastan unas semanas. Asi se 
quiére formar artificialmente un gru-
po de unos 150 diputados, que quizá se 
quedé sin el cero para convertirse en 
una tertulia. (Grandes aplausos.) 
Lo que se ventila 
Pero la lucha no va a ser ya entre 
caciques, sino entre dos grandes fuér-1 
zas que van a disputarse el dominio de I En él domicilio de Acción Popular 
España : una de ellas, la de la revolu- era ayer tardé intensísimo el movimien-
cióíi, para imponer la dictadura del to. En las ventanillas de Movilización 
prolétariado y destruir todos los valo- QÍVÍI, Juventudes, Censo Electoral, mi -
res nacionales. No se ventila ahora un t in del Cine Madrid y Adhesiones, las 
problema de régimen, sino un proble- Lcolas.. formaclas en las primeras bo-
ma entré nosotros y la revolución y sus!raS sumaban varios centenares de per-
cómplices, jsonas de uno y otro sexo y de todas las 
Palabras í";! Gobierno claséá sociales. También aguardaban 
, ¡turno numerosos forasteros. En la sec-
Yo quiero ahora dirigirme a los hom-¡ción de adhesiones, sobre todo, era mu-
bres dél actual Gobierno y décirlés con;cha la gente que esperaba fuera abierta 
toda consideración: ;.No habéis vi¿to lo la ventanilla para inscribirse en Acción 
Banquete de homenaje a 
don Victor Pradera 
Entusiasmo y preparativos de propaganda en toda España 
t r á f i co dél momento actual? ¿No .sa-
béis qué ésé grupo centro que sé trata 
de fundar én los Gobiernos civiles va 
a ser una tabla tendida entré nosotros 
y la revolución ? ¿ No véis que por un 
puñado dé Gobiernos civiles y subsecre-
t a r í a s váis a ser cómplices de la revo-
lución? Es que. nos diréis, estamos pre-
cisamente en el Gobierno para protege-
ros y garantizar la imparcialidad del su-
fragio. Pero yo os digo que sei-éis arro-
llados. ¿ Son acaso medidas de protec-
ción de las derechas entregar Cataluña 
a Cambó, autorizar la publicación de los 
periódicos revolucionarios y repartiros 
entre vosotros los Gobiernos civiles? 
Por mi parte tengo la impresión que la 
política de imparcialidad que empezáis a 
seguir os h a r á saltar. (Ovación.) Por 
eso yo me dirijo a vosotros, los hombres 
del Gobierno y os digo: Aún estáis a 
t iempó dé marcharos; m a ñ a n a será tar-
de; mañana, aunque queráis venir con 
nosotros, quizá no oS podamos admitir 
en nuestra compañia. (Ovación entu-
siasta.) 
A los hombres de buena 
voluntad 
Quiéro hacér un llamamiento a tódos 
los hómbrés dé buena voluntad de Es-
paña, mili ten en el campo qué militen, 
siempre que sean afines, para, todos 
unidos, librar la batalla decisiva en las 
urnsus y ganarla en las urnas para sal-
var a España . (Gran ovación.) 
Nosotros seguiremos en la misma po-
sición y continuaremos con nuestra tác-
tica, pero no como hasta aquí, pues co-
mo ensayo basta lo realizado. Y luego 
a reclamar el Gobierno... y el que no 
quiera que se aparte... (La ovación cor-
ta las palabras del orador.) Queremos 
el Gobierno para imponer a rajatabla 
nuestra política, para hacer otra Cons-
ti tución—la actual no la queremos ni 
nos sirve. Queremos otro Estado. Para 
ello hace falta que nos déis suficiente 
número de votos y de diputados. (Vo-
ces: Sí, sí. Grandes aplausos.) 
Pediremos' el Poder sin limitaciones 
ni cortapisas. Mientras tanto, dejad que 
vengan los nuevos gobernadores y que 
reclutén votos. Nosotros iremos decidi-
dos a la lucha, con' la esperanza de 
vencer y la vista puesta en Dios y en 
los destinos die> España. 
Castellanos, \ termina diciendo, la re-
volución ésta muy baja- y eStá muy ai^ 
ta. A véncí-rla y a-rendirla." 
Una clamorosa -ovación despidió al 
orador. " ' 
Popular. La expectación para oír el dis-
curso de hoy del señor Gil Robles crece 
por momentos. 
La J. A. P. prepara para el próximo 
domingo una gran concentración de j u -
ventudes en Priego y otra, para fecha 
muy próxima no designada todavía, en 
Aranda de Duero. A Burgos irá el señor 
Aizpün, en susti tución del señor Salmón, 
que hablará en Murcia; con el ex m i -
nistro» de Industria y Comercio ha r án 
uso de la palabra en la ciudad caste-
llana, los señores Bermejillo y Pérez 
de Laborda. 
El discurso de hoy en Madrid 
Recibimos la siguiente nota: 
"La secretar ía de propaganda de Ac-
ción Popular adviérte a sus afiliados de 
Madrid, que ante el enorme entusiasmo 
despertado para .oír al señor Gil Robles 
én el Cine Madrid, las puertas de esté 
local se abr i rán a las seis en punto de 
la tarde. Una vez ocupadas todas las lo-
calidades serán cerrados los accésos al 
referido "cine". E l acto comenzará a laS 
siete en punto. 
Como se ha anunciado se t ransmi t i rá 
la conferéncia al domicilio social de la 
entidad, calle de Serrano, 6, y a los cen-
tros de barriada." 
Entusiasmo en Alicante 
SE a 
mi 
al jefe por las organizaciones y afilia-
dos de la provincia. 
Acción Popular comenzará la pro-
paganda a partir del lunes. E l domin-
go se celebrará un acto preparatorio 
en los locales sociales. En uno de estos 
actos tomará parte el señor Gil Robles. 
Los gestores de Gijón 
GIJON, 19.—En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento el jefe de 
la minoría de Acción Popular, que es 
concejal por elección popular, don San-
tiago Piñeíra, dió cuenta de la dimi-
sión de los concejales que integran di -
cha minoría, en número de ocho. Algu-
nos concejales y el alcalde hart lamen-
tado esta dimisión. 
Se acordó en la reunión solicitar del 
Estado que contribuya al arreglo del 
muro de San Lorenzo, derribado en 
unos 200 metros por los últ imos tem-
porales, lo que puede hacerse con car-
go a la consignación para defensa de 
costas y playas. 
Acción Obrerista de Huelva 
H U E L V A , 19. — Se ha reunido en 
Asamblea general extraordinaria Ac-
ción Obrerista, con asistencia de nu-
merosos obreros. En dicha Asamblea 
se ha designado una nueva Junta di-
rectiva, que ha quedado constituida ba-
jo la presidencia de don Francisco Mo-
rón, empleado. L a forman obreros de 
distintos gremios. 
En L a Granja 
L A GRANJA, 19.—Los gestores mu-
nicipales de Acción Popular han pre-
sentado la dimisión con carác te r irre-
vocable. Lo mismo han hecho dos ges-
tores radicales que, además, se han da-
do dé baja en su partido. 
Gil Robles a Lugo el día 6 
A L I C A N T E , 19.—Los Comités de De-
recha Regional Valenciana de la capi-
tal y pueblos de esta provincia han di-
rigido entusiastas telegramas a l señoi 
Gil Robles, expresándole su adhesión 
inquebrantable y esperando sus órdenes. 
El mitin de Burgos 
BURGOS, 19.—El próximo domingo, 
día 22, se celebrará el primero de los 
actos dé propaganda organizados por 
Acción Popular. Tendrá lugar en el tea-
tro Principal y en él t o m a r á n parte don 
Julio Gonzalo Soto, don JoSé Mar ía Pé -
rez de Laborda, don Manuel Bermejillo 
y el ex ministro don Rafael Aízpún. 
Gestores que dimiten 
Barco en peligro a veinte 
millas de Nueva York 
Í • 
N U E V A YORK, 19. — Varios barcos 
marchan a toda velocidad en socorro 
de un barco, cuya nacionalidad se des-
conoce, y que e s t á en llamas a la al-
tura de Long Island, a unas 20 millas 
de Nueva York. 
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AUTOMOVILES HUDSON 
7 p l a z a s 
E l automóvil más interesante del 
mercado en este tipo, a un precio ra-
zonable. Disponibles para entrega in-
mediata. 
OSCAR LEBUNG, FRANCISCO GINER, 35 
CIUDAD R E A L , 19.—Los gestores 
dél Ayuntamiento de Corral de Calatra-
va, pertenecientes a la CEDA, han co-
municado que dimiten sus cargos. 
En el Gobireno civil se ha notificado 
de Mestanza que los concejales de di-
cho Ayuntamiento han adoptado igual 
determinación. 
Acto en Ciudad Rodrigo 
CIUDAD RODRIGO, 19.—El domin-
gó 22 se celebrará en esta ciudad un 
gran mi t in con motivo dé la bendición 
dé la bandera de la J. A. P. Se dirá 
an tés una miáa en sufragio de los m á r -
tires del ideal. H a b l a r á n el diputado 
don José Mar ía Hueso, el jefe provin-
cial de la J. A . P., señor Cuesta, y otro 
destacado miembro del pai'tido. 
Muchas altas en Ferrol 
LUGO, 19.—Todos los gestores de la 
C. E. D. A. de este Ayuntamiento di-
mitieron hoy sus cargos. 
E l Comité provincial de la C. E. D. A . 
acordó dar comienzo a la propaganda 
que se propone llevar a cabo por todos 
los pueblos de la provincia. E l primer 
acto se celebrará el próximo domingo 
en el centro social de Lugo. Tomarán 
parte destacadas personalidades del par-
tido. Además se prepara un grandioso 
acto para el día 6 de enero, con la inter-
vención de Gil Robles. Reina extraordi-
nario entusiasmo. 
Coalición en Jaén 
Hablaron los señores conde de Ro-
dezno, Calvo Sotelo, Arellano, Gar-
cía Sanchiz, Goicoechea 
y el homenajeado 
Anoche se celebró el anunciado ban-
quete en honor de don Victor Pradera, 
organizado por un grupo de amigos y 
admiradores para celebrar la publica-
ción de su libro "El Estado nuevo". 
Asistieron m á s de doscientas perso-
nas. La presidencia estaba integrada 
por el homenajeado, marquesa de San 
Rafael, condesa del Vado, señora de 
Ansaldo, marquesa de la Eliseda, viuda 
de San Miguel (don Justo), condesa de 
P e ñ a del Moro, vizcondesa de Rocamo-
ra, marquesa de Nules y señores Gar-
cía Sanchiz, Maeztu, Goicoechea, conde 
de Rodezno, Calvo Sotelo, Oriol, mar-
qués de Castelbravo y González Amezúa. 
"Todos unidos por España" 
E l conde de Rodezno dice que ha lle-
gado la hora de resumir todos los fue-
ros au tén t icamente españoles en una 
fuerza política única. Habla de un Es-
tado católico que no puede desenten-
derse de*las cosas tradicionales, aunque 
la religión, que es tan indispensable pa-
ra la salvación de la sociedad como pa-
ra la del alma, no tiene necesidad de 
inmiscuirse en las cosas del Estado, por 
la misma razón que éste no puede in-
tervenir las normas de aquélla. 
A oontinuación se concede la pala-
bra a l señor Calvo Sotelo, que hace 
un sentido elogio del homenajeado y 
pide un Estado nuevo en el orden es-
pir i tual y en el orden legal; recuerda 
el caso de Pradera cuando se aferró 
viri lmente y con un sentido exacto de 
las situaciones a l sillón del Tribunal 
de Garan t í a s , y dice a este propósito 
que si en cierta fecha hubiera hecho 
lo mismo un gran español, otra hu-
biera sido la suerte de España . Habla 
de este valle de sangre, fango y lágri-
mas, orientado por un expatriado de 
entonces, repatriado de ahora; ataca 
las actuales Cortes y levanta su copa 
por una unión fuerte de derechas que 
pueda acometer la lucha epilépt ica y 
decisiva que se avecina. 
Después se levanta el señor Arellano, 
diputado tradicionalísta, que rinde el 
saludo de sus milicias al gran hombre 
que encarna don Víctor Pradera, a quien 
llama "maestro de juventudes". 
Una batalla de vida o muerte 
Viene a Madrid a firmarlo el minis-
tro francés de Comercio, M. Bennet 
Hasta las ocho y media estuvo reuni-
da ayer en el ministerio de Hacienda 
la delegación comercial francesa con 
los ministros de Hacienda y de Estado. 
A dicha hora, el señor Chapaprieta re-
cibió a los periodistas y les manifes tó 
que el Tratado con Francia había sido 
ultimado 3'a y rubricado, y que la f i r -
ma oficial se verif icará el sábado, pa-
ra lo cual vendrá a Madrid el minis-
tro de Comercio francés, que mañana 
sa ldrá de Pa r í s para este objeto. 
E l señor Chapaprieta se mostró muy 
satisfecho de los trabajos realizados y 
del Convenio, que es altamente bene-
ficioso para ambos países, especialmen-
te en lo que respecta a España . 
E l Tratado se publ icará el domingo 
al mismo tiempo en Francia y en Es-
paña. 
Dice Martínez de Velasco 
El ministro de Estado, señor Mar t í -
nez de Velasco, recibió a los periodis-
tas a las diez de la noche y les dictó 
una nota en la que se anuncia que el 
señor Georges Bennet y su señora, acom-
pañados de nuestro embajador en París , 
l legarán a Madrid el próximo sábado 
por la mañana , y ese mismo día se pro-
cederá a la firma de los acuerdos co-
merciales entre ambos países. La firma 
se verificará en el ministerio de Esta-
do por el señor Bennet en representa-
ción de su Gobierno, y nuestro minis-
tro de Estado, señor Mart ínez de Ve-
lasco. 
A preguntas de los périodistas sobre 
la estancia en España de M . Bennet di-
jo que al ministro de Comercio le acom-
paña, además de su. esposa, el jefe del 
gabinete diplomático í rancés y señora, 
y nuestro embajador en Par ís , señor 
Cárdenas . 
—Como el Gobierno en pleno tiene 
que asistir por la m a ñ a n a de ese mis-
mo día a la imposición de la birreta de 
Su Sant idad—agregó—, la firma del tra-
tado no se rá hasta las siete de la tarde. 
E l domingo haremos una excursión a 
El Escorial; obsequiaré ese mismo día 
con un almuerzo al personal que ha in-
tervenido en los trabajos del Tratado. 
Bennet viene a Madrid 
Detal les del combate 
del T a c a z é 
Los italianos retrocedieron para 
evitar la maniobra envolvente 
Después de rechazado el ataque los 
aviones dispersaron a los abisinios 
ROMA, 19—Comunicado ofeial nú-
mero 75. E l mariscal Badoglio tele-
grafía: "Nada que señalar en el fren-
te de Eritrea. E l Ejército aéreo ha 
lanzado algunas bombas contra con-
centraciones de fuerzas enemigas en 
el valle del Tacazé. 
Las dos administraciones del dis-
trito han comenzado ya sus funcio-
nes en colaboración con los jefes lo-
cales y notables. La Administración 
de Buslei tiene jurisdicción sobre la 
región de Chebelli. La otra Adminis-
tración ha sido instalada en Gara-
hav, con jurisdicción sobre las tribus 
del Ogaden que se han sometido." 
El combate del Tacazé 
FERROL, 19.—Resulta insuficiente el 
local de la Derecha Regional Gallega 
para recibir a las personas que acuden 
diariamente para adherirse a la actitud 
del jefe de la CEDA. Centenares de 
personas acuden a inscribirse. 
Actividad en Granada 
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Los catarros crónicos 
Casi siempre, especialmente en los 
hombres, el catarro crónico se origina 
por descuidar el resfriado sencillo o el 
enfriamiento al parecer sin importan-
cia; mas si el acatarrado es fumador, 
suele a veces tomar formas agudas, y 
todo el órgano de la respiración, el más 
importante de la vida, se convierte en 
un campo abonado para las enferme-
dades a que va sujeto, y cuyo ciclo son 
los acatarramiéntoá , la tos, bronquitis, 
pulmoniaá y brónconeumonias. La és ta-
diática de las enfermedades de és ta ín-
dóle, en invierno, seguidas de muerte, 
es pavorosa. 
Bi i la mayor ía de los casos, con una 
mediana precaución, siguiendo las indi-
caciones que la medicina aconseja, se 
hubiera podido evitar la catástrofe, y 
para este fin la farmacopea moderna 
ofrece a los acatarrados de bronquios 
enfermos, a los que sufren del pecho o 
de irr i tación perenne de la mucosa—por 
el humo excesivo del tabaco—y en las 
laringitis un .bálsamo sin igual, conjun-
to de plantas medicinales aromát icas , al 
que se ha dado el nombre de Thus-Se-
rum. Dicho bálsamo tiene la virtud de 
comunicar al organismo la resistencia 
necesaria para contrarrestar los gérme-
nes patológicos; modifica las mucosas 
inflamadas, limpiándolas de microbios, 
y cicatriza además la.s ulceraciones. La 
tos más obstinada cede a las pocas to-
mas de este admirable anticatarral 
"Thus-Serum". 
GRANADA, 19.—El Comité provin-
cial dé Acción Popular acordó poner a 
disposición dé la autoridad gubernati-
va los cargos de gestores de este Ayun-
tamiento y Diputación. Los gestores 
de los pueblos de la provincia continua-
rán en sus puestos hasta recibir ins-
trucciones. 
En las oficinas del partido se nota 
gran actividad. Se han registrado unas 
200 altas de afiliados y se han cursa-
do cientos de telegramas de adhesión 
J A E N , 19.—El diputado de la CEDA 
don Alberto Palanca ha dirigido una 
nota a la opinión ante las próximas 
elecciones, invitándola a luchar bajo 
las órdenes del señor Gil Robles. «Va-
mos, dice, en apretada coalición con 
todas las derechas de Jaén , sin más l i -
mitación que la de ir contra los que 
hicieron la revolución y sus cómplices». 
En una reunión celebrada a tal efec-
to, dicho diputado ha dispuesto que 
cuantos afiliados de la C. E. D. A. ocu-
pen cargos políticos se abstengan de 
dimit ir , pues deben esperar a que los 
destituya el Gobierno. Da J. A. P. pro-
vincial ce lebrará el domingo varios ac-
tos de propaganda, entre otros pueblos, 
en Torreperogil, Baeza y Linares. 
* * * 
J A E N , 19. — U n periódico dice que 
los diputados de la C. E. D . A. han he-
cho una gestión cerca de los diputados 
agrarios para saber la acti tud que 
adop ta rán ante la ruptura del bloque 
gubernamental y el frente de derechas. 
El diputado señor Blanco Rodríguez 
ha contestado, según dicho periódico, 
que no i rán a las elecciones coaligados 
con los monárquicos. 
* * • 
TERUEL, 19.—Han presentado la di-
misión de sus respectivos cargos los vo-
cales de la Comisión gestora provincial, 
señores Soler y Marina, ambos de A9c-
ción Popular. 
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V I C H Y 
HOPITAL • E s t ó m a g o 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
Grande - GRILLE-Hígado 
E L C O N G R E S O D E L F . N . T . 
(Viene de primera plana) 
Todos vienen con un común ideal. Ve-
teranos y bisoños traen un mismo pro-
pósito:, reunir a todos los obreros es-
pañoles no revolucionarios en un solo 
haz. Para ello están de cara a l porve-
nir. Del pasado sólo quieren la expe-
riencia mínima que leá evité repetir 
errorés. Nada más. Por eso han acor-
dado en el réglaménto del Congreso que 
no podrá discutirse ninguna actuación 
del pretéri to. Importa mucho m á s el 
mañana . 
Unidad a toda costa 
Aquel deseo firmemente expresado en 
Zaragoza al constituirse hace unos días 
la Confederación Riojano-Aragonesa se 
ha ratificado rotundamente. En la se-
sión de ayer por la mañana cuantos 
oradores intervinieron en representa-
ción de las diversas regiones repitieron 
la misma idea: unidad a toda costa. Asi 
lo hicieron Moreno, que habló de la s i-
tuación en Extremadura; Cuadrado, que 
llevó la voz de Castilla; Torres, que en 
nombre de Andalucía pidió la pronta 
unión para el triunfo de la justicia; 
Ayucar, que elogió la labor del I . S. O.; 
Madera, el heroico Vicente Madera, cu-
ya sola presencia fué acogida con atro-
i i i V i i m i i m 
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I F U M A D O R E S I 
I P a p e l S M O K I N G A R R O Z | 
i en "blocks" de 500 hojas | 
1 Adecuado para cigarrillos con picadura habana 
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nadores aplausos. Y lo mismo repitie-
ron Campos, por Aragón y Rio ja ; Ca-
sanova, por Cata luña; Alarcón, en nom-
bre de la Confederación de Sindicatos 
Católicos; Baranda, por los obreros de 
Ceuta, y Esteve, por los de Levante. 
En nombre de las obreras habló Mer-
cedes Quintanilla. Reafirmó el espíritu 
de leal colaboración que la mujer obre-
ra ha de aportar a esta obra de recon-
quista de España. 
Finalmente Anastasio Inchausti, pre-
sidente del F. N . T., entidad organiza-
dora del Congreso, señaló la inmensa 
trascendencia de éste, que significa la 
afirmación rotunda de que los traba-
jadores españoles es tán dispuestos a 
salvar a nuestra Patria. 
Pocos minutos después se aprobó el 
reglamento del Congreso y terminaron 
las tareas de la mañana . 
Por la tarde se discutieron con vive-
za y animación las bases criticas y las 
bases de actuación que han de constituir 
el programa de la entidad sindical que 
ha de constituirse en este Congreso. La 
discusión terminóse en la ú l t ima de las 
bases de actuación. Se refiere ésta al 
problema de la confesionalidad de los 
Sindicatos. Quedó nombrada una Comi-
sión que proponga la solución definiti-
va. Con esto comenzarán las sesiones 
de hoy que, sin duda, han de ser las 
más importantes del Congreso. 
Un vino de honor 
El Consejo Edi tor ia l dél periódico 
"Trabajo", órgano del movimiento sin-
dical profesional, obsequiará con un v i -
no de honor a los congresistas del Fren-
te Nacional de Trabajo, el sábado, 21 
del corriente, a laá ocho treinta de lá 
tarde, en su domicilio, Conde dé Aran-
da, número 4, piso principal. Sirve de 
invitación la tarjeta de congresista. Gobierno a este respecto. 
E l señor García Sanchiz dibuja la 
recia personalidad del señor Pradera, 
curtida en mon tañas y bosques de Na-
varra; dice después que hasta ahora 
hemos venido volviendo la otra meji-
l la para recibir una y otra bofetada, 
y cree interpretar la verdad afirman-
do que así como Cristo aconsejó aque-
llo, con su propio ejemplo, también 
arrojó con el lát igo a los mercaderes 
del templo. Porque se trataba de la 
casa de su Padre, afirma. Y nosotros, 
que sentimos la caridad y la resigna-
ción cristianas, hemos de pensar aho-
ra que se t ra ta de la casa de nuestro 
padre y de nuestra madre y, en con-
secuencia, ¡ar rojaremos a esos merca-
deres de nuestro hogar! Hemos llegado 
a un extremo de ser o no ser Espa-
ña. Estamos ante corcovados que exi-
gen lo que los Apolos; pero lo exigen 
convirtiendo en atraco la caridad. Ha-
bla a continuación del frente revolu-
cionario, lleno de fragilidad, de rebel-
día, de vanidad; pero también de pe-
ligro. Recuerda la tragedia de octu-
bre. Hay que caminar con la barba 
sobre el hombro, mirando alrededor. 
Hay que luchar. Y para luchar es in-
evitable la unión. Permitidme que t ra i -
ga ecos de los campos, de las calles, 
hasta de m i propia soledad, yo que 
soy un vagabundo. U n ruego: no va-
mos a unas elecciones, sino a una ba-
talla de vida o de muerte, de recon-
quista; tomemos ejemplo en las Na-
vas de Tolosa, en la Independencia, en 
nuestra propia historia; creo que debe-
mos ir unidos todos para la batalla de-
finit iva, pero ¡que esto tenga una con-
tinuación! Nuestros amigos que aho-
ra l loran su desengaño deben encon-
t ra r en nosotros facilidades, aunque ca-
da cual conserve—antes y después de 
la lucha—sus rangos, sus ideales. Lo 
que es tá en peligro ahora es España . 
Veo Méjico. Veo Rusia. Hagamos una 
afirmación unidos, como en las cata-
cumbas. Estemos dispuestos a morir an-
tes de que España sufra profanaciones. 
Que no luchamos contra los hombres, 
"sino contra los adalides de las tinie-
blas". Y si es preciso emplear la violen-
cia, empléese. 
Don Antonio Goicoechea recuerda los 
tiempos del 98 en que Pradera y él 
empezaban sus luchas. Dice que hay 
que proclamar la superioridad de la na-
ción sobre los nacionales y de la jerar-
quía sobre la democracia, género extin-
guido. Habla de las dictaduras de Fran-
cia e Inglaterra en el siglo X V I I I y 
explica cómo pudo subsistir aquélla du-
rante veinticinco años. Tiene un recuer-
do para el 10 de agosto, y dirigiéndose a 
García Sanchiz dice que aunque antes y 
despuéá conservemos todos nuestra per-
sonalidad acusada, salvaremos a España 
ahora contra todo lo ant iespañol . Nos-
otros somos monárquicos, pero esta es 
la hora de salvar a España. (Ovación.) 
E l señor Pradera agradece a todos el 
homenaje, dice que su alma vibra ante 
la hora de los designios nacionales y 
termina exponiendo diversas teorías so-
bre el nuevo Estado. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
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M E D E L 
J U G U E T E S - MUÑECOS 
Compren cómodamente en diciembre. 
Avenida Peñalver, 16 
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En Palestina se implantará 
el Consejo legislativo 
JERUSALEN, 19.—El comisario su-
perior para Palestina ha convocado a 
los jefes del partido árabe a una re-
unión que tendrá lugar el sábado, pa-
ra t ra tar de la implantación del Con-
sejo legislativo previsto por la Consti-
tución. 
Este Consejo es tará integrado por de-
legados de la población á rabe , judia e 
inglesa. Se espera una declaración del 
PARIS, 19. — Mañana , a las 11,30, 
marcha en el surexpreso a Madrid el 
ministro de Comercio francés señor 
Bennet para firmar el acuerdo comer-
cial francoespañol. Además del emba-
jador de España , señor Cárdenas , acom-
p a ñ a n al ministro su esposa y el jefe 
de su gabinete part icular , señor A l -
phand, con la suya. 
L a noticia de la firma del acuerdo ha 
producido gran satisfacción entre los 
elementos comerciales españoles de Pa-
rís y para despedir a los viajeros irán 
a la estación comisiones de la Cámara 
.de Comercio española y unión frutera. 
* * * 
B E R L I N , 19.—El acuerdo germano-
español sobre tráfico comercial del 21 
de diciembre de 1934, que expiraba el 
31 de diciembre actual, acaba de ser 
prorrogado hasta el 31 de enero de 1936 
por convenio especial entre ambos Go-
biernos. 
Huelga minera inglesa 
día 27 de enero 
(Servicio especial del "Times") 
LONDRES, 19.—Los obreros mine. 
ros han decidido declarar la huelga el 
27 de enero a las doce de la noche 
Ciento cincuenta delegados discutieron 
el acuerdo durante dos horas y media 
y al celebrarse la votación, favorable 
al paro, los representantes de 478.000 
obreros se declararon dispuestos a que 
cesara el trabajo en las minas, en con-
tra de 28.000 opuestos a esta medida 
El presidente de la Federación, Mr. Jo-' 
nes, en unas declaraciones pronuncia-
das después de la votación, aseguró 
que los mineros no se verán dispuestos 
a aceptar propuestas que no tengan ca-
rác te r nacional y uniforme para laa 
cuencas. La aceptación o el rechaza-
miento de las ofertas de los patronos 
que éstos han de adelantar próxima-
mente incumbe en absoluto al Comi-
té ejecutivo de los obreros. Sin embar-
go, aun quedan tres semanas para que 
los mineros presenten sus avisos de 
terminación de contrato y han de trang. 
currir cinco semanas antes del día se-
ñalado para la huelga. En consecuen-
cia aun queda tiempo para buscar una 
fórmula de conciliación. 
Calles se niega a salir 
de Méjico 
Dice que tendrán que sacarle a la 
fuerza o matarle 
ACUSA A CARDENAS DE DICTA-
DOR Y COMUNISTA 
MEJICO, 19.—El ex presidente Ca-
lles ha declarado a la United Presá que 
no sa ld rá de Méjico, a menos de que 
se le expulse violentamente. Esta de-
claración es un desmentido de las no-
ticias según las cuales, desanimado 
por los antagonismos, había decidido 
volver a California por avión antes del 
domingo. 
Se ha proyectado para el domingo 
una manifes tac ión de protesta contra 
la presencia de Calles en Méjico, y mu-
chos temen que se registren actos de 
violencia. 
U n grupo de unos doscientos mani-
festantes han estado paseando por el 
centro de la ciudad una muía que lle-
vaba una careta sobre la cabeza con 
los rasgos de Calles y con la inscrip-
ción «Muía en venta». Los manifes-
tantes destruyeron las formas del pe-
riódico «El Ins tan te» , único periódico 
que publicó las declaraciones de Ca-
lles. Anteriormente, la Unión de Ven-
dedores de Periódicos había acordado 
no vender dicho diario. Se sabe igual-
mente que la Policía de Cuernavaca 
dispersó una muchedumbre que quería 
quemar la casa de Calles por la noche. 
Un avión voló sobre Méjico tirando oc-
tavillas rojas, con las palabras: «La 
Aviación es tá con usted, señor Presi-
dente», indicando que apoyar ía a Cár-
denas en cualquier movimiento contra 
Calles. 
Calles, comentando la manifestación 
en contra suya, dijo: "Esto demuestra 
que vivimos bajo un régimen comple-
tamente dictatorial. Yo solo no tengo 
fuerza, por lo que no comprendo cómo 
ha nacido este pánico. Es verdad que 
no estoy de acuerdo con la política del 
Gobierno, porque va por "camino equi-
vocado" y porque c r e a r á un estado de 
gran indisciplina en todas partes. E l 
mayor error consiste en llevar a este 
país hacia el comunismo. Juzgando por 
los acontecimientos recientes, estoy ab-
solutamente convencido de que puedo 
ser víc t ima de alguna agresión. Pueden 
cometer alguna violencia conmigo, pue-
den llevarme por la fuerza de la na-
ción a matarme, pero yo he vuelto a 
Méjico porque no he hecho nada y por-
que es mi patria, y sólo la violencia 
podrá hacer que me vaya. Dicén qué 
intento hacer una revolución para de-
rribar al Gobierno, pero todo esto es 
mentira".—United Press. 
Sistema de representación 
proporcional en Grecia 
ATENAS, 19.—El Consejo de minis-
tros ha decidido en principio adoptar 
el sistema de representación proporcio-
nal para las próx imas eieccionea. 
ROMA, 19.—Según los primeros de-
talles el combate librado del 15 al 17 
de diciembre en la región entre el vado 
de Mai Timchet, sobre el Tacazé y el 
paso de Dembe Guiña, se ha desarro-
llado como sigue: 
Dos columnas abisinias fuertes de tres 
mi l hombreá atacaron los puestos avan-
zados italianos. Estos rechazaron a los 
abisinios, pero el alto mando dió orden 
de retroceder, ya que el objetivo de las 
columnas abisinias era un movimiento 
envolvente entre el Chire meridional y 
el Tembíen. 
Los italianos retrocedieron hasta la 
línea entre el monte Asar y Nassah, 
en donde se atrincheraron, dominando 
una estrecha garganta en la que en-
traron los abisinios. Los italianos re-
chazaron el ataque a los áscar is se lan-
zaron a la persecución de los abisinios, 
a los que el bombardeo de los aviones 
acabó de dispersar. 
Se confirma que los abisinios perte-
necían al ejército del ras Imuru. 
ASMARA, 19.—El combate entve las 
fuerzas italianas y abisinias sostenido 
durante tres días en las proximidades 
del Tacazé, ha sido el m á s largo y san-
griento desde la iniciación de la cam-
paña. E l terreno era recoso y los etío-
pes ofrecían una resistencia hasta aho-
ra no presentada. Ha habido encarniza-
das luchas • cuerpo a cuerpo, en ocasio-
nes a l borde de precipicios de cuatro y 
cinco mil pies.—United Press. 
Abisinia desmiente el ataque 
a Sassabanech 
ADDIS ABEBA, 19. — El Gobierno 
abisinio desmiente ca tegór icamente una 
noticia dé origen italiano, según la cual, 
aviones y tanques italianos habían ata-
cado Sassabanech y la región este del 
Ogaden. 
Candidato liberal en Cuba 
L A H A B A N A , 19.—En la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal, ha sido 
proclamado, por unanimidad, candidato 
presidencial Miguel Mariano Gómez. Ha 
quedado eliminado el doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz.—United Press. 
Comunistas portugueses 
deportados • 
LISBOA, 19.—El vapor "Cabo Verde" 
especialmente fletado por el Gobierno, 
ha salido hoy del Tajo con los deporta-
dos a la Isla Tercera. Los deportados 
son ciento ochenta comunistas, deteni-
dos por razones políticas.—United Pies. 
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Los delicados del estóma-
go y la neurastenia 
Cuando el agotamiento de energías 
se acen túa en el organismo, determi-
nase seguidamente la irritabilidad del 
ca rác te r y los insomnios. Generalmen-
te, la causa fundamental hay que bus-
carla en el estómago.. . con sus diges-
tiones lentas y penosas. Los alimentos 
no se asimilan, y sobreviene entonces 
el desequilibrio del sistema nervioso y 
la neurastenia. 
E s t á comprobado por experimentos 
definitivos de la terapéut ica moderna 
que si a l individuo afecto de esté ago-
tamiento se le suministran sustancias 
ricas en vitaminas, el mal se arresta y 
desaparece. De ahí que la química apli-
cada a la clínica haya estudiado el me-
dio de reunir en un solo producto infi-
nidad de estos indispensables elementos 
vitales para mantener la sanidad del 
cuerpo. Ta l es el Ruamba, que con rara 
unanimidad viene recomendado por ios 
médicos, considerando este soberano re-
constituyente •vitaminoso como el ver-
dadero restaurador de las células orgá-
nicas empobrecidas, y cuyos resultados 
prodigiosos han sido siempre constantes. 
E l Ruamba tiene su base en la cebada 
fermentada asociada por primera vez al 
fosfo-casein y cacao selecto desgrasado. 
Mezclado en la leche es un desayuno 
exquisito, que muchos sustituyen al cho-
colate; además, por las diastasas que 
contiene, prepara el es tómago a digerir 
todos los alimentos. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ri 8 i i 
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I LA OROUESTA FILARMONICA DE M A D 1 1 
en el 
TEATRO ESPAÑOL 
E L PROXIMO SABADO 21, A L A S 18,40 HORAS 
TRANSMISION dé! octavó concierto de la serie organizada por la 
EA 
con la cooperación de 
UNION RA 
Director: M A E S T R O P E R E Z C A S A S 
PRIMERA P A R T E : "Serenata en sol", Mozart; "Serenata", Da-
rius Milhaud. 
SEGUNDA P A R T E : "La nochebuena del diablo", Osear Espía 
(cantante, Rosita Hermosilla). 
T E R C E R A P A R T E : "Séptima sinfonía", Beethoven. 
5 . Si carece usted de receptor o él que posee es defectuoso y 
S quiere gozar dél placer de éstas retransmisiones con la seguridad 
= de una perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 
|RADIO PARA TODOS 
E vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será ms-
E talado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables con-
S diciones y varias formas de pago. 
¡ Exposiciones del Servicio Radio para 
MADRID: Av. P¡ y Margall, 10. 
Teléfono 21181. 
RECORD: Av. Pi y Margall, 33. 
Teléfono 18888. 
BARCELONA: Caspé, 12. Telé-
fono 18860. 
V A L E N C I A : Don Juan de Aus-
tria, 5. Teléf. 13155. 
S K V I L L A : Rafael G o n z á l e z 
Abrcu, 4. Teléfono 26200. 
SAN SEBASTIAN: A v e n i d a 
de la Libertad, 27. Teléfo-
no 10908. 
SANTIAGO D E COMPOSTIíLA: 
Plaza do la Universidad, 5. Te-
léfono 1843. 
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ü L E Y D E A Z U C A R E S Y A R A G O N 
Arasón , t ierra endulzada 
AqUl,años de cultivar remolacha, pa-
ínent"'81 casi ver desarrugarse ce-dños y 
^ e n caras curtidas por el aire y 
ftos 
el 
/mientras unas nubes postizas de hu-
neTO van tiñendo el cielo agresivo 
'las"orillas del Ebro. Y, sin embargo, 
así. El milagro se ha hecho y se ha 






^c i^s to de ahora se 
dos o tres años no hace cido. Entonces, muertas casi recien-
cl ente las vacas gordas de aquellos 
^ns umversalmente artificiales en su 
an speridad, pasada esa, segunda déca-
da en que los problemas económicos se 
habían apenas iniciado, surgen una se-
e de cuestiones con caracteres de ur-
gencia y de gravedad. El consumo del 
Vicar desciende, produciendo inmedia-
tamente u naumento en los «stocks»; 
enlpresas, pensando con un criterio 
nilateral, deciden que sobra azúcar y 
u e hay que reducir el á rea de cultivo; 
\enen los años 32, 33 y 34 con unas 
educciones enormes con consecuencias 
ffravísimas derivadas m á s de la arbi-
trariedad de las reducciones que de las 
reducciones mismas, y así en determi-
nados sitios como pago a una actitud 
, mayor conformidad en sus relacio-
-js con las empresas, se les mantiene 
«1 cupo y en casos se les aumenta, mien-
tras Que otras regiones ven pasar sus 
cupos de 16.000 y 14.000 toneladas a 
cupos de 6 a 4.000., respectivamente. 
Esto significaba en los pueblos nada 
menos que la miseria. La miseria, por 
nue se ven en la imposibilidad de encon-
trar un cultivo que sustituya a la re-
molacha con caracteres inmediatos y 
remuneratorios; cierto que los técnicos 
ensayan hace tiempo los cultivos del 
maíz, soja, sorgo, lino y, en fin, una 
serie de plantas que puedan sustituir 
este cultivo; pero, cierto también, que 
liay una grave serie de dificultades; 
unas, nacidas de la escasa remunera-
ción de las especies indígenas; otras, 
de ¡a dificultad de la adaptación de las 
que carecen de tradición en nuestra tie-
ra; otras, en fin, de ca rác te r político 
concretadas en aranceles y tratados; 
luego el aspecto social como dificultad 
de carácter impor tan t í s imo: una hec-
tárea de cultivo de remolacha significa 
cien jornales; ¿quién, ante el paro cam-
pesino tendría valor para aconsejar un 
Cultivo menos exigente en brazos? 
Y así van pasando inviernos e invier-
en su ambiente, un tinte agresivo. Y el 
problema aumenta cada día con carac-
teres más graves. 
Pero todo lo que con buena fe se tra-
baja llega a un fin, y así llega esa ley 
de azúcares con la creación de la Co-
misión mixta arbitral encargada de la 
distribución de la cantidad total de re-
molacha y caña por zonas y localidades, 
de acuerdo con una serie de preceptos, 
que abarcan el problema todo del azú-
car y que no se van a descubrir a nadie 
desde estas lineas. 
Se llegó a esta ley—verdadera coin-
cidencia entre todas las zonas de pro-
ductores—, venciendo las dificultades de 
todo orden que encontró a su paso. Ha-
bía, aparte de la resistencia de los in-
dustriales a. todo lo que significase orde-
nación, el hecho de que otras región ep 
vírgenes a este cultivo, eran solicitadas 
por las empresas que, ajenas a los pro-
blemas que su actitud pudiera causar a 
otras regiones, proponían desplazar el 
cultivo de la remolacha hacia esas tie-
rras vírgenes que producirían una. ma-
yor riqueza de azúcar . Era el caso de 
Valladolid, de León, de Falencia, de al-
gunos sectores de Andalucía. Y se dió 
el caso magnifico y conmovedor de pro-
ducirse una solidaridad de todas las tie-
rras de España, comprendiendo los la-
briegos de las zonas nuevas—h ermanos 
al fin de estos que cultivan estas tie-
rras viejas y cansadas de enriquecer a 
las industrias que las abandonaban me-
dio yermas—que viviendo una patria co-
mún, no podían colaborar al frío inten-
to industrial que condenaba a la mise-
ria a los otros. 
Ganada la ley, pues, por el concurso 
de todos, interesados y labriegos que 
ofrecieron su ayuda a los primeros, ga-
nada la ley, vuelve a tierras de Ara-
gón, como habrá ido a Navarra y a Lo-
groño y a Granada, la tranquilidad. Y 
mientras se encienden los hogares fríos 
de miseria y de inquietud, se van apa-
gando los rencores, haciendo posible que 
en un homenaje espontáneo, que surge 
en poquísimas horas, mil labriegos ara-
oneses se agrupen al lado de los que 
en Cortes defendieron el proyecto, y, 
olvidando ideas políticas, olvidando ape-
llidos innecesarios de filiación partidis-
ta, se parten manteles y pan y alegría 
en este comienzo de invierno que pinta 
en el cielo agresivo del Ebro, la activi-
R E F R A N E R O E S P A Ñ O L , por K - H I T O 
dad y el trabajo, con unas letras negras 
nos; inviernos en que cada vez hay más de humo que se les escapan a las chime-
hogares apagados y más rencores en- neaa-
cendidos. El campo toma en su color, | José A. GIMENEZ A R N A U 
c 
A s a m b l e a de exportadores en Barce lona 
En las conclusiones que elevan al Gobierno piden 
un régimen de primas a la exportación para me-
jorar la balanza comercial 
"A partido radical revuelto, ganancia de pescadores." 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
C r ó n i c a d e s o c i 
En la suntuosa residencia del primer diferentes personalidades diplomáticas, 
secrétario de la Real Embajada de I t a - = A y e r , a las once y media de la 
lia, séñor Giovanni Fornar í , y de su mañana , tuvo lugar en la capilla re-
distinguida esposa se ha celebrado ayer servada de la iglesia de San José la 
por la tarde el bautizo del hijo recién boda de la bella señori ta Mercedes Elor-
nacido del distinguido matrimonio. ¡za y Rubín con el ingeniero aeronáu-
La pila bautismal se instaló en una'tico don Miguel Guinea y Elorza. 
te las magnificas habitaciones de lal Apadrinaron a los contrayentes la 
mansión, y se dignó administrar el Sa-; hermana de la novia, señor i ta Maria 
tramento el eminentísimo y reverendi- Elorza y Rubín, y el padre del novio, 
clon Salvador Guinea. Fueron los tes-
tigos, por él, don Joaquín Carrasco, 
don José Luis Servert y don Salvador 
"Viva E L DEBATE" ' . (Córdoba).— 
Respuestas: 1.", Alrededor de 250.000; 
2.", De los primeros de Europa; S.", Nin-
guno; 4.", Se cumplirá el X X V aniver-
sario de su fundación el 1 de noviem-
bre del próximo año de 1936, pues E L 
D E B A T E (el nuestro y actual) comen-
zó a publicarse el 1 de noviembre de 
1911; 5.*, Ta l vez si. 
Una chica «pera» (Bilbao).—En efec-
to: el futurista italiano Marinet t i ha 
marchado a Abisinia, voluntario, según 
ha dicho la Prensa. Usted nos pregun-
ta «si es verdad que se t rata de un 
poeta grande o de un chiflado». Con-
testaremos a la pregunta, y para que 
usted forme idea del «interesado», que 
Marinett i en su célebre «manifiesto fu-
el alma tenebrosa y repleta de odios, 
y encendido e incansable apalogista, en 
nombre de una fraternidad en el dolor, 
por lo menos pre tér i ta , de los vagabun-
dos, de los rebeldes, de los explotados, 
de los inadaptados y de toda especie 
de parias sociales. Y esto es lo que fuó 
y sigue siendo el hoy comunista y ya 
viejo, física y. . . literariamente, Alejo 
Pechkof («Máximo Gorki»), 
El Amigo TEDDY 
N o t a s m u s i c a l e s 
Gran acierto de la veterana Sociedad 
Fi larmónica ha sido presentar al públi-
co madri leño la nueva agrupación de 
cámara , cuyo nombre A. M. I . S. res-
Se intensificará el movimiento derechista en toda Cataluña 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 19.—Ya se ha hecho 
público que el día 29 hab la rá Gil Robles 
en uno de los locales de mayor aforo 
de Barcelona. E l próximo domingo. De-
recha de Cata luña celebrará, por su par-
te, un mit in , en el que, entre otros ora-
dores del derechismo local, hab larán 
Lequerica, Sen-ano Jover y Goicoechea. 
Las derechas de diferentes matices in-
tensifican su propaganda. Muy en bre-
ve, "Diario de Barcelona", el periódico 
m á s antiguo de España y uno de los 
más antiguos de Europa (¡144 años ha-
ciendo ininterrumpida labor de dere-
chas, fué fundado en 17921), de rancio 
ideario derechista, va a introducir inte-
resantes reformas, modernizando sus 
talleres, maquinaria y hasta su confec-
ción y estilo. Asi, ese periódico de his-
torial puro y digno, volverá a recobrar 
la influencia que an taño tuvo en la vida 
política española. Otro periódico católi-
co, " E l Correo Catalán" , de ideología 
tradicionalista, hace poco introdujo im-
portantes mejoras en el edificio y en la 
maquinaria, que rea lzarán la prestancia 
del periódico aumentando considerable-
mente la tirada. La propia empresa Je 
" E l Correo Ca ta lán" proyecta publicar 
un gran semanario de pelémica al es-
tilo de los que tanto prodigan las iz-
quierdas en Barcelona. Por su parte, 
Acción Popular Catalana (que en su 
breve pero intensísima vida política tan-
to ha podido saborear los amargos in-
convenientes de no tener un periódico 
diario imprescindible para toda labor de 
proselitismo), es tá recogiendo a toda 
prisa un capital para fundar en Barce-
lona un periódico de gran envergadura, 
que defenderá los ideales de A. Popular 
y que sea digno de la importancia de 
Barcelona. Probablemente este periódi-
co se edi tará en castellano, no sólo por-
que ya existe un periódico en cata lán 
—como " E l Mat i "—, sino porque es pro-
pósito terminante de A. Popular Cata-
lana que ese periódico sea el gran dia-
rio informativo para todos los simpati-
zantes que vivan en Barcelona, tanto 
catalanes como del resto de España, ya 
que en Barcelona todos los católicos, 
aun los más incultos, leen y entienden 
el castellano. 
Si se cumplen estos pronósticos ha-
brá una gran corriente derechista en 
Cataluña, donde tanto han arraigado 
los extremismos demagógicos merced 
al abandono de la propaganda de de-
rechas, principalmente en los sectores 
sociales. 
Y es lo m á s notable que en esta 
campaña derechista que se inicia pre-
domina, como una novedad junto al 
resurgir de los ideales fundamentales 
religión, familia, propiedad y orden, 
una intensificación muy plausible del 
sentimiento español. No es un españo-
lismo cerril y exclusivista que persigue 
la bandera y las manifestaciones fol-
klóricas, sino un razonable sentimien-
to totalitario español compatible con 
todos los nobles impulsos de aspiracio-
nes y afán de superación que caracte-
rizan a los catalanes dentro de una dis-
ciplina primordialmente española. 
Esto contrasta con la exacerbación 
catalanista de los otros sectores que 
nunca quisieron ser de derecha y que 
ahora han entablado con la Esquerra 
una rivalidad desenfrenada de supera-
ción en sus afanes nacionalistas. 
Pero de todps. estos sectores, que en 
su franco y exaltado separatismo, que 
no disimulan, sino que lo proclaman co-
mo algo primordial, son los elementos 
de Alianza Obrera (comunistas, socia-
listas y sindicalistas disidentes de la 
C. N . T.) los que junto con la Esquerra 
y los menguados grupos azañ is tas que 
pueda haber en Tarragona y alguna 
otra comarca const i tu i rán la traduc-
ción al ca ta lán del Frente Popular.— 
ANGULO. 
tur is ta» estableció una belleza o super- ponde al anagrama formado con las ini-
belleza, mejor dicho, nueva: la veloci- cíales de los apellidos de los cuartetis-
dad; afirmando solemnemente y con f»! tas. La formación de un grupo de cá-j 
«gesto» adecuado a dicha solemnidad! mará , dado el actual abandono del gé-j 
«que un automóvil a 120 por hora es j ñero musical m á s puro que existe, es | 
más hermoso que la victoria de So-'de gran oportunidad en estos momen-j 
motracia». Marinet t i , con su futurismo tos. Hay que estimular a estos artistas 
Asamblea de exportadores to político del ex presidente de la Ge-
neralidad en relación con el movimien-
to autonómico en todos los países ibé-
ricos. 
El documento se rá hecho público de 
aqui a unos días. 
El señor Maluquer se despide 
Guinea Elorza, y por ella, don Marcos 
y don Juan Elorza y don Juan Anto-
nio de ''.a Vega. 
Los nuevos señores de Guinea han 
salido para un largo viaje, al final del 
cual f i jarán su residencia en Barce-
íimo señor cardenal Tedeschini, nun-
cio de Su Santidad en España . 
El neófito iba lujosamente vestido 
con encajes antiguos que pertenecieron 
t la ilustre bisabuela del ar i s tócra ta 
diplomático, y fueron sus padrinos el 
trabajador de S. M. el rey de Italia 
en Madrid, don Horazio Pedrazzi, y la 
abuela materna del nuevo cristiano, do-
ña Edith Arnaldi, nacida baronesa y.on \ lona. 
Haynau. E l pequeño recibió el nombre¡ = P o r los señores de Pombo Ibarra 
de Ranieri. (don Juan", ella Consuelo Alonso Pes-
Terminada la ceremonia, los invita- quera, ha sido pedida a la señora viuda 
ios fueron espléndidamente obsequia- de Rivero la mano de su encantadora 
hija Elena Rivero Corral, para su hijo el 
ilustre aviador Juan Ignacio, nieto por 
línea materna de los marqueses de Alon-
so Pesquera. La boda se celebrará en 
fecha próxima. 
—Por doña Pilar Miranda, viuda del 
ex ministro don Leonardo Rodríguez, 
y para su hijo, el abogado del Estado, 
don José, ha sido pedida a los señores 
de Zaragozá, la mano de su bella hija 
María Luisa. 
La boda se celebrará en breve. 
dos. 
Entre los invitados que asistieron es-
taban el conde Máximo Aluf f i , el alto 
personal de la Embajada de I ta l ia y 
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Hacia un porvenir mejor 
(POÜR F A I R E L'A VENIR) 
por el P. Crol/Jer, S. J. 
Traducción de M. Arboleya 
(Estudios sociales, políticos y econó-
micos. Vol. I I I ) 
Denuncia noble y franca de egoísmos 
e incomprensiones que ocasionaron la 
deserción religiosa de las masas. Ca-
minos y esperanzas de restauración 
cristiana. 
Un vol. en 8." de 370 págs., 6 ptas. 
EDITORIAL E. SUBIRANA, S. A. 
Puertaíerrisa, 14, Barcelona. 
De venta en todas las librerías. 
Santo Tomás 
Mañana, Santo Tomás, celebrarán sus 
días la sftñora viuda de (^lávarri,-el mar-
qués del Turia, los condes de Santa Ana, 
Rodezno, y Zenete y los señores Silvela, 
Alda y Sánchez Gómez Acebo, Maestre 
Zapata, Allende, Liniers y Chávarri . 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid don Julián 
Pascual y Ortega. Hoy, a las ocho de la 
mañana, será trasladado el cadáver des-
de la casa mortuoria, Conde de Roma-
nones, 5, al panteón familiar en Burgo 
de Osma. 
A su esposa, hijos y demás familiares, 
muy particularmente a su hermano poli-
ya pasado de moda, dijo esas «cosas 
raras» y otras muchas, más raras y 
absurdas todavía, «aspirando a suprimir 
la emoción, la piedad, el sentido moral y 
todo estado interno de vacilante psicolo-
gía». ¿ U n poeta? ¿ U n chiflado? Juzgue 
usted por sí misma, lectora. A nosotro?, 
el tal Marinet t i nos parece, sencilla-
mente, uno de tantos apellidados inte-
lectuales, y, en realidad, puros «came-
los» y unos «vivos» que medran coti-
zando bien un talento y un valor inte-
lectual... de que carecen; posible ei 
«timo», debido a la indecisión y a la 
pereza de los de verdad cultos, de ver-
dad con talento y de verdad intelectua-
les, para «desnudarlos» de una vez. 
Curiosa insaciable (Burgos).—Se tra-
ta de un seudónimo por el cual Alejo 
Pechkof es umversalmente conocido con 
su firma «Máximo Gorki». No hemos 
leído las obras suyas que usted cita: 
«Esclavos», «La madre» y «Matnei Ko-
jemiakine»; pero donde ha l la rá usted 
lo que busca y no ha podido encontrar 
es en otro libro (de los primeros) de 
«Máximo Gorki», que se t i tula «Mi vida 
de niño», horrenda página autobiográ-
fica, y libro escrito con sinceridad y 
pormenores aterradores. Esa niñez, de-
solada y con iniciación, monstruosamen-
te precoz, de los m á s acerbos dolores 
de la existencia, dió en este caso, como 
en otros semejantes o parecidos, el rum-
bo al pensamiento, a la pluma y a la 
Vida del escritor, ya para siempre con 
tico, reverendo padre Dodero, S. J., tes-
timoniamos nuestro sentido pésame. 
—Hoy hace un año que falleció don 
Cruz Araqué y Hernández Yáñez, padre 
del comisario de Policía don Gabriel 
Araqué. 
—Por el eterno descanso de don Juan 
Cervantes y Sanz de Andino y de su hija 
doña María Cervantes de D'Eskoup, se 
celebrarán misas en diversas iglesias de 
Madrid mañana y los días 25, 26 y 27. 
y aconsejarles perseverancia y, sobre 
todo, paciencia. Manifiestan ellos que 
han contraído un compromiso mutuo de 
trabajar unidos durante veinte años. 
Hagamos votos por que sea verdad, y 
que lo veamos todos. Luis Antón es bil-
baíno y, como ya he dicho en otra oca-
sión, concertino de la Orquesta Filar-
mónica. Pedro Me'roño nació en Carta-
gena, perteneciendo^ actualmente a la 
Orquesta Sinfónica. Faustino Mar ía Igle-
sias, zamorano de origen, es veterano 
ya en las lides de música de c á m a r a y 
artista digno de llevar en un grupo co-
mo éste la voz de la tradición. Luis San-
tos Mart ín, de Salamanca, lleva muy 
dignamente la base sonora del conjunto. 
Los cuatro artistas han consagrado 
un año al estudio, antes de presentarse 
al público. Durante ese tiempo han lo-
grado llegar al equilibrio de ajuste y de 
sonoridades, que constituyen puntos de 
difícil realización en este género de mú-
sica. La interpretación es siempre lógi-
ca y musical, como también los dife-
rentes planos sonoros. El violín de Me-
roño, más impulsivo que el de Antón, 
viene a veces al primer término, aun-
que rápidamente se esfuma, consciente 
de su deber. En resumen, es un grupo 
que comienza muy bien y que es pre-
ciso estimular, no solamente en el sen-
tido del oyente, sino también aconse-
jando a los compositores españoles que 
aumenten, en lo posible, la riquísima 
l i teratura musical de cámara existente. 
E l concierto de presentación compren-
día los cuartetos en «re mayor», de 
Haydn; en «fa mayor», de Beethoven, 
y en «sol mayor», de Gretchaninoff. El 
de Beethoven, perteneciente a su segun-
da manera y en plena madurez de su 
arte, proporcionó a los cuartetistas un 
grande y merecido éxito, por la gracio-
sa interpretación del «Allegretto viva-
ce» y por la honda emoción del «Ada-
gio». La sala presentaba animado as-
pecto. 
Joaquín T U R I N A 
BARCELONA, 19.—El Instituto Es-
pañol de Comercio exterior ha celebra-
do una Asamblea para tratar de las di-
ficultades que encuentran los exporta-
dores para el pago de divisas en el ex-
tranjero. La concurrencia fué extraor-
dinaria. Por aclamación se aprobaron 
las conclusiones que se elevarán al Go-
bierno. Son és t a s : abogar por una l i -
mitación de las funciones interventoras 
del Estado en el comercio exterior; se-
guir, cuanto antes, la supresión de los 
contingentes de importación, tasas y 
otras medidas que dificulten el comer-
cio internacional; en el aspecto mone-
tario, se pide que la intervención se l i -
mite a las medidas indispensables para 
defender nuestras divisas ,de la especu-
lación. Se propone, para remediar ur-
gentemente el déficit de divisas extran-
jeras, la apertura de un crédito en el 
extranjero, sin g a r a n t í a prendaria de 
oro, o bien, la utilización de la recauda-
ción de oro en la Aduana, que ascienda 
a 240 millones de pesetas oro, compen-
sando el déficit que ello ocasionaría en 
el presupuesto del ministerio de Esta-
do, mediante un emprést i to interior. 
Terminan diciendo las conclusiones 
que el nervio del problema es tá en me-
jorar la balanza comercial, lo que pue-
da conseguirse, no por medio de la de-
valuación, que es muy peligrosa, sino 
mediante un régimen de primas a la ex-
portación y una acei'tada política de 
Tratados comerciales. 
Se anuncia un manifiesto 
BARCELONA, 19.—El señor Malu-
quer y Viladot se despidió hoy de los 
periodistas por haber sido ya nombra-
do gobernador general efectivo don Fé -
lix Escalas. Dijo que creía pasar en el 
cargo hasta el período electoral, pero 
su paso terminó fulminantemente, co-
mo ha dicho el señor Royo Villanova. 
Ignoraba cuándo tomar ía posesión del 
cargo el nuevo gobernador. 
Según nuestras noticias, el acto de 
toma de posesión se verificará maña-
na sin ceremonia de ninguna clase. 
Los diputados quieren reunirse 
BARCELONA, 19.—Don Pedro Co-
rominas ha dirigido al vicepresidente 
del Parlamento cata lán, señor Mar t í -
nez Domingo, una carta en la que dice: 
"Como jefe de la minor ía de la Es-
querra me dirijo a usted, nuestro pre-
sidente, para pedirle que como tal haga 
valer nuestro derecho. E l Parlamento 
ca ta lán es tá suspendido en el ejercicio 
de las facultades que le concede el Es-
tatuto, pero subsiste, porque nadie le 
Continúan incomunicados 
los atracadores 
UTILIZARON LAS PISTOLAS QUE 
SE HALLARON EN SU PODER 
El juez señor Ogando, decret óayer, 
a primera hora de la tarde la libertad 
del ordenanza de Correos Pedro Prieto 
García del Muro, hermano de Pablo 
y Félix, que continúan detenidos e inco-
municados. 
El Juzgado se const i tuyó en la calle 
de Covadonga para proceder a una ins-
pección ocular, y luego se t ras ladó a la 
Cárcel Modelo, donde efectuó la diligen-
cia de reconocimiento en rueda de pre-
sos. Los peritos armeros don Luis Pa-
lomo y don Valentín Anlrés reconocie-
ron minuciosamente las armas que fue-
ron ocupadas a los pistoleros, y, según 
nuestras noticias, el dictamen asegura 
que las armas fueron utilizadas por loa 
atracadores, a excepción de una pistola 
maúser . 
Piden el ascenso del señor Lino 
BARCELONA, 19.—El delegado ge-
neral de Orden público ha enviado un 
telegrama al director general de Segu-
ridad, en que le felicita por el servicio 
del atraco en la plaza de la Villa, y pide 
un ascenso para el comisario señor Lino. 
Igualmente la plantilla de Barcelona 
ha dirigido un telegrama de felicitación 
al nuevo director general de Seguridad, 
señor Santiago. 
D i m i t e e l a l c a l d e 
de S a n t a n d e r 
SANTANDER, 19.—El alcalde ha he-
cho esta noche manifestaciones a loa 
periodistas anunciando que ha dado es-
tado municipal a la dimisión que tenía 
en proyecto presentar. E l señor Villegas 
de la Vega, de la minoría de Acción 
Popular, se congratula de haber conse-
guido casi en su totalidad los objetivos 
que se propuso realizar al tomar pose-
sión del cargo. Han quedado satisfechas 
todas las obligaciones corrientes, amor-
tizada la deuda de cerca de un millón 
de pesetas con la Delegación de Hacien-
da para pago de las atenciones deriva-
das de la ley de Coordinación sanitaria 
y en condiciones de poder obtener en 
los comienzos del próximo ejercicio en 
el mes de enero para las arcas munici-
pales medio millón de pesetas. Se han 
satisfecho obligaciones que dejaron los 
anteriores alcaldes y todo ello ha sido 
logrado en los seis meses que ha estado 
ocupando el cargo. 
• * * bl— 
SANTANDER, 19.—En la Diputación. 
Provincial, en la sección de recaudac un 
de cédulas personales, se ha cometido 
un robo por valor de 800 pesetas. Unos 
rateros penetraron en la Diputación y • 
aprovechando la hora del cierre, "se apo-
deraron en el negociado de ' c édu l a s d'e-
800 pesetas y pretendieron,' sin' 'conse-
guirlo, forzar la caja de"cauci¿lles de la 
Seposltana. t / 
ha"1'suspendido. Subsiat'e1 'éi^ sus. .íyncio-
nes la mesa, de la q.u,Q ,uste3 digno, 
presidente; subsisten sus diputados y 
la Comisión permanente. Los diputados . , 
de la mayor í a queremos ^ reunimos en 
una de las secciones del Parlamento » 
para t ra tar asuntos de réginjen inte- ^ 
rior, y esto no se nos puede impedir 
mediante una interpretación- arbilva--
ría de la ley de 2 de enero." 
Termina pidiéndole que reflexione 
sobre el derecho que les ampara y ve-
le por el decoro de la representación 
parlamentaria. 
BARCELONA, 19.—El periódico " U l -
tima Hora", órgano oficioso de Com-
pany, anuncia que muy en breve se ha-
rá público un importante documento. 
Se trata del que han enviado los na-
cionalistas valencianos y gallegos a 
Luis Company, en el que se perfila le 
ca rác te r de un movimiento que tenga 
por base la unión de los nacionalistas 
de todos los pueblos ibéricos hacia lo 
que ellos dicen que es la verdadera re-
conquista del estado republicano. Este 
documento es tá firmado por el repre-
sentante de los autonomistas valencia-
nos señor Marco Miranda y el de loa 
gallegos señor Alfonso R. Castelao. 
Se acompaña la respuesta de Com-
pany desde el presidio del Puerto de 
Santa María. Se trata, dice "Ult ima 
Hora", de un documento interesant ís i -
mo, en el que se recoge el pensamien-
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Folletín de EL D E B A T E 71) 
ANDRE B R U Y E R E 
SE H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
ton 
^ SUel0, En el corazón de Isabel había un sentimicn-
i ^ T 10 ll€naba Por completo, que se imponía a to-
^ os demás, que los excluía en ocasiones. Desde el 
âbel1 (1Ue comenzó a tener conciencia de sí propia, 
Ijg había amado a su padre por encima de todas 
pliciCOSas y este amor, acrecido y exaltado por el su-
otro0 cle tantos años, no había dejado sitio sino a 
.ty^amor, no humano desde luego, al amor de Dios. 
bia ^ué íntima satisfacción, con cuanto gozo le ha-
^ilia i 0 a Paula la suntuosa habitación que su fa-
y w e lrnPonia, para tomar posesión de la reducida 
jante a estancia en (lue ahora se albergaba, seme-
Séra c hU"a celda. y que le recordaba un poco la mí-
íe vivf a' llena de humo» Que allá arriba le servia 
do amoenda a SU P '^en i to r ! ¡Qué ardiente y abnega-
^ y J nt0 Seria el suyo que le hacia encontrar bue-
5010 Por * la pobreza y queridas las privaciones, 
^aclo allá arriba• en su choza, el padre muy 
Pama6'a pobre tamblén y estaba privado de todo! 
^ duraM ni,P,"CnClÍa' en fin' la tortura y la inquietud 
el l<: la enfermedad de su hija había debido su-
^IOSQ10,13'10 Pastor- alejado de su único consuelo, 
ae perderlo para siempre... ¿Cómo no iban 
a ahogarlo la pena y la emoción, según pudo compro-
bar ella misma el día que subió a la mon taña para 
llevarle las provisiones que aguardaba? 
¡Y no había adivinado en el solitario y viejo pastor 
al padre de Patricio! Aunque, por otra parte, ¿có-
mo habría podido comprender que aquél hombre era 
el personaje desconocido del que le hab ía dicho la Ma-
dre San León: «No lo encont rarás enseguida»! 
Pero Paula ha terminado por descubrir el paradero 
de la misteriosa persona a la que tanto y tan en va-
no había buscado, sino que ahora que puede llegar 
hasta ella con toda confianza la detiene una circuns-
tancia. ¡Ha perdido el mensaje que en su lecho de 
muerte le ent regó la monja para que, a su vez, se lo 
entregara en propia mano! 
Durante urt largo rato, Paula no puede contener el 
llanto que se desborda de sus ojos ni ahogar el hipo 
sollozante que sacude su frágil cuerpo. E l pesar de 
Isabel la hace sufrir atrozmente. ¿Acaso no es ella 
la causa? 
—¡Isabel!—exclama con sincera desesperación—soy 
una miserable y tengo bien merecido tu enojo! Esta-
ba obligada a mostrarme más celosa, a guardar mejor 
mis papeles en evitación de un extravío. | 
—No te preocupes, vamos a dedicarnos a buscar lo 
que has perdido—responde animosamente Isabel—y 
nuestros trabajos no resu l ta rán infructuosos. Es impo-
sible que no encontremos lo que tanta fal ta nos hace. 
Ya ve rás como acaba por aparecer. 
La mañana transcurre entera en pesquisas minucio-
sas y tenaces, pero no dan resultados satisfactorios. 
A la hora del almuerzo, las dos jóvenes, en cuyos ros-
tros se lee la consternación, bajan al comedor, donde 
son recibidas con miradas interrogadoras. 
—Nada—suspira Isabel yendo a ocupar su sitio en 
la mesa. 
Terminada la comida todos reanudan la búsqueda, pa-
ra lo que previamente se distribuyen por el castillo, a 
fin de que no quede rincón sin registrar. Patricio es el 
único ausente. A hora muy temprana, poco después de 
salir el sol, se ha encaminado hacia las extensas pra-
deras que coronan la mon taña para darle la buena nue-
va a su padre. Desea que sepa de dónde le llega el con-
suelo y quién se lo ha traído. 
Pero cuando desciende, ya atardecido, comprende, sin 
más que observar los rostros de sus familiares, que las 
pesquisas no han tenido el éxito que de ellas se es-
peraba. 
En efecto, aun.admitiendo la imposibilidad de que la 
estampa haya podido extraviarse fuera del cuarto ocu-
pado por Paula, se han registrado una por una, todas 
las estancias del castillo, pero no se ha hallado rastro 
del grabado. 
Paula, acongojado el corazón, se da cuenta exacta 
de la extraordinaria importancia que los Nerdalesques 
conceden al mensaje de la Madre San León. 
Desde hace muchos años viven sumidos en la infe-
licidad y en la tristeza, desde hace muchos años su 
existencia es amarga como la de nadie, treinta años 
llevan soportando con admirable resignación un sufri-
miento que no merecen, sin que una sola palabra de 
consuelo, sin que la más ligera esperanza venga a 
aliviar su dolor... 
¡Y cuando el consuelo ha podido llegarles, cuando 
es una cosa tangible que todo el mundo puede ver y de la 
que a nadie le se rá lícito dudar, entonces, el consuelo 
les falta, debido a la imperdonable negligencia de quien 
tanto tiene que agradecerles, de quien tantos beneficios 
iU. recibido de ellos! 
—Suspendamos las pesquisas, puesto que nada vámos 
a adelantar—propone Reginaldo por la noche, cuando 
los miembros de la familia están congregados en el in-
vernadero—. La pobre Paula acaba rá por enfermar, de 
t a l modo le ha ganado la inquietud y el desasosiego. 
Vale m á s que abandonemos defintivamente trabajos 
inútiles que no han de conducir a ningún resultado 
práctico. La palabra de nuestra hermana debe bastar-
nos, es suficiente para nosotros y para nuestra tran-
quilidad. 
—Soy de la misma opinión—apoya Manuel—. Dejé-
monos de búsquedas infructuosas y no olvidemos, por-
que as í nos explicaremos mejor el fracaso de las pes-
quisas, que Paulita tiene la seguridad de haber quema-
do una porción de papeles que juzgó inservibles. Es 
muy probable, casi seguro, que la estampa se desliza-
ra entre ellos y que la haya consumido el fuego. 
—Eso es lo que ha debido de ocurrir—comenta Car-
lota—porque de no ser asi ha,bria aparecido en algún 
sitio. Por otra parte, nada de lo acontecido me asom-
bra, por inexplicable e increíble que pueda antojárse-
nos. No cabe duda de que sobre Araval pesa un malefi-
cio, si es que no hay en él un misterioso encantador 
que dispone las cosas a su gusto. 
—Nada de supersticiones—la ataja con severidad Re-
ginaldo. 
—No soy supersticiosa, pero doy fe de que en m á s 
de una ocasión se me han perdido papeles, no obstan-
te tener la seguridad de haberlos guardado en deter-
minado lugar. 
—Otro tanto puedo decir yo—interviene Isabel—y a 
Patricio le ha ocurrido algo semejante, puesto que con 
frecuencia ha sido victima de inexplicables desaparicio-
nes de objetos de su propiedad. 
—Es un fenómeno muy ext raño—declara Paulita en 
actitud pensativa—. ¿ Y nunca os habéis preguntado 
cual podía ser la causa? ¿ N a d a habéis hecho por po-
ner remedio a una cosa que no es natural, que obedece, 
sin duda, a un motivo siquiera permanezca oculto? 
—¡Bah!—responde Carlota con su displicencia habi-
tual—hacemos una vida tan ex t raña que nos está per-
mitido olvidar las normas de orden. Eso es tá bien para 
los humanos, pero en Araval nada tenemos que ver con 
las costumbres que rigen en el resto del mundo. 
—Además—decla ra Manuel, como siempre burlón—de 
que el destino de los Nerdalesques es el de pasarse la 
vida buscando inútilmente. Nos fa l ta r ía algo si no pu-
diéramos poner en práct ica lo que parece que es la di-
visa de Araval . 
Las irónicas palabras de Manuel vienen a poner tér-
mino a la cuestión, de la que no vuelve a hablarse más. 
Tan sólo Paulita conserva en un rincón de su memo-
ria, como algo precioso, el recuerdo de esta conver-
sación. 
Un día, el tío Pedro, a quien acompaña el abuelo, la 
llama a su presencia y le hace nuevamente el relato 
tan ásperamente narrado por Angélica. 
Ninguna aclaración le hace a Paulita acerca del san-
griento drama que tan terrible repercusión ha tenido 
en su vida a part ir del momento en que se desarrolló. 
Pero le explica a la joven, con todo género de porme-
nores y antecedencias, no pocos de los acontecimientos 
recientes en que ella se ha visto mezclada y que muy 
a menudo la han inquietado, llevando la turbación a su 
espíri tu sin que nada haya podido tranquilizarla. 
—Nos costaba mucho trabajo mostrarnos reserva-
dos—declara el tío Pedro con acento impregnado de bon-
dad, de honda ternura también—nos apenaba extraor-
dinariamente guardar silencio en tu presencia, no ser 
contigo todo lo francos que hubiéramos deseado. Pero 
eras tan niña, hija mía, y tan inocente, te velamos tan 
alegre, que no queríamos ensombrecer tu carác ter ni 
trocar en tristeza y amargura tu jovialidad. 
«Las cartas que nos escribieron la Madre Superiora 
del convento en que te educabas y el Notario en deman-
da de asilo para t i , pidiéndonos que te acogiéramos en 
Araval, tuvieron como primer efecto el de torturar cru-
elmente nuestros corazones. Tu tío A la in de Citrac habla 
adquirido en nuestra casa, conquistándolos con el afec-
to abnegado que en todo instante nos demostró, dere-
chos imprescriptibles que siempre nos complacimos en 
reconocer. ¡Y, sin embargo, recibirte en nuestro hogar 
y en nuestra familia era muy difícil! Llevamos, por la 
fuerza de las cosas, por imposición de las circunstan-
cias, una vida fuera de lo convenido, que no se parece 
en nada a la de la generalidad de las gentes. Sin quejar-
nos hemos aceptado esta existencia que nos depara ya 
que no otra cosa el beneficio inapreciable de la tran-
quilidad y del sosiego. Pero se nos antoja cruel y has-
ta ilícito imponérsela a otra persona, sobre todo, cuan-
< 1 esta persona era una joven, casi una niña, y enfer-
ma, además, una niña cuyo estado de salud requeria 
exquisitos cuidados». 
(Cuiitlnuará.) 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
B E N A V E N T E . — "Caminíto de Be-
lén", cuento de Navidad de Manuel 
G . Bengoa, música de Valeriano 
Millán 
En la suma de factores que concu-
rren en el acierto total de la obra des-
taca uno que es csencialisimo cuando 
se t rata de obras infantiles: el ele la 
sencillez y la ingenuidad autént ica . Asi 
como en las obras para personas ma-
yores es la humanidad el camino por 
donde se llega al espír i tu del espedta-
ilor, a los niños se les llega por la in-
penuidad. Una y otra es lo que hay 
ile común en la obra y en los espec-
tadores; pero, así como no hay nada 
más repulsivo que e l sentido de hu-
nr.anidad falso, deformado y contrahe-
cho, no hay cosa que más repugne al 
niño como la ingenuidad fingida. 
Bengoa, tan hecho a escribir para 
vivi r , sabe dar este valor, que equiva-
le a la verdad, en toda su pureza y 
en toda su integridad, hasta tal punto, 
que, guiado por él, ha acertado en la 
manera, en el desarrollo, como la técnica 
clásica del auto de Navidad. Con una 
libertad, que es una prueba de indepen-
dencia, ha coincidido con los clásicos, 
y m á s aún con los primitivos, en el 
anacronismo espontáneo, en modificar 
los h3chos, dejando a salvo la verdad 
sustancial, para amoldarlos a la acción, 
con un desenfado que recuerda lejana-
mente, en la plástica, a las escenas 
pastoriles, y en la frase, a los diálogos 
caprichosos de los Reyes Magos. 
Asi, las andanzas de un golfillo y de 
una niña desamparada desembocan en 
la noche augusta de Belén y se incor-
poran a la historia ide los Reyes Ma-
gos, huidos del palacio de Heredes, con 
un simpático y sencillo dramatismo 
hondo, aunque elemental, que fascina a 
los chiquillos y enternece a los mayo-
res con aquella emoción hecha de re-
cuerdos, de evocaciones, de tristezas y 
a legr ías pasadas, que llega al corazón 
y a los ojos ante las pág inas de los 
cuentos de Navidad de Dikens. 
Milagros Leal, tan artista como siem-
pre, no es que haga la obra, se entre-
ga a ella con una verdad y un entu-
siasmo que le a ñ a d e valores tan puros 
como la verdad y el entusiasmo. Sólo 
ella, en el tipo de Colilla, es un es-
pectáculo. A su lado, en un conjunto 
que acredita la dirección a r t í s t i ca de 
Soler Mari , aciertan Amiparito Cortés, 
Juan Calvo, Fresno, Espinosa y Con-
treras. 
L a obra, presentada con visualidad, 
entus iasmó al público, y entre grandes 
aplausos se repitieron los números del 
maestro Millán, inspirados en cantos 
populares de Navidad, y salieron a es-
cena muchas veces autores e in té rpre-
Jorge D E L A CUEVA 
P R I C E . — " L o s hijos de nadie", co-
media de los señores Custodio y Ja-
vier de Burgos 
N^.es! eLfiOtpleo torpe del tópico 
eentimentaloide1- al socaire de las f i l i -
granas -dé un .qantaor; es el p ingüe es-
pigueo de situaciones, momentos, m á s 
aún evocacipnc?, y fsugerencias de todo 
el teatro,, qué / luego se ensamblan con 
poesías y se pergeñan de cualquier ma-
nerar-Con sentiídtT.'y actitud de folletín 
basto, pasáñ, por la escena, cuando no 
la frase y la si tuación misma, el re-
cuerdo de "Los granujas", "Los hijos 
de la calle", "Sevilla la Márt i r" , "Mo-
rena clara", "La a raña" , "El proceso 
de Mary" Dugan" y varias películas t ru -
culentas con la bonita s i tuación del 
fiscal, en trance de acusar al hijo fruto 
de un .desliz. 
Aun con todos estos elementos, no 
se consigue una sola escena de emo-
cións n i surge nada vibrante n i conmo-
vedor; todo es frío, apagado y conven-
cional. Se dice que esto es arte popu-
lar, como si el arte popular consistie-
ra en darle a l pueblo lo peor en lugar 
de ofrecerle lo que puede orientarlo y 
educarlo. Menos mal que hay una in-
tención moral, aunque un tanto desvaí-
da y torpe. 
La obra, cansada y fría, admite po-
cas actuaciones de Angelillo; se des-
v i r túa el género. A l final se da una 
fiesta de cante y baile, y allí termina 
la obra, porque el público lo aceptó 
como un agradable f in de fiesta y no 
hubo manera de interesarlo en unos 
pobres epífonemas manidos. 
Todas las palmas fueron para "An-
gelillo" y el cantaor baturro. 
Los autores salieron en todos los ac-
tos. 
J. de la C. 
para reducir el programa, que se vieron ches 
obligados a hacer los organizadores. 
Podemos hoy detallar los t í tulos de 
las obras y números que van a inter-
pretarse, aparte la intervención de Fe-
derico García Sanchiz que, en honor a 
los artistas, h a r á su presentación y elo-
gio en una "charla" 'denominada "Pro-
grama de la Fiesta del Sainete", edita-
do por "El Clamor". 
E l programa se compone de las si-
guientes obras, escenas y números : 
Escena y pasacalle de "Agua, azuca-
rillos y aguardiente". E l paso de Lope 
de Rueda, "Las aceitunas". Acto pr i -
mero de "Me llaman la presumida". La 
comedia de costumbres populares " A l -
ma de Dios", representada ín tegramen-
te por Loreto Prado, Enrique Chicote 
y la compañía del Cómico. Escnas fina-
les de los actos primero y tercero de 
"Cancionera". Cuadro de la cárcel, del 
sainete "Tr ianer ías" . Recitales de poe-
sías por Mar ía Antonia y Enrique Bo-
r rá s . Canciones de Guerrero, Alonso. 
Serrano y Moreno Pavón, a cargo de 
Maruja González, Marcos Redondo, V i -
cente Simón y Pedro Terol. E l monó-
logo "Semblanza de don Antonio Cha-
cón" de Quintero y Guillén, recitado por 
su autor, Antonio Quintero. Bailes por 
Lolita Astolf i y actuación de la com-
pañía infantil B . A. T., que dirige el se-
ñor Sertucha. 
Los pedidos de localidades recibidos 
en las oficinas de la Asociación de la 
Prensa, exceden a toda previsión. Du-
rante el día de ayer desfiló por la Casa 
de la Prensa numeroso público. 
Hoy cont inuará la venta de localida-
des de diez de la m a ñ a n a y de cuatro 
a ocho de la tarde, y si el sábado que-
dara alguna se despacharía a las ho-
ras de costumbre en la taquilla del tea-
tro Ideal. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Temporada lírica en Maravillas 
Hoy, debut gran compañía lírica. Re-
posición " E l cantar del arriero", crea-
ción del divo barítono Pedro Terol. 
"La plasmatoria" 
Lo más original y divertido de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández. Todas las no-
mañana sábado, tarde y noche, 
TEATRO MARIA ISABEL. Teatro de 
los grandes éxitos. 
¡Qué triunfo en Fontalba! ¡Qué zar-
zuela "La Españoli ta"! Hoy, tarde y no-
che, el éxito cumbre de los poetas Ar-
davín, De Pedro y maestro Guerrero 
Sábado, noche, y domingo, tarde y no-
che, "La Españolita", por los divos Mar-
cos Redondo y Maruja González. Vénde-
se Contaduría. 
Eslava 
Aurora Redondo-Valeriano León. Hoj^ 
viernes, 6,45, estreno de la farsa cómica 
en tres actos "De enero a enero", de 
Neyra y Mora. Noche, 10,45, segunda re-
presentación "De enero a enero". 
"Tabaco y cerillas" 
el éxito cómico del año en el TEATRO 
BENAVENTE. 
"Un negocio excelente" 
Interesant ís ima comedia de Honorio 
Maura. Hoy viernes tarde, estreno en la 
ZARZUELA. Esta obra se estrena por 
la tarde, con objeto de no coincidir con 
los dos que hay anunciados para la no-
che en otros teatros. 
Ballets rusos de León Woizikovsky 
Tanto por la relevante figura de León 
Woizikovsky que, formado en la estricta 
disciplina de la danza clásica, figura en 
un puesto preeminente entre los bailari-
nes de la actualidad, como por la homo-
geneidad perfecta y la excepcional valia 
de los elementos que componen su ballet, 
ésta agrupación ha sido reiteradamente 
calificada por los más autorizados críti-
cos de la Prensa internacional como la 
más completa agrupación coreográfica 
de nuestra época. En sus actuaciones en 
Madrid dirigirá la orquesta formada por 
setenta profesores. Alexandre Labinsky. 
E l abono a cuatro representaciones de 
gala, que tendrá lugar los días 26, 27 y 
30 del actual y 2 de enero, está abierto 
en Daniel. Madrazo, 14. 
Lara 
Mañana sábado, tarde y noche, "Creo 
en t i " . Domingo, 3 veces, a las 4, 6,30 y 




Empezará a funcionar el día 28 
LONDRES, 19.—Se anuncia el esta-
blecimiento de un nuevo servicio aéreo 
de viajeros y correo entre Croydon y 
Madrid-Lisboa, v ía Burdeos, cuyo con-
trato ha sido firmado por el ministro 
de Correos por tugués la semana pa-
sada. 
E l servicio empezará a prestarse el 
día 28 de los corrientes. 
Ya es tá cubierto el cupo para el p r i -
mer viaje. Se cree que el servicio dia-
rio podrá funcionar a part ir de los p r i -
meros días de febrero. 
E l señor Crilly, que ha regresado ayer 
a Londres procedente de Lisboa, ha ma-
nifestado que se había concedido la 
oportuna autorización oficial para usar 
el aeródromo mil i tar de Cintra como 
punto de término de la línea y que en 
dicho aeródromo se establecerán los 
oportunos servicios de aduanas. 
En la actualidad se construyen cua-
tro aviones especiales, capaces de lo-
grar una velocidad de 200 millas por 
hora, los cuales comenzarán a prestar 
servicio en el próximo mes de agosto. 
En esa fecha se dedicarán estos apa-
ratos para el transporte de viajeros 
únicamente y el del correo lo h a r á n 
otros aparatos. 
Choca una camioneta de 
viajeros en Santander 
Dos muertos y nueve heridos 
Tres muertos más en otros dos ac-
cidentes de carretera 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
Ues.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (re-
presentaciones 164 y 165). (5-10-35.) 
BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "aTabaco y cerillas" 
(éxito cómico). (30-11-35.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Cancio-
nera". Formidable éxito. Por el Niño 
de Marchena. Todas las butacas a tres 
pesetas. (1-11-35.) 
COLISEVM.—6,30; 10,30: "Las siete en 
punto". Maravillosa revista. Compañía 
Celia Gámez. (18-12-35.) 
COMEDIA.—10,30: "Las cinco adver-
tencias de Satanás" , estreno. (26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Feliz Año Nuevo" (gran éxito). 
CHUECA.—(Temporada popular.) Com-
pañía lírica de Luis Calvo. Tarde, a las 
6, "Pa t ró la Terremoto", "La Doloro-
sa". (Por Vicente Simón); 10,30: "Patro 
la Terremoto, "La Dolorosa" (Por Agus-
tín Godoy, protagonista de la película 
que debuta hoy). Butaca, dos pesetas. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeria-
no León.) 6,45, estreno "De enero a ene-
ro", de Neyra Moro; 10,45: segunda re-
presentación, "De enero a enero" (21-
9-35.) 
ESPAÑOL.—No hay función para en-
sayos de "La moza de cántaro". 
FONTALBA—(Compañía lírica maes-
tro Guerrero.) 6̂ 30 y 10,30: "La espa-
ñolita". Exito apoteósico. 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30: "Me 
llaman la Presumida". (Por María Va-
llojera y Luis Sagi-Vela). 10,30: "Me 
llaman la Presumida". (Por Panadés y 
García Martí.) (5-12-35.) 
r LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " (gran 
éxito). (21-11-35.) 
_ MARAVILLAS.—10,30: debut compa-
ñía lírica Pedro Terol, " E l cantar del 
amero", creación de Terol. (Butacas, 3 
pesetas.) 
MARIA ISABEL. — 6,30: "Cataplum" 
(19o representaciones); 10,45: "La Plas-
matoria", el mayor éxito de Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández. (19-12-35.) 
ESPAÑOL.—Reposición de " L a ce 
nicienta" 
Ha sido repuesta la espectacular co-
media de magia del insigne dramatur-
go don Jacinto Benavente, escenifica-
ción del cuento infanti l del mismo nom-
bre. 
Los divertidos episodios fueron cele-
brados con regocijo por la gente me 
nuda, que rió con ganas las andanzas 
de la bondadosa cenicienta y las r i -
diculas pretensiones de las infames 
hermanastras. 
Muy bien actuaron todos los intér-
pretes, entre los que llevaron la parte 
principal Pepita Velázqucz, Adela Cal-
derón, Carmen Collado; Marín, Ruiz 
Pa r í s y Velázquez. 
La cuidada presentación obtuvo en-
tusiastas aplausos. 
L a Fiesta del Sainete 
Como ya se ha anunciado, mañana , 
a las tres de la tarde, comenzará en 
el teatro Ideal la Fiesta del Sainete. 
Figuran en el programa artistas de 
todos los teatros de Madrid, previa una 
selección, en algunos casos dolorosa, 
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Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. El más concurrido. 
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[ u r g e n t e t r a s p a s a d 
I LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Pncnte Vallccas, junto Mercado. 
¡NEGOCIO PAPELERIA, Perfa-
ttneria, plaza céntrica, próximo 
ĉinco colegios y Mercado. Razón 
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MUSOZ SECA. — (Bassó-Luna.) 6,30: 
Mi vida es mía". Noche no hay fun-
ción para dar lugar al ensayo de la co-
media de Luis de Vargas: "Cariño", que 
se estrena e'i sábado. 
TEATRO CALDERON.—Próximamen-
te. Ballets rusos de León Woizikovskv. 
TEATRO DE PRICE—A las 6,30 y 
10,45: "Los hijos de nadie". Clamoroso 
éxito. Enorme triunfo de Angelillo. Bu-
taca, tres pesetas. 
it VICTORIA.—(Tel. 13458.) 6,30 y 10,30: 
'El pájaro pinto" (gran éxito de risa, por 
Vilches). (5-12-35.) 
ZARZUELA. — (López Hcredia-Asque-
nno.) 6,30 (estreno): "Un negocio exce-
lente", de Honorio Maura; 10,30: "La 
inglesa sevillana". (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso, XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Elorrio y Marqui-
nés contra Arnáiz e Iturregui. A pala: 
Roberto y Tomás contra Ricardo e I tu-
r r i . A remonte: Múgica y Amenábar con-
tra Izaguirre y Vergara. 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. "Malaca" (emocionante documental 
comentado en español, última jornada". 
E l jardín de Mickey (dibujo en colores 
de Walt-Disney). Revista femenina). En 
el reino de_ los pájaros, documental en 
español. Gráñco español actualidades na-
cionales. Noticiarios de información mun-
dial. 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30: "Robcrta'' 
(Irene Dunne, Fred Asteire, Ginger Ro-
gers; segunda semana de grandioso éxi-
to). 
BARCELO.—(Tel. 41300.) 6,30 y 10,30 
el éxito extraordinario: "La picara mú-
sica" (últimos días). (10-12-935.) 
BEATRIZ. — (Tel. 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"Fugitivos" (Kathe de Nagy). (30-1-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
tres. Actualidades, Abisinia, E l Imperio 
del Negus (completa, dos jornadas). Bu-
taca, una peseta. 
CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua. Actualidades Ufa. 
"Trañcantes de armas" (en español). 
Energía de las plantas (documental Ufa). 
Campeonato de gallinas (dibujo en colo-
res). Noticiario Fox con amplia informa-
ción de la crisis, el nuevo presidente de 
Filipinas, preparación de España para 
la Olimpíada, dimisión presidencial en 
Cuba, evolución del corsé y otras infor-
maciones mundiales. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Una chica an-
gelical" (17-12-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar, de 4,15 a 9 en Patio y Mi-
rador. Sesión numerada, a las 6,30 en 
Club. Sesión numerada en todas las lo-
calidades a las 10,30: "Clivc de la In-
dia" (Ronald Colman, Loretta Young). 
CARRETAS. — Continua, desde las 11 
mañana . Otro programa interesant ís imo: 
Revista Paramount 15. "Tenorio a la 
fuerza" (cómica, dos partes). "Aladino" 
(dibujo en colores). "La estropeada vida 
de Oliverio V I I I " (Laurel y Hardy, en 
español). E l lunes: " E l duque de Hierro". 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (un gran programa extraor-
dinario): "La farándula t rág ica" (Adol-
phe Menjou y Greta Nisson). "Encade-
nada" (Joan Crawford y Clark Gable, la 
pareja más sugestiva de la pantalla en 
su mejor creación). " E l ra tón y el gato" 
(dibujo colores), y Noticiario. 
CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
1 peseta: "Buque sin puerto" y "Qué ca-
lamidad". (15-10-35.) 
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Barcarola" (por 
Gustav Froelich y Lida Vaarova). (19-
9-35.) 
CINE VELUSSIA. — Sesión continua; 
butaca, 1 peseta: "Madame But te rñy" 
(Sylvia Sidney y Gary Grant). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargo" 
(sexta y úl t ima semana). (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Cami-
no de la felicidad" (por Jean Perrier), 
y "Doña Francisquita" (en español, por 
Raquel Rodrigo y Antonio Palacios). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30, "La princesa Turandot", por 
Kate de Nagy. 
FIGARO.—La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741. 6,30 y 10,30: "La dama 
fugitiva" ("fi lm" policíaco, por Neil Ha-
milton). (17-12-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30 (tercera 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50): 
Noticiarios, documentales. Concierto de 
banda (Walt Disney), "Ojos cariñosos" 
(segunda semana, Shirley Temple). E l 
programa comienza a las 3, 5, 7, 9 y 11. 
(14-5-35.) 
HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Queve-
do y Bravo Muri l lo) : "Francia" (actua-
lidades número 10). "Gracia y s impat ía" 




nes de la superioridad, la Guardia civil 
pract icó varios registros en los domi-
cilios de destacados elementos extre-
mistas. En la casa de Carmen Seguín 
de Miguel encontraron los guardias una 
pistola, dos revólveres, un puñal y dos 
cápsulas, y en la de Miguel Vázquez, 
propaganda socialista y comunista y co-
rrespondencia cruzada con diversos cen-
tros extremistas de otras localidades. 
Fueron detenidos y Carmen puesta a 
disposición del Juzgado de instrucción 
de Madridejos. 
Temple), y "La tela de a r a ñ a " (por Mir-
na Loy y Will iam Powell). Sillón entre-
suelo, 1 peseta. (1-10-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua, desde 11 
mañana : "Basta de ruidos", dibujo Bet-
ty Boop. "Cock-tail deportivo", emocio-
nante película de deportes. Noticiario 
Pathé , "Mundos privados", grandioso 
éxito de Claudette Colbert. (17-12-35.) 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30, la 
gran superproducción española "Rumbo 
al Cairo". 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4, 6,30 y 10,30: "Sin familia", 
producción Filmófono, por Robert Ly-
nen. (17-12-35.) 
PANORAMA.—11 mañana a una ma-
drugada, continua; butaca, una peseta. 
Revista Paramount, Actualidades mun-
diales, "Legong" (la danza de las vírge-
nes), otras costumbres, otras mujeres, 
otra raza, otro mundo. Esto nos ofrece 
"Legong", la magnifica película en colo-
res tomada en la isla de Bali. (17-12-35.) 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
una. "Anny, Anny" (espectacular revis-
ta, por Anny Ondra), " F i a Diávolo" (la 
mejor película de Laurel-Hardy). Buta-
ca, una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, primer re-
estreno en Madrid de "Una noche de 
amor", por Grace Moore. 
PROYECCIONES. — 6,30 y 10,30: "La 
alegre divorciada", con Fred Astaire y 
Ginger Rogers. (26-11-35.) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "La hija de Juan Simón" (por 
Angelillo, producción nacional Filmófo-
no). (17-12-35.) 
ROYALTY. — 6,30 (función benéfica): 
"Guerra de valses". 10,30: "Vivamos es-
ta noche", deliciosa opereta de Li l ian 
Harvey y Tullio Carminnatti. Enorme 
éxito. (14-9-35.) 
SALAMANCA. — (Teléfono 60823.) 4, 
6,30 y 10,30: "Es mi hombre" (éxito de 
Valeriano León). (12-11-35.) 
SAN CARLOS—A las 6,30 y 10,30: " E l 
conde de Montecristo" (por Robert Donat 
y Elissa Landi). (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ban-
dera". (26-11-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Episo-
dio", por Paula Wessely, ganadora por 
esta película del concurso internacional 
como la mejor interpretación. (1-10-35.) 
><  * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
SANTANDER, 19.—Esta mañana , a 
las ocho, una camioneta que se dir i-
gía desde San Felipe de Buelna a los 
Corrales, con 21 obreros, al dar un pa-
tinazo, fué a estrellarse contra un ár -
bol. A consecuencia del golpe, la carro-
cer ía del coche se desprendió y todos 
sus ocupantes cayeron a tierra. 
E l obrero de cincuenta y seis años, 
Manuel García Rodríguez, resul tó muer-
to, y Pedro García Bárcena, de veinti-
ocho años, con un fuerte golpe en la 
cabeza y fractura de la basé del crá-
neo. Después de asistido de primera 
intención en Corrales de Buelma, in-
gresó en la casa Salud Valdecilla, don-
de ha fallecido esta tarde. Resul tó tam-
bién herido de consideración José Gar-
cía Rivero. La niña Pilar Castillo Gu-
tiérrez, de once años, que se dirigía en 
la camioneta al Economato de obreros 
de la Factor ía , sufre la fractura del 
brazo izquierdo. Además es tán heridos 
de consideración Domingo Pardo Gar-
cía, Vicente García Bárcena, padre del 
muerto; José García Bárcena, Aurelio 
Her ránz López, Antonio Fernández Or-
tiz, Pedro Fernández Ortiz y Joaquín 
Lombella González. 
Se estrella una "moto" 
L a Copa G i m n á s t i c a de boxeo "amateur 
Se celebrará mañana la séptima velada. Castaña-
ga se prepara contra Louis. Se proyecta un partí-
do de "football" entre las selecciones de Lisboa y 
Vigo. Doble partido de "rugby" para el domingo 
L A L I N E A , 19.—Anoche, cuando re-
gresaban a la ciudad en una motoci-
cleta, y alumbrados con una linterna 
de mano por aver ía en los focos, Anto-
nio Río Ortega y su padre, chocaron 
con un camión que estaba parado en la 
carretera reparando un pinchazo. An-
tonio y su padre murieron in s t an t ánea -
mente. Ambos eran vecinos de La Lí-
nea. Antonio era el matador de novi-
llos apodado el «Niño de la Villa». 
• • * 
FERROL, 19.—Un automóvil, que 
conducía su propietario, don Aureliano 
Carreras Barcala, de cincuenta años, y 
que se dirigía a Riveira, volcó a con-
secuencia de un patinazo. E l señor Ca-
rreras resul tó muerto en el acto, y su 
esposa e hija, que le acompañaban, gra-
vís imamente heridas; se desconfía sal-
var a la primera. 
L a crisis de trabajo en la 
Constructora Naval 
(graciosísima producción por Shirley la obra.) 
Una Comisión de maestros, emplea-
dos y obreros de la Constructora Na-
val de Sestao, a quien acompañan los 
alcaldes de esta población y de Portu-
galete, en unión de otras Comisiones de 
la misma Sociedad perteneciente a El 
Ferrol, Reinosa, San Carlos (Cádiz) y 
Cartagena, realiza estos días gestiones 
en Madrid cerca de los jefes de las mi-
norías parlamentarias representadas en 
la Diputación Permanente, para conse-
guir se arbitren recursos que permitan 
intensiñear el trabajo en la Construc-
tora Naval, en cuyas diversas factorías 
escasea grandemente. Ejemplo de ello 
lo ofrece la de Bilbao, que teniendo ca-
pacidad para cinco mi l obreros, ocupa 
en la actualidad solamente a ochocien-
tos cincuenta y con una semana de tra-
bajo reducida, y aun se anuncia esta 
reducción a tres días. No obstante, se 
teme, si no se busca pronto el remedio, 
tener que llegar al cierre. 
Por tratarse de una industria que 
alimenta a otras varias, su cierre total 
ag igan ta r í a el conñicto. 
Los comisionados, que en el día de 
ayer realizaron ya gestiones cerca de 
algunas personalidades políticas, conti-
nuarán hoy sus visitas. 
La Copa Gimnást ica 
La Sociedad Gimnást ica Española ce-
lebrará m a ñ a n a la sép t ima velada co-
rrespondiente a la Copa Gimnástica, con 
los siguientes combates: 
Pesos moscas.—Gabriel Salinas con-
tra Ensebio Serrano; Rafael Ortiz Fer-
nández contra Justino Mallorga. 
Pesos gallos.—Eduardo Rodríguez Or-
tiz contra Leopoldo Jara; Manuel Diez 
Clemente contra Fél ix Clemente Ca-
lleja. 
Pesos plumas.—Pablo Sánchez Rubio 
contra Jerónimo García. 
Peso ligero.—José Antolín Cardeñosa 
contra Rafael Marcos García. 
Peso medio.—Pablo Trancho Mart í -
nez contra José Mar t ínez Alvarez. 
Suplentes: 
José García Ortiz contra Angel Cam-
poamor Romero. 
José Contreras Negro contra Benito 
Regodón Núñez. 
Diego Fernández Durán contra Ab-
dón Muñoz Acero. 
Francisco Tovaruela contra Teodoro 
Negraro Alonso. 
Alejandro Lázaro Merchante, Manuel 
Peña Ceruelo y Justo Gascón Morante. 
E l combate Louis -Gas tañaga 
L A H A B A N A , -.9.—En el combate 
Joe Louis-Isidoro Gas t añaga que se l i -
b ra r á en el Stadio Tropical de esta el 
29 de diciembre, no existe por lo menos 
ninguna inquietud de que el vasco vaya 
al «ring» con espíri tu derrotista. 
Gas t añaga que se ha sometido a un 
régimen muy severo de entrenamiento 
para perder las diez libras de peso que 
le sobran, respeta las proezas de Joe 
Louis, pero no le atemoriza la perspec-
t iva de enfrentarse con el negro de De-
troi t . 
Existen pocas probabilidades de que 
G a s t a ñ a g a se deje sugestionar como Le-
vinsky y Baer, fáciles v íc t imas para 
Louis. 
Las numerosas victorias de Gastaña-
ga se deben a la fuerza de sus puños; 
sabe que puede pegar bien y aunque 
nunca se haya enfrentado con un bo-
xeador de la pericia de Louis, estima 
sus cualidades en su justo valor. 
Como Louis es el primer boxeador 
que ha derribado a Uzcudun, Isidoro 
subirá al «ring» decidido a reivindicar 
el honor de los vascos. 
G a s t a ñ a g a que empezó a entrenarse 
con Goyito Rico, ex campeón de pesos 
pesados de Cuba y Antonio Hevia, en 
sesiones de cuatro asaltos diarios, libra 
en la actualidad luchas de diez asaltos. 
United Press. 
La ú l t ima velada de Barcelona 
BARCELONA, 19. — En el Teatro 
Olimpia, con mucha concurrencia, se 
han librado los siguientes combates de 
boxeo: 
A cuatro asaltos, los pesos ligeros 
ARIAS I I y Royo. Venció el primero 
por puntos. 
A diez asaltos, el peso medio PINE- : 
DO, vasco, vence por «k. o.» en el se-
gundo al cubano Morrison. 
A diez asaltos, el peso pluma TO-
RRES contra el italiano Abrucciati . 
Combate muy reñido e igualado. Se dió 
la victoria al español, entre l a protes-
ta del público, que pedía «match» nulo 
o la victoria del italiano. 
A diez asaltos, LOZANO, peso gallo, 
vence por k. o. en el tercero a ex can 
peón italiano Giovani Sili . 
A diez asaltos, los pesos medios lo 
NACIO A R A y el campeón de Itali 
Tino Rolando. Ara, en espléndida forma' 
cas t igó a su contrincante desde el nr ' 
mer asalto, y en el segundo le alean™ 
de un «crochet» al mentón que le derii 
bó por ocho segundos. A partir de est' 
moemnto se puso Tino a la defensiva 
aunque a tacó en algunos instantes, no 
pudo contrarrestar la furia de Ara.'Es 
te, en el cuarto "round", le alcanzó con 
otro "crochet", que le tumbó por i» 
cuenta. La victoria, pues, se concedió a 
A r a por "k. o." 
Football 
Después del partido Murcia-Granada 
MURCIA, 19.—El juez señor Ferré,, 
ro ha manifestado que no instruye jtíñ. 
guna diligencia con relación a los sui 
puestos sucesos ocurridos en el perti* 
do entre el Murcia y el Recreativo d¿ 
Granada. No se ha dado recibo de de-
nuncia de parte interesada, ni oficio 
facultativo de asistencia médica a nin. 
gún jugador granadino. De haber ocu* 
rrido tales sucesos, hubiera comenzado 
a actuar ya el Juzgado. 
Lisboa-Vigo 
VIGO, 19.—La Federación gallega de 
fútbol ha invitado a la Federación lu-
sitana a jugar dos partidos entre am-
bas selecciones en Lisboa y Vigo. 
Rugby 
La final del domingo 
Para dar si, es posible, mayor bri-
Uantez al festival del próximo domin-
go, en el que la Ferroviaria y Aviar 
ción C. V. se d i spu ta rán el titulo de 
campeón Júnior , la Federación ha de-
cidido organizar, antes del partido cum-
bre, un encuentro entre la Gimnástica 
y el Athlét ic , en el cue se ventilará el 
puesto de tercero. Así que la afición 
podrá ver en el campo los cuatro me-
jores equipos juniors. No es fácil ol-
vidar el papel lucidísimo de la Gimnáá-
tica y del Athlé t ic en sus respectivos 
grupos, y por eso el choque de esos des 
«quinces» se rá de lo m á s interesante. 
Invitaciones para los internacionales 
La Federac ión Castellana comunica: 
«Los jugadores internacionales que de-
seen asistir a los partidos que se ce-
lebrarán el domingo 22 en el Parral po-
drán ret irar sus invitaciones el vier-
nes 20, de seis a nueve de la noche, 
en el Círculo Francés , Orfila, 5.» 
• • • n B •'::B':;i:a!'Siii!iniMiii 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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Herido de gravedad por 
un desconocido 
TERUEL, 19.—Esta madrugada, en 
el pueblo de Monreal del Campo, l in-
dante 56 ki lómetros con esta capital, 
un desconocido apostado de t rás de un 
carro descargó su pistola contra San-
tiago Muñoz Muñoz, de treinta años, 
que ingresó en el Hospital Provincial 
en grave estado, y se teme fallezca de 
un momento a otro. E l agresor no fué 
detenido. Se ignoran los motivos de la 
agresión. 
El nuevo local de la Juventud de Sta. Bárbara La suscripción en favor 
de los parados de Oviedo Los días 21 y 2Z se celebrará la Asamblea de 
Padres de Familia en León 
L a Juventud de Acción Católica de 
San Rafael, de la parroquia de Santa 
Bárbara , ha inaugurado su nuevo lo-
cal, que bendijo el señor cura párroco, 
entronizándose seguidamente el Sagrado 
Corazón de Jesús . E l consiliario de las 
Juventudes de Acción Católica dirigió 
unas breves palabras de felicitación y 
est ímulo a los numerosos jóvenes que 
asistieron al acto. 
L a Asamblea de Padres 
de Familia 
LEON, 19.—El sábado y el domingo 
próximos se celebrará la Asamblea de 
Padres de Familia de las asociaciones 
regionales que fué aplazada por ha-
berla suspendido el gobernador con mo-
tivo de la ú l t ima crisis. 
La formación de directivos 
ZAMORA, 19.—Continúa el ciclo or-
ganizado para la formación de directi-
vos de Acción Católica. E l padre Pa-
tricio Gutiérrez disertó hoy sobre la Fe. 
Júbilo en Toledo 
a fin de evitar la excesiva aglomera-
ción. Mañana as i s t i rá al acto el car-
denal Ilundain. 
Certamen Mariano 
" L a verbena de la Paloma'' 
E l próximo lunes se es t renará en el 
Palacio de la Música, en función a be-
neñcio de la Asociación de la Prensa, la 
soberbia superproducción Cifesa realiza-
da por Perojo, "La verbena de la Pa-
loma". E l estreno de la adaptación ci-
nematográfica de la famosa zarzuela pro-
mete constituir un verdadero aconteci-
miento. 
TOLEDO, 19.—Con motivo de cele-
brarse en Roma la imposición del ca-
pelo cardenalicio al Primado, en todos 
los templos hubo un repique de cam-
panas, iniciado por el carillón de la Ca-
tedral. Se enviaron al Prelado nume-
rosos mensajes, testimoniando el júbilo 
de los católicos. 
El Besamanos de la Macarena 
SEVILLA, 19.—Esta mañana , en la 
iglesia de la Virgen d^ la Esperanza de 
la Macarena, ha comenzado el t radi -
cional besamanos de esta famosa ima-
gen sevillana. Innumerables fieles for-
maron varias colas que rodeaban al 
templo. Dada la enorme afluencia de 
público, el besamanos d u r a r á tres días. 
VITORIA, 19.—Coincidiendo con la 
celebración de la Asamblea Mariana, ha 
quedado abierto un Certamen Mariano 
Diocesano, sobre los temas siguientes: 
1. " Poesía a María , patrocinadora de 
la diócesis de Vitoria. 
2. ° Obra d ramá t i ca sobre asunto ma-
riano, preferentemente relacionado con 
Aránzazu . 
3. ° Monografía sobre un Santuario 
de Mar ía situado en la diócesis. 
4. ° Trabajo sobre Arqueología Maria-
na Diocesana. 
5. ° El dogma mariano en el culto l i -
túrgico del Pa í s . 
6. ° El dogma mariano y la devoción 
mariana en el elemento oficial del País . 
7. ° Biografía de uno o de varios es-
critores marianos del País . 
8. ° Manifestaciones típicas de la v i -
da mariana del Pa í s . 
A l mejor trabajo de cada tema se le 
o to rga rá un premio en metálico, cuya 
cuant ía se seña la rá oportunamente. La 
poesía no podrá exceder de 150 versos, 
ni los restantes trabajos de 50 cuarti-
llas. La obra d r a m á t i c a s e r á unisexual 
y fáci lmente representable. Los traba-
jos podrán remitirse hasta el 31 de 
marzo de 1936. 
También se ha abierto un concurso, 
hasta el 31 de este mes, entre artistas, 
naturales de la diócesis o actualmente 
domiciliados en ella, con premio de 250 
pesetas a l autor del mejor cartel anun-
ciador de la Asamblea. Para ésta ha 
sido compuesto un vibrante himno ma-
riano por dos laureados poetas sacer-
dotes: don Juan José Pérez Ormazá-
bal, profesor de Literatura en el Semi-
nario diocesano, en castellano, y don 
El ex gobernador señor Mallol 
anuncia que pondrá todo en claro 
OVIEDO, 19.—El ex gobernador ci-
v i l de esta provincia señor Alonso Ma-
llol, enterado del suelto publicado en 
«Región» referente a la desaparición de 
26.382 pesetas que se habían recaudado 
en la suscripción que se inició a ins-
tancias del citado señor, con objeto de 
remediar el paro obrero, ha celebrado 
ayer una conferencia telefónica con el 
alcalde para preguntarle si era cierta 
la noticia. E l alcalde le contestó afir-
mativamente, y el señor Alonso Mallol 
dijo que se t r a s l ada rá a esta ciudad con 
objeto de poner en claro todo cuanto 
se relaciona con este asunto. 
Luis de Jáuregui , cura ecónomo de 
Anoeta (Guipúzcoa), en vascuence. 
L a Obra de Atocha 
en L a Coruña 
CORUÑA, 19.—Han terminado las 
solemnes fiestas de la Gran Obra de 
Atocha con motivo del culto a su Pa-
trona y en honor de su director el ca-
nónigo don Baltasar Pardal, que es una 
insti tución en Galicia. La modestia de 
este virtuoso sacerdote ha impedido la 
celebración de n ingún homenaje, y lo 
único que se pudo conseguir fué su 
consentimiento para la organización de 
actos para los nifios que en l a Obra 
reciben enseñanza y asistencia. Todos 
los celebrados fueron de ca rác te r rel i -
gioso; el regalo que pidió como resu-
men fué un donativo para una cocina 
destinada a dar de comer a 25 niños 
todos los días, y para continuar el Pa-
bellón del Esp í r i tu Santo, con destino 
a las madres, comedores y escuela de 
adultos. A todos los actos ha asistido 
gran concurrencia. 
Valeriano León en "Es mi hom-
bre", la magnífica película de Pe-
rojo que llena a diario el "cine" 
Salamanca 
" E S M I H O M B R E " 
En el Cine Salamanca continúa el enor-
S A L A M A N C A 
SEGUNDA SEMANA 
de éxito creciente 
E s m i h o m b r e 
por 
V A L E R I A N O L E O N 
Un "film" de BENITO PEROJO 
Raquel Rodrigo en la superpro-
ducción de Benito Perojo "La ver-
bena de la Pa'.oma", que el Vr0' 
ximo lunes se estrenará en el P*' 
lacio de la Música 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
LUNES próximo estreno en fun-
ción a beneficio de la Asociación 
de la Prensa 
"Es mi hombre , el ^ Va, 
de Perojo que sirvió para reveis ^ ¿ . 
leriano León como genial a^o^ari0 la 
ne". El público que llena a ^ 
magnífica sala del Salamanca s ilu9. 
ravillado de la prodigiosa ' ^ ^ c t a m e O ' 
tre actor, al que secundan per 
te Mary del Carmen y Ricarao 
^ n K l D - A ñ o X X V . ^ ü m . 8.130 E L D E B A T E ( 7 ) 
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V I D A E N M A D R I D 
Público de guirlache 
cerá quizá obsesión, pero eá lo cier-
que no vemós más que dimisiones 
„or todas partes. 
P Dimiten los gobernadores, o los di-
miten que viene a ser lo mismo. Di-
iten los altos cargos de la Adminis-
Lción central. Dimite, fuera de la es-
era oficial, el líder Largo Caballero... 
y como si se tratara de una mun-
dial epidemia, dimite en Francia He-
•0t la jefatura de su partido, y di-
|̂te Samuel Hoare su cartera en el 
Gobierno inglés. . 
Hay quien dice que el primer ata-
cado de tal enfermedad fué el presi-
dente checoslovaco, y que presenta sín-
tomas de la misma el general Cárde-
nla, de Méjico. 
En verdad que el microbio está en 
el ambiente, de tal modo "diluido", que 
el más empingorotado ciudadano puede 
acostarse poderoso y despertar comple-
tamente dimitido. 
* * • 
Volvamos a las Pascuas, actualidad 
permanente de la última decena del 
año. 
Como los turrones, como las rosqui-
Periodistas portugueses 
en Madrid 
^ las dos y media de la tarde de 
ayer llegaron a Madrid por vía aérea 
ocho periodistas portugueses, represen-
tantes de la Prensa lisboeta y que ha-
bían salido de Lisboa a las doce de la 
mañana, a causa de la intensa niebla. 
Los periodistas vienen invitados por 
Líneas Aéreas Españolas que. después 
de haber conseguido la correspondiente 
autorización de los Gobiernos español 
y portugués—lograda esta última hace 
un mes—. establecerá a primeros de 
año una línea directa y diaria a Lis-
boa, que hasta ahora ha sido nada más 
que semanal. E n invierno efectuarán el 
viaje trimotores "Fokker", y en verano 
se piensa hilvanar la linea Madrid-Lis-
boa con otras muy importantes de E u -
ropa. A primeros de enero, periodistas 
madrileños devolverán la visita a sus 
colegas lusitanos. Y , por último, se 
efectuarán unos viajes de intercambio 
entre autoridades hispanoportuguesas. 
Los representantes de la Prensa lis-
boeta son: doctor Domingo Mascaren-
has, del "Diario de Noticias"; De Amo-
rin. de "O Seculo": Manuel Nunes, de 
"El Diario"; Américo de Faria, del 
"Diario de la Mañana"; Jaime C. Duar-
te, de "La República"; Pedro Correia 
Marqués, de "A Voz"/ y corresponsal 
de EL D E B A T E en Lisboa; Joaquín 
Marqués Martinho, de "Novidades"; 
Ernesto de Oliveira e Silva, de "O Jor-
nal ele,O Comercio e Economía". 
Se brindó por la confraternidad de 
la Prensa hispano-lusitana. Los cole-
gas forasteros fueron obsequiados tam-
bién con un "lunch" ayer tarde. 
A las diez de la noche se les ofre-
ció un banquete y acto seguido se tras-
ladaron a un céntrico teatro. 
L a defensa contra la guerra 
química 
Ayer dió el doctor Dusmet, en el aula 
frande de la Facultad de Derecho, su 
cuarta y última conferencia sobre los 
gases de guerra, desarrollando el tema 
'Defensa anti-gas (protección colec-
tiva)". 
Propugnó la necesidad de organizar 
en el Ejército un eñeiente servicio de 
tuerza química que prepare no sólo los 
agresivos, sino la defensa contra los 
mismos. 
Estudió los medios de protección en 
«Pacios cerrados. En cuanto a la pro-
tección de la población civil manifestó 
lúe, como defensa activa, lo más eñcaz 
te rodear la población de un cinturón 
fle baterías antiaéreas en cooperación 
I 
lias, comó el pavo y la sopa de almen-
dras, es también pascual el estreno 
teatral dé obrac de circunstancias. 
Estas obras de Pascua cuentan todos 
los años con las máximas garantías de 
éxito. Anoche hubo estrenos, y ante-
anoche, y seguirán mañana y pasado. 
Trátase de obras dislocadas, sin sen-
tido, sin lógica y hasta sin gramática 
las más de las veces. 
— E n Pascuas todo p^sa—piensan los 
autores, y lo corrobora el público ova-
cionando más de un esperpento, que 
luego sube triunfal la cuesta de ene-
ro al abrigo del facilísimo éxito na-
videño. 
Venga, pues, con el guirlache y las 
zambombas, el mazapán y los rabeles, 
el buñuelo cómico-lírico-dramático con 
todas sus consecuencias. 
Es la tradición. 
Golosinas a granel, capones asados, 
la comilona a caño libre y la compla-
cencia digestiva ante los mayores ex-
cesos del escenario. 
Quiere decir que ahora, en plenas 
Pascuas, se vuelve el público de los 
teatros un poco más tondo que de cos-
tumbre.—CORB ACHIN. 
con escuadrillas de caza. L a defensa 
pasiva puede realizarse por "ocultación" 
y por "enmascaramiento". 
Explicó cómo se disimulan las pobla-
ciones por medio de "nubes de oculta-
ción". Puso de maniñesto la convenien-
cia de adiestrar a la población civil para 
actuar al sonar las señales de alarma, 
y terminó afirmando que constituye una 
imprevisión imperdonable renunciar a 
la organización y preparación de la de-
fensa anti-gas. Fué muy aplaudido. 
Academia D e o n t o l ó g i c a 
y maestros de Formación Profesional 
Obrera celebrará, durante los días 21, 
22 y 23, su primera asamblea nacional, 
en la que se tratarán importantes asun-
tos de interés para la enseñanza profe-
sional y para el personal docente de las 
indicadas escuelas. 
Cuantos deseen asistir a esta asam-
blea, pueden dirigirse al domicilio de la 
Asociación, calle Mayor, número 4, Ma-
drid. 
Asamblea de peluqueros 
Esta Academia celebrará su sesión 
acostumbrada, hoy viernes, a las siete 
y media, en su domicilio social. Con-
tinuará la discusión de la ponencia "Plé-
tora médica". 
L a técnica en la produc-
ción nacional 
Organizada por la Asociación Nacio-
nal de Peritos Agrícolas, don Emilio 
Vcllando ha pronunciado en el Circulo 
de la Unión Mercantil una conferencia 
sobre el tema "La técnica en la produc-
ción nacional". 
Hizo ver el papel insignificante que 
actualmente ocupa la producción agrí-
cola española en los mercados mundia-
les, a los que acuden nuestros produc-
tos en bruto y de donde se nos devuel-
ven después de haber sufrido una serie 
de transformaciones que no tenemos 
más remedio que admitir, por carecer 
aquí de una organización industrial pa-
ra realizarlas. 
Ante la inutilidad de las tentativas 
realizadas para resolver aisladamente 
cada uno de los problemas que al cam-
po se refieren, hizo ver la necesidad de 
un estudio conjunto de toda la agricul-
tura nacional, como único medio de re-
solver esa serie de problemas económi-
cos y sociales, cuyas consecuencias re-
percuten en todas las clases y muy es-
pecialmente en las más modestas. 
E l señor Vellando fué muy aplaudido. 
Homenaje a los doctores 
Noguera 
Mañana por la noche se celebrará, en 
el Palace, el banquete y fiesta de gala 
que el Colegio de Médicos y la Asocia-
ción de Escritores Médicos han organi-
zado en honor de los doctores don Juan 
y don Enrique Noguera, iniciadores del 
Congreso Pro Médicos, celebrado re-
cientemente en Zaragoza. 
Asamblea de profesores de 
F o r m a c i ó n profesional 
L a Asociación Nacional de Profesores 
•iiiiiiiKiiniiiiiniiniiiiiwiiiw^ 
A L M A C E N D E J A M O N E S 
El mejor regalo de Navidad, un jamón de la CASA MARDOMINGO. Atocha, 63. 
Teléfono 15305. Exportación a provincias. 
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c a s a m e l i l l a 
Es donde encontrarán las últimas novedades en 
J U G U E T E S F I N O S y en 
r J U G U E T E S B A R A T O S 
ŜTA CASA E S L A UNICA E N MADRID QUE T I E N E FABRICA PROPIA 
B A R Q U I L L O , N U M . 6 
^ i i i i i i i i B i i i i n i n i i ^ ^ ^ 
L i q u i d a c i ó n p o r c e s a c i ó n d e c o m e r c i o 
f ^ O S - HANO-' GRAMOLAS 
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V E G U I L L A S . L e g a n t t o s , 
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V i n o s t i n t o s 
M 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s e a 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero : 
E L C I E G O (Alava). ] 
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. R E F R E S C O S I N G L E S E S 
C h a r l a s del t iempo 
Viernes 20 diciembre 1935 
L U N A menguando (nue-
va el miércoles 25). E n 
Madrid sale a las 3,24 de 
noche y se pone a la 1,28 
de la tarde del sábado. 
SOL: E n Madrid sale a las 7,33 y se 
pone a las 4,50; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 12 m., 4 s. Dura el dia 9 ho-
ras y 17 minutos, o sea, igual cue ayer. 
Cada crepúsculo, 31 minutos. 
Treinta y o c h o nuevas 
casas en Madrid 
y barberos 
E n «La Unica» se celebró la Asam-
blea convocada por la Confederación 
Patronal de Peluqueros y Barberos. 
Asistieron representantes de toda E s -
paña. 
Se aprobaron las siguientes conclu-
siones: 
Primera. Que se autorice la venta 
de artículos propios de la peluquería, 
mediante una pequeña elevación en las 
contribuciones. 
Segunda. Que para evitar compe-
tencias injustas se limite a una distan-
cia prudencial la apertura de nuevos 
establecimientos. 
Tercera. Que se faculte a los Ju-
rados mixtos de Peluquería y Barbe-
ría para establecer tarifas mínimas. 
Fiesta de la Academia 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Venus (a saliente). Lucero de la tar-
de. Saturno; también, aunque difícil de 
observar. Marte (a poniente). 
M A N C H A S D E L S O L 
Cristóbal C o l ó n 
Con asistencia de gran número de 
alumnos y antiguos alumnos, la Acade-
mia "Cristóbal Colón" ha celebrado, en 
el Colegio del Sagrado Corazón, diver-
sos actos en honor de Nuestra Señora 
del Recuerdo. Después de una misa de 
comunión general, se celebró una vela-
da literaria, en la que se representó: 
" E l pastor lobo", de Lope de Vega. E n 
el "Royalty" se dió una sesión de cine-
matógrafo para los niños de las escue-
las gratuitas de Nuestra Señora del Re-
cuerdo. 
Reparto de comidas y juguetes 
E l domingo, de cuatro a cinco de la 
tarde, la "Peña Fleta" hará un reparto 
de comidas en la tenencia de Alcaldía 
del distrito del Hospicio (Hermanos Al-
varez Quintero, 3). También el dia 6 
entregará juguetes a los niños impedi-
dos del Asilo de San Rafael. 
* « * 
L a Casa de Valencia ha recaudado 
fondos con destino a aliviar la situa-
ción de las familias necesitadas natu-
rales de las tres provincias de la re-
gión con motivo de las fiestas de Na-
vidad. 
Las solicitudes pueden dirigirse a la 
Secretaría de la Casa de Valencia, ca-
lle del Príncipe. 12, hasta el dia 24. 
P a r a hoy 
Aspecto del disco solar los días 18 
y 19 diciembre 1935 a medioda. 
No hay variación alguna el 19 res-
pecto al día anterior, como no sea 
la traslación de las manchas debi-
da a la rotación solar indicada por 
la flecha. 
L a mancha del centro es un bello 
tipo de "mancha clásica" con el nú-
cleo y la penumbra circulares y 
aquél en el centro de ésta. 
(Datos proporcionados por el se-
ñor Gullón, del Observatorio Astro-
nómico de Madrid.) 
Triste una y alegre otra, dos noticias 
comentábanse ayer én el Ayuntamien-
to: la baja grave iniciada en los valo-
res municipales, y la construcción de 
38 casas de nueva planta en Madrid. 
E l solo anuncio de la vuelta del pa-
sado Ayuntamiento hizo descender casi 
seis puntos en un solo día los valores 
municipales, sólidos como pocos de la 
Bolsa de valores madrileña, que se co-
tizaban a 101. 
Inversamente, la Comisión de Ensan-
che aprobó anteayer la licencia de cons-
trucción de treinta y ocho nuevas ca-
sas en esa zona, cuyos constructores se 
ampararán en los beneficios de la ley 
del paro que votaron las Cortes por ini-
ciativa del ministro del Trabajo, señor 
Salmón. Noticias semejantes se han ve-
nido publicando toda esta temporada. 
Pero el caso que citamos es único y sin 
precedente en estos últimos años. 
Sobre la renovación de la 
Juntos los extremos de frío 
y de calor 
Hablábamos ayer, de este veranillo 
que disfrutamos ahora. Rogábamos a 
los agricultores que nos comunicasen, 
si sabían, algún nombre que en los 
gestora 
Se viene afirmando que el anuncio 
de la renovación de las Comisiones ges-
toras ha provocado reuniones con el ex 
alcalde de Madrid don Pedro Rico. 
Entre las cábalas que se levantan en 
esto predomina la de quienes suponen 
que el Gobierno nombrará un Ayunta-
miento compuesto de ex concejales es-
cogidos libremente, decisión que satis-
faría en cierta manera los reparos de-
mocráticos de ciertos sectores y que 
permitiría, en otra, escoger con cierta 
amplitud las personas deseadas. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13.)—7 t., don Alfredo Amien-
ta: " E l ferrocarril y sus males". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Angel 
Ossorio y Gallardo: "Antonio Maura". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42.) 
11 m., inauguración de la I Exposición 
del Libro Infantil. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t., sesión científica. 
Colegio de Practicantes (Conde Roma-
nones, 10).—10 n.. Junta general extra-
ordinaria. 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata. 15).—6,45 t., don Máximo Yu-
rramendi, Teología dogmática; 7,30, don 
José García Goldáraz, Apologética. 
Hospital de la Cruz Roja (Avenida Pa-
blo Iglesias, 24.)—12 m., sesión clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Laplane: "Lesa-
ge y la novela picaresca española". " 
Sindicato Esjüiñol Universitario (Cues-
ta Santo Domingo, 3).—Sesión de clau-
sura del I I Consejo Nacional. 
Otras notas 
Chocolate G I L A B E R T 
"ALMENDRADO". Producto justamente 
ponderado. 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N TODAS P A R T E S 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
Nochebuena, Pascuas. Comidas exquisi-
tas, modernísimas. Libro "LAS T R E S 
COCINAS". 
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campos le diesen, y añadíamos que 
quizá los valencianos le titulasen «del 
naranjo». 
L a llamada parece que ha sido oída 
X V S A L O N K O D A K 
I 
wjlempenturñ mínimas 
por la atmósfera misma. Pues con sólo 
decir eso, la temperatura máxima ha 
dado un salto hasta 22o—¡22 grados!— 
en Castellón de la Plana, es decir, en 
una de las comarcas naranjeras. 
E s más. Ha ido a suceder esto pre-
cisamente junto a Teruel, la población 
que ha tenido el jueves la exclusiva de 
las heladas nocturnas. 
Se ha presentado, pues, el fenómeno 
de que a sólo 100 kilómetros de dis-
tancia se hallaban en nuestra Penínsu-
la los extremos de frío y de calor. 
Castellón con 22° y Teruel con Io bajo 
cero. 
Ahora va acercándose a España la 
borrasca de Inglaterra, borrasca que 
se ha dividido y fraccionado en multi-
tud de ellas, lo cual produce allí un 
enredo grande de corrientes aéreas. 
Sobre Italia, en cambio, domina una 
sola y única perturbación atmosférica 
de trazos bien definidos. Y . . . no se 
quiera hacer comparaciones políticas, 
que nosotros no las buscamos. 
Lectores: Seguirán acercándose y 
extendiéndose las lluvias por España. 
Cesará la subida del termómetro. 
M E T E O R 
Se acentúa y se afirma más cada 
año el doble aspecto del Salón de Oto-
ño Kodak», que ha llegado a ser un 
concurso clásico de los aficionados a 
la fotografía. 
Uno de estos aspectos es el de ma-
nifestación de los progresos de la téc-
nica, cue con sus nuevas películas ul-
trasensibles y rápidas, y con sus cá-
maras perfeccionadas, ofrecen al fotó-
grafo un margen de posibilidades cada 
vez más dilatado y más amplio. 
E l otro aspecto, puramente artístico, 
es el de contrastar cómo estas posibi-
lidades marcan una exquisitez, una pro-
fundidad de visión, un sentido depura-
do de arte; porque, fieles servidores 
de la inspiración, perr?.iten una gran 
libertad, en la que se acusan espontá-
neamente temperamentos, sensibilida-
des y caracteres personales, con lo que 
ce ha producido en la fotografía un 
proceso inverso al que se marcó en su 
iniciación: entonces io admirable era 
la técnica del fotógrafo, que con ella 
tenía que vencer dificultades y deficien-
cias; ahora, con una técnica industrial 
que resuelve los obstáculos materiales, 
la fotografía se espiritualiza, por defir-
ió así, y es dócil servidora del senti-
miento artístico del fotógrafo. 
Así estos Salones han venido a ser 
como un medio de intercambio de ideas, 
de maneras, de conceptos artísticos, 
con tanta libertad, que entre las 3;)0 
pruebas expuestas se dan, en amplísi-
ma gama, todas las tendencias artísti-
cas del momento, desde la prueba de 
sentido clásico hasta la ultramoderna 
expresionista y sugerente, como se dan 
también todos los asuntos propios de 
la pintura; no es ya el retrato y la 
vista; es, con visión profunda del es-
píritu de las cosas y de los valores ar-
tísticos, la escena, la naturaleza muer-
ta, el detalle sugerente y la escena con 
sentido de verdad artística. 
Destacan en este conjunto tan fle-
xible, tan complejo y tan representa-
tivo, las fotografías justas de manera 
y hondas de expresión, del señor Liner, 
«1.° de noviembre», «La borrasca», en 
la cue el cielo y el mar dan la misma 
nota de movimiento y de bravura, y 
«Más nubes», magnífico estudio de cielo. 
Don Luis González da una nota perso-
nalísima en tres pruebas de las rías 
gallegas; don Juan Molinero, entre las 
vaiias fotografías que presenta, tipne 
«Sobre el trigo», de primorosa compo-
sición, y «Un minuto de silencio», acier-
to total de asunto, de luz y de ma-
nera. 
«Sed» es una admirable prueba del 
señor Chávarri, plena de valores pic-
tóricos, figura, actitud, luces, claroscu-
ro, en un acorde perfecto. 
E l señor Aventin hace estudios mag-
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Lluvias recogidas.—Coruña, 6 milíme-
tros; Santiago, 13; Pontevedra, 17; Vigo, 
12; Orense, 3; Gijón, 2; Oviedo, 5; San-
tander, 22; Igueldo, 14; San Sebastián, 
25; Patencia, 0,3; Burgos, 4; Soria, 5; 
Valladolid, 0,3; Salamanca, 0,8; Segovia, 
2; Navacerrada, 20; Cuenca, 1; Vitoria, 
2; Logroño, 1,6; Pamplona, 18; Huesca, 
20; Zaragoza, 0,5; Baeza, 3; Mahón, 0,2. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
G r e g o r i o R o d r í g u e z 
España Colonial. Arenal, 18. Tel. 11219. 
Cestas adornadas. 
H e r r a d o r e s , 5 . B O T I N 
FAMOSA CASA E N ASADOS. Se sirve 
a domicilio sin aumento de precio. 
Teléfono 10319. 
N A C I M I E N T O S 
Portales de Belén, figuras, molinos movi-
miento, corcho rústico. Casa Moreno. 
MAYOR, 82. 
Periodista condenado a dos 
meses y un día de arresto 
Ante el Tribunal de Urgencia se 
ha visto la causa contra don Fran-
cisco Gómez Hidalgo por un comen-
tario hecho en el periódico "La L i -
bertad" sobre una fotografía apareci-
da en otro diario madrileño en la que 
figuraban con el actor Valeriano León 
los señores Gil Robles y Salazar Alonso. 
E l fiscal, en su informe, estimó la 
existencia de un delito de injurias pa-
ra un ministro y pidió para el acusa-
do dos meses y un día de arresto ma-
yor, petición con la que se mostró con-
forme el Tribunal. 
Desfalco de un millón de 
pesetas en un Banco 
A L I C A N T E , 19.—En la sucursal de; 
Banco Hispano Americano, de Elda, ha 
sido descubierto un desfalco, que im-
porta un millón de pesetas. Han sido 
declarados cesantes el director de di-
cha Sucursal y el director del Banco dt 
Elda. 
-:- Inmenso surtido para árbol de Navidad -: 
JUGUETES. ALCALA Nli i TEL 1263' 
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Comentarios sobre el momento políti-
co y las elecciones próximas: 
«El Sol»: «Las derechas han enarbo-
lado con coraje y entusiasmo, más con 
el primero que con el segundo, la ban-
dera de lo que ellos llaman la «unión 
sagrada contra la revolución». ¿ Hasta 
dónde va a alcanzar esa unión? Sus 
jefes afirman que' tendrá sus limitacio-
nes, en armonía con aquellas que se ob-
serven en el campo contrario. Se dê  
tendrán en los limites del régimen en 
tanto en cuanto los republicanos de iz-
quierda opongan idénticos reparos al 
bloque de izquierdas que preparan con 
socialistas y simpatizantes. Consideran 
que si los republicanos de izquierda 
acuden a la lucha electoral del brazo 
de socialistas, comunistas, anarquistas 
y sindicalistas, las derechas no pueden 
en ningún caso rechazar a los de ideo-
logia social semejante, aun cuando .o 
comulguen dentro del régimen republi-
cano.» 
«A B C»: «El momento actual es mu-
cho más propicio a las derechas que el 
de noviembre de 1933, y no cabe des-
cartar el supuesto de que venga a las 
futuras Cortes una mayoría antirrevo-
lucionaria, a la que no puede oponerse 
ningún Poder, ningún recurso legal y 
pacífico, pero que encontrará intransi-
gente y preparada la violencia de la 
coalición revolucionaria. L a organiza-
ción de las derechas unidas requiere 
más amplitud y alcance que nunca; no 
ha de limitarse a la propaganda, a la 
conquista del sufragio y a la acción 
política normal. Es necesario que pre-
vea todas las difíciles y peligrosas pers-
pectivas del porvenir que ha engendra-
do la crisis.» 
«El Socialista»: «Nos encontramos en 
vísperas de una batalla extraordinaria-
mente trascendental. Nuestra propia 
fuerza se reputa insuficiente y se bus-
ca, mediante la unión con todas las 
que tienen un signo favorable a las as-
piraciones populares, colocar al prole-
tariado en situación de poder arrostrar 
la contienda con seguras probabilida-
des de éxito. Tan grave es el trance.» 
E l Gobierno Pórtela va dando a «La 
Libertad», por lo visto, lo que el pe-
riódico le va pidiendo, y éste, agrade-
cido, se muestra cada día más minis-
terial, 
* * * 
«La Nación» escribe sobre la reposi-
ción de los Ayuntamientos del 31. Ha-
bla de los valores municipales. «Hace 
tres o cuatro días la cotización era de 
100.75; el primer día que se habló de 
la vuelta de los concejales que capita-
neaba don Pedro Rico, bajó hasta 98,75, 
y ayer, que hubo instantes en los que 
se daba como seguro el retorno del ci-i 
tado grupo de concejales, se llegó a co-
tizar el papel municipal a 95,50. Aho-
ra el Gobierno no podrá decir que no 
tiene una opinión desapasionada polí-
ticamente y sincera que le marque 
una orientación. E l síntoma es mortal 
de necesidad». 
<<EI Siglo Futuro» habla de Cambó: 
«El señor Cambó es el que defiende la 
existencia del que llama el «hecho di-
ferencial», fundamento del separatismo 
en Cataluña, en las Vascongadas y has-
ta ¡en Galicia!; es el político funesto 
por su cautela y por su tenacidad en 
buscar el triunfo de un propósito que 
coincide con la Esquerra. Porque el se-
ñor Cambó no ha condenado nunca el 
móvil, sino el procedimiento de los que 
en octubre de 1934 se alzaron en ar-
mas contra España. Las cosas como son. 
«HeraldD de Madrid» trata de la 
unión de las izquierdas: «El acuerdo 
del Comité nacional del partido socia-
lista de ir a una coalición electoral con 
otros partidos obreros y con los repu-
blicanos dv, izquierda significa para 
nosotros la culminación de una de nues-
tras más empeñadas aspiraciones. Ve-
nimos propugnando la unión de las iz-
quierdas desde el mismo instante en 
que empezaron a desunirse». 
«Informaciones» y «La Epoca» escri-
ben sobre la unión de derechas: «To-
dos los españoles a quienes asusta la 
perspectiva de una dictadura comunis-
ta, al estilo de Rusia, o, mejor dicho, 
de la instaurada en Asturias durante 
los pocos días de octubre de 1934 en 
que la revuelta no fue dominada, deben 
considerar atentamente lo que signifi-
ca el acuerdo de la minoría socialista 
de ir a un frente electoral común con 
los llamados partidos republicanos de 
izquierda, por un lado, y, por el otro, 
con los comunistas y demás elementos 
activos de la revolución social. Signi-
fica que si .ese frente electoral triun-
fase en las elecciones, automáticamen-
te, inmediatamente se desencadenaría 
en España un período ilimitado de vio-
lencias sanguinarias, de que es ejem-
plo y anticipo lo que en Asturias ocu-
rrió». («Informaciones».) 
«Quizá se nos tache de suspicaces. 
Quizá esta actitud nuestra contraríe a 
algunos de nuestros amigos. Pero, en 
todo caso, preferimos ya pecar de des-
confiados que de Cándidos. Nos impor-
tan muy poco las actas, y tememos 
mucho que la preocupación de obtener-
las haga estéril la experiencia adqui-
rida en ^stos dos años. Y no se nos ar-
uya que las izquierdas se unen y se 
aprestan a la batalla.» («La Epoca».) 
mficos de fotografías de nieve en su 
vista de Sallent de Gállego y en «Nieve 
sobre Panticosa». 
Don Alejo Madarro sitúa perfecta-
mente las figuras en «Buenos amigos» 
y en el gracioso grupo «Carta del no-
vio». Esta misma gracia de actitudes, 
salpimentada con ur dejo de ironía, hay 
en la prueba del señor Bilbao «Menos 
lobos». E l señor Penyol muestra una 
visión solemne del paisaje «En la cum-
bre del Veleta» y en «Nubes en Guada-
rrama». 
Rebosa hondura emocional, sencilla 
y simplemente conseguida el valiente 
contraluz de don Luis Salazar, "Con-
templación", de manso lirismo poético. 
Fuerte y dinámico, el señor Alas Pu-
mariño afirma su personalidad con los 
originales puntos de vista de sus foto-
grafías de Segovia y de E l Escorial, 
con una acertada valoración de luces 
y volúmenes. De concepto clásico en 
un remanso de quietudes, el señor Kern 
da una bellísima vista de L a Guardia, 
y don Francisco de la Garma, la visión 
poemática de una bañista en "Lozoya", 
como los pinos de don Juan Vergara en 
"Un rincón de la ría de Arosa". "Abril", 
de don Gabino García, es una maravi-
lla de sobriedad sugerente; cristales de 
un balcón moteado por el agua; un mu-
ñeco de papel pegado en ellos, hablan 
del niño en encierro forzoso, que ha 
matado el tedio contemplando la calle 
mojada. Rima con ésta en concepto de 
modernidad "Camino del Norte", una 
lejanía oscura y brumosa, en la que 
las notas brillantes de los railes ponen 
una inquietud viajera. E l señor Fer-
nández Fontecha ha logrado un mag-
nífico entre dos luces; aún hay clari-
dad en el cielo y ya brillan las de la 
ciudad en inquietante contraste. 
Cristián de Nogales envía recuerdos 
lejanos de tierras exóticas, bellísíma-
mente interpretados en "Bogotá" y 
"Contraluz". Originalísima visión ma-
drileña es "Tomando el sol", del señor 
Berastegui; seduce la marinera sensa-
ción de velocidad de "A toda máqui-
na", del señor Buyo, y la calma y quie-
tud de "Puesta de sol", con el contra-
luz de un faro, del señor Benito. 
No hay espacio para destacar cuan-
to hay de valor en la Exposición, pero 
no pueden callarse el grupo de caba-
llos del señor Mir. "En traje de noche", 
del señor Tortosa. " E l lago de Thun", 
de W. Stetkler. "Rincón de mi toca-
dor", de R. P. Carmouze; los variados 
y evocadores paisajes de la señorita de 
Sitges; "Regreso", marina evocadara 
del señor Arriaga; el valor documen-
tal del incendio del Ansonia, de don 
Luis Nieto, y "Veraneo 1935", de don 
Armando Boix. 
H A N S 




DON GUSTAVO L E S C U R E Y SANCHEZ, Juez de primera instancia número ocho 
de esta capital. 
Por el presente, y a virtud de lo acordado en providencia dictada éoh está 
fecha en los autos que con arreglo al procedimiento establecido en la^Jey de dos 
de diciembre de mil ochocientos setenta y dos, insta el procurador don Francisco , 
Javier Dago Sainz a nombre del Banco Hipotecario de España contra don Mi-
guel Ramírez Martínez, sobre secuestro, posesión interina y venta" de una finca 
hipotecada en garantía de un préstamo de ciento veinte mil pesétás'de prin-
cipal, intereses, costas y gastos, se anuncia la venta en pública y tercera su-
basta, por término de quince días de la siguiente finca: 
Casa en construcción en la calle de Alcántara, señalada con el número treinta 
y cuatro. Constará de ocho plantas, a saber: semisótano, seis plantas1 de pisos 
y planta de áticos, y cada planta se distribuirá en tres cuartos. La" construcción 
es de la llamada catalana, con mortero de cemento y el forjado de los pisos 
con viguería de hierro, rasilla y yeso; la escalera será de mármol blanco, con 
ascensor; la cubierta de azotea y todos los cuartos llevarán calefacción central, 
cuarto de baño, instalación eléctrica de luz y timbres. Mide una superficie de 
doscientos ochenta y cinco metros cuadrados, equivalentes a tres mil seiscientos -
setenta pies y ochenta centésimas de otro también cuadrados. Y linda por su 
frente al oeste en linea de quince metros con la calle de Alcántara; por la de-
recha, entrando al sur en linea de diez y ocho metros, con casa edificada en 
el solar número once de los terrenos pertenecientes a doña Catalina Martínea 
Cáscales; por la izquierda, al norte en otra línea de diez y ocho metros, con 
solar número nueve de los terrenos de que procede el que ocupa esta finca, y 
por la espalda, al este en línea de quince metros, con el solar número doce de 
los mismos terrenos de que procede el que ocupa la finca descrita. 
Para la celebración del remate, que tendrá lugar en la Sala Audiencia da 
este Juzgado, sito en la calle del General Castaños, número uno, se ha seña-
lado el dia diez de enero próximo, a las once y media de la mañana, fijándose 
como condiciones las siguientes: 
Primera.—La finca descrita sale a la venta sin sujeción a tipo, y para tomar 
parte en el remate, que podrá hacer a calidad de ceder a un tercero, deberán 
los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento público destinado al efecto, el diez por ciento efectivo de la cantidad 
de ciento ochenta mil pesetas, que sirvió de tipo para la segunda subasta del 
citado inmueble. 
Segunda—Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, 
se hallarán de manifiesto en la Secretaría del que refrenda, debiendo conformar-
se con ellos los licitadores, sin tener derecho a exigir ningunos otros. 
Tercera—Las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes—si los hu-
biere—al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el re-
matante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
Cuarta.—La consignación del precio se verificará a los ocho días siguientes 
al de la aprobación del remate. 
Quinta.—Si la postura fuese inferior a las dos terceras partes del tipo fijado 
para la segunda subasta, sé cumplirá lo dispuesto en el párrafo tercero del ar-
tículo 1.506 de la ley de Enjuiciamiento Civil. 
Y para su inserción en uno de los periódicos no oficiales de esta capital, se 
expide el presente en Madrid, a diez y seis de diciembre de mil novecientos 
treinta y cinco.—E., Gustavo Lescure.—El secretario, Ldo. José Torres. 
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Viernes ÜO de diciembre de 1935 ( 8 ) ^ L D E B A T I B 
MADRID.—Año X X V N um. 
A L 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Antr. Día 19 
IxrtMior 4 f, 
F, 4® 90.000 , 
K, d» a».000 
X>, «a 
C, S.000 , 
B, 4» 2.596 
A, á* 500 
C y H, *• 100 y 2( 
¡Exterior 4 % 
r , Ae 24.Md 
X, «la 12.00» 
D, 4o «.M» 
C, d» •i.OOO 
S, d* 2.000 
A, d» 1.000 
Q y H. de 100 y 20€ 
3C, de SS.00® 
D, de 12.500 
C, d« 5.000 
S, do 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 190* 
< r , de 50.00& 
i )E, do 25.000 
! D, de 12.500 
! C, de 5.000 
| B, de 2.500 
I A, de 500 
Amert. 5 % 191'. 
F , de (0.000 
j X, do 25.000 
' I>, da 12.000 
! C, de 5.000 
| B, da 2.500 




















Amort. S % 1926 
F , de 50.000 
K. do 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.0e0 
B, do 2.50O 
A, de 500 
Amort. S % 1927 I 
T, dft 50.60» 
K, da 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.580 
^ - do 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
U, de 12.500 
C, de S.SOO 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 19S8 
H, do 250.000 
C, do 100.000 
F, do 60.009 
B, do 35.000 







Amort. 4 % 1928 
H, de 200.600 
C, do 80.000 
F, do 40.000 
B, do 20,%00 
D, de 10.000 
C, de 4.000 
B, do 
A, de 400 
Ámert.' 4 Vz f, 1928 
F, do 50.000 
a, d» 25.000 
X), do 12.500 
C, de S.000. 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amor*. S % 1929 
F, de 80.000 
B, d» 25.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 
B. de 2.500 







5 % abril 1935 A 
_ _ _ _ _ B 
6 % octubre A .. 
— — B .. 
6 % abril 1934 . 
4 % % julio A .. 
— — B .. 



























































Bouda íerror. S 















Marlrid, 1868 3 % 
Expropg. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Va % 
Subsuelo 5 % % 
1929 
Int. 193r."'b"yj"^' 
Ens. 1931, 5 Va % 
Con garantía 
Prensa, € % 
C. Emisiones, 5 % 
HidroETáíicas, 5 % 
- 6 
H. Ebro S % 1930. 
Trasatl. 5 y3 % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, ti % 
Majzén A 
|Hip. 4 % ... 
— 5 % ... 
— 5 % % 






































94 Va % 1928, A .., 
' — B 
— C 




Antr. Dia 19 
10 2 
10 2 
1. 0 0 
10 0 
10 0 
1 0 0 
10 0 
10 0 





























































"S. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciono* 










Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española, C... 
t. p". 
Cbade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
r.dem, nominativas 
1 0 1 
9 8 
9 8 
1 0 2 





3 2 0 
8 5 
6 0 9 
3 0 
3 3 2 
8 6 
2 4 S 
19 6 

















3 0 0 
3 0 0 
3 23 












3 0 1 
3 0 2 
2 9b 
Cot izaciones de Barce lona 
Acccione* 
Tranvias Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— esp. H 
Valen. 5 % % 
Prior. Bama. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % l . " 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Oanfrano 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1-' 
— — 2." 
— — 3.« 
— Ariza 5 % 
— E, 4 Va 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , s ys 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
















2 6 9 












































3 0 3 
15 9 
18 0 






Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felg"uera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Dia 19 
Cot izac iones de P a r í s 
Antr. Día 19 
2 5Banque de Paris. 
2 5 B. de l'Union 





V 5 0 
6 16 5 
8 5 2 5; 






E. et G. du Nord, 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux .. 
Nord 






1 0 2 41 
1 3 7 8' 
1 0 1 l i 
2 2 4 
14 3 1 
4 1 
5 7 6 
4 19 
9 9 3 
4 6 0 
13 5 5 
10 0 2 
2 15 
14 0 9 
4 0 
5 6 6 
4 0 5 
1815 Oi 18060 
10401 1 0 2 1 
2 7 81 2 7 6 
20725120725 
12 16 5 
255 
7 4 3 7 
1 5 0 9 5 
12 16 5 
2 5 5 1 2 
7 4 7 1 
15 16 
Cot izac iones de Z u r i c h 
Cot izaciones de Bi lbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
5 Santander - Bilbao 
5F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
0 H. Ibérica 
0 U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
0 Rif, nom, 
Antr. Día 19 
12 5 0 
16 5 
12 0 0 
3 7 0 
15 0 
3 8 7 
38 0 
19 4 
7 6 0 
4 6 0 
4 5 
2 9 0 
3 2 0 
3 8 0 
19 4 
7 5 0 
4 5 
3 0 0 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie .. 
Brown Bovery 
Antr. Día 19 
8 9 8 
17 7 





3 6 1 
12 8 
4 0 0 
6 1 












Cot izac iones de Londres 






Francos suizos ... 
ras , 
Marcos , 







































1 íi í) 0 
2 6 2 6 2 1 1 
1 2 1 1 0 
(! 6 
1 8, 0 5 18 
2 2| 2 2 
1 2 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
uindos 
— f. c 
Petróleos 
rabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Iden^, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvias. 
Idem, £. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
Alberche, 1930 ...... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
— 5 Va %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.a 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Norte, l.« 
— 2.» 
— 4!* !!"!!!!"" 
— 5.» 
Al man.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l.« 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
i % C 
% D 
4,50 % E 







2 6 0 
1 9 




1 7 2 
13 2 
1 7 !) 
17 7 
5 0 














5 9 2 
5 8 8 
6 3 9 
6 2 2 
6 12 
10 5 




0 8 5 n 
1 0 612 5 















Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
rdem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
- — 5 Ya % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 V2 % .... 
— int. pref.... 
E. do Petró. 6 %. 
Asturiana; "1919 •... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 








Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 


























































48 4 5 
48 3 5 
2 .3 S 2 5 
2 3 8 
1 2 4,5 0 
12 4 













































3 3 8 




























Es inevitable el comentario 
político en estas jornadas bur-
sátiles. 
Y, además, cada dia trae su 
afán distinto y caracteristico. 
Los afanes de hoy son bas-
tante más satisfactorios: de un 
lado, la posibilidad que muchos 
airean de que el Gobierno ac-
tual no vaya a las elecciones, 
no llegue a la disolución del 
Parlamento; de otro, la seguri-
dad, dada ya como un hecho, de 
que las derechas forman el fren-
te único contrarrevolucionario. 
Ambos factores constituyen 
una coyuntura favorabilísima 
en casi todos 'los sectores. 
Fondos p ú b l i c o s 
La actualidad sigue estando 
en el departamento de Fondos 
públicos. Hay dinero y hay alza 
sensible en algunas clases. 
Y el negocio es también bas-
tante intenso y movido. 
La gente, a pesar de todo, si-
gue hablando de conversiones. 
No se deshacen así como así los 
estados de espíritu creados a lo 
largo de varios meses de cam-
paña. 
A úl t ima hora hay Deudas 
que reflejan cansancio después 
del movimiento alcista, como el 
con impuesto de 1927, que, des-
pués de hacerse a 99,20, queda 
papel a 99. 
Vil las nuevas 
Reacción en Villas nuevas del 
Ayuntamiento de Madrid. 
De 95,50 a 97,75. EJl ascenso es 
brusco y contundente. Aquí no 
caben más argumentos que los 
hechos que saltan a la vista. 
¿Intervención? Claro es que 
no puede ser la intervención an-
terior de estos últimos meses. 
Pero en los corros se habla in-
sistentemente de este elemento 
de recuperación. 
De todos modos, la afluencia 
de órdenes de compra en esta 
última jornada para Villas nue-
vas es algo innegable: pueden 
atestiguarlo los carnets de ór-
denes de los agentes. Y es que 
el cambio de 95,50 era por de-
más atrayente, y la gente inten-
ta hacer sus pinitos. Todavía 
está lejos el fantasma socialis-
ta, dueño del Ayuntamiento, 
único temor que hacía detener 
estos días las ansias interven-
cionistas. 
Algunos auguran recuperación 
todavía más briosa en este mis-
mo departamento. 
M o v i l i d a d 
Véanse los valores cotizados a 
más de un cambio: abunda el 
movimiento de precios en valo-
res de todas clases. 
Por lo menos, esto sirve para 
dar un poco de vida al mercado. 
La reacción ha producido esta 
tónica en el mercado. 
Sen t ido c o m ú n 
La Deuda ferroviaria al 4,50 
por 100, a 100,50; el Amortiza-
ble 4,50 por 100 de 1928, a 
101,25. "Esto—nos dicen—es no 
tener sentido común." 
Obl igac iones f e r r o -
v ia r i a s 
Fuerte baja en obligaciones 
ferroviarias. Esto a pesar de la 
subasta que se celebrará pasado 
mañana y precisamente en la& 
clases afectadas. 
Dicen que en Barcelona ha 
habido realizaciones de cuantía. 
Y también nos dicen que, por el 
contrario, se han visto órdenes 
de clientes que hacía algunos 
años estaban alejados de las l i -
des bursátiles. 
A l e fec tuar sus c o m p r a s 
h a g a referencia a los 
anunc ios l e í dos en 
E L D E B A T E 
D E L C U A D 
Amortízable 4 por 100 1935, A, B, C, 
D, E, F, a 99,25; Cédulas Crédito Local, 
5 por 100, a 99,65; Banco Herrero, a 200; 
Cupones Hidro-Española, a 101; Hidro-
Chorro, D, 105; Hidro-Española, E, a 
101,50; Bonos Azucarera, 6 por 100, a 100. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 593, 592, 593, 594 y 595; en 
alza, 602; Nortes, 182,50 por 181; Alican-
tes, 160 por 158,50; en alza, 161; Azuca-
reras ordinarias, 35,25 por 34,75; Bonos 
preferentes de la Azucarera, 60 por 59,75; 
Rif portador, 308 por 301; Guindos, 222 
por 220. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Explosivos, a 590, 589 y 588, quedando 
papel a 589 con dinero a 587; Alicantes, 
l u n i i m i M i n H ^ 
í ínnrsmrunnnn 
Obligaciones amortizadas 
En el sorteo verificado hoy ante el no-
tario de esta capital don José Criado y 
Fernández Pacheco resultaron amortiza-
das las siguientes: 
168 de la emisión de 1909, números 211 
a 220, 411 a 420, 821 a 830, 1.021 a 1.030, 
1.151 a 1.160, 1.211 a 1.220, 1.371 a 1.376, 
1,501 a 1.510, 1.901 a 1.910, 2.051 a 2.060, 
2,061 a 2.070, 2.121 a 2.130, 2.251 a 2.260, 
2.501 a 2.510, 3.351 a 3.360, 3.541 a 3.550 
y 3.649 a 3.660. 
Los poseedores de dichas obligaciones 
podrán efectuar su cobro a partir del 
día 2 de enero próximo en el Banco de 
Vizcaya, en Madrid y Bilbao, y sus Su-
cursales y en las Agencias del Banco Es-
pañol de Crédito en Córdoba, Linares y 
Granada, previa deducción de los impues-
tos establecidos, o sea a razón de pese-
setas 492,10, liquidas. 
Desde igual fecha, y en los mismos Es-
tablecimientos, se pagarán los intereses 
de las obligaciones de dicha emisión, 
vencimiento 1.° de enero de 1936, contra 
cupón número 53, a razón de pesetas 
10,76, deducidos ya los impuestos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1935.—El 
Presidente del Consejo de Administra-
ción, Carlos Mendoza y Sáez de Argan-
doña. 
a 160 y 159,50. Queda papel a 160, con 
dinero a 159. Hay oferta de Rif, porta-
dor, a 301, con dinero a 300. Indecisión 
al cierre. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 180,75; 
Alicantes, 159,50; Explosivos, 590, dine-
ro; Petrolitos, 29,25; Ford, 279; Colonial, 
36,15; Aguas, 185, dinero. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 180; Al i -
cantes, 158,75; Explosivos, 585; R i f por-
tador, 302,50; Chades, 457; Asland, 65,75. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.700; 
Banque de Paris et Pays Bas, 1.024; Ban-
que de l'Union Parisienne 472; Crédit 
Lyonnais, 1.702; Comptoir" d'Escompte, 
924; Crédit Commercial de France, 570; 
Société Genérale, 1.011; Société Générale 
d'Electricité, 1.378; Industrie Electriqu<;, 
314; Electricité de la Seine, 380; Energié 
Elect. du Littoral, 715; Energie Elect. du 
Nord-France, 480; Electricité de Paris, 
730; Electricité et Gaz du Nord, 419; 
Electr Loire et Centre, 245; Energie In -
dustr¡¿lle, 108; P. L . M., 818; Midi , 665; 
Orléans 795; Nord, 1.040; Wagons-Lits, 
41 1/2; 'Peñarroya, 224; Riotinto, 1.431; 
Asturienne des Mines, 74 3/4; The Lau-
taro Nitrate Co., 19; Etablissements 
Kulhmann, 576; Suez Nouveaux, 18.150; 
Saint Gobain, 1.700; Portugaise de Ta-
bac, 278; Royal Dutch, 21.325; De Beers, 
480; Soie du Tubize, 73 1/2; Union et 
Phénix Espagnol, 2.610; Forcé Motrice 
de la Truyére, 513. • 
Ifondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel 73,27; ídem id., 4 %, 1917, 
75,75; ídem id., 4 %, 1918, 75,85; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 102,60; ídem id., 4 %, 
1925, 81,40; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 82,52; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 81,10; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 535; ídem id. ídem, 
1920, 497; ídem id. id., 1923 , 510; Rentes 
Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 418. 
Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 43 1/2; Cié. de Lisboa Gaz;, Electri-
cité, 226; Cié. Tabac Filipinas, 4.005. 
Obligaciones españolas: Córdoba a Se-
villa, 3 %, 415;_Sarag:osse, 3 %, l.ére hy-
potheque, 470; ídem id., 2.éme ídem 720; 
Tánger a Fez, 5,50 %, 370; Emprés t i to 
Belga, 5,50 %, 1934, 936. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A. E. G. Akt ien 
Farben Aktien 
Harpener Akt ien 





















Siemens und Halske 
Siemens Schuckert 
Rheinische Braunkohle .... 
Bemberg 
Elektr. Licht & Kraft .... 
Berliner Kraft & Licht .... 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.650; Sofina, ordinario, 
10.750; Barcelona Traction, 390; Brazilian 
Traction, 293 3/4; Banque de Bruxelles, 
1.035; Banque Belgue pour l'Etranger, 
590; Intertropical Comñna, 127; Angleur 
Athus, 220; Priv. Union Miniére 2.910; 
Gap. Union Miniére, 2.725; Gaz de Lis-
bonne, 437 1/2; Heliópolis/ 1.415; Sidro, 
privilegiée, 482 1/2; Sidro, ordinario, 470; 
Asturienne des Mines, 147; Katanga, 
priv., 30.375; ídem, ord., 30.300. 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 13 1/4; Brazilian Traction, 
10; Hidro Eléctr icas securities, ord., 51/2; 
Mexican Ligth and power, ord., 1 1/4; 
ídem id. id., pref., 2; Sidro, ord., 3 1/4: 
Primitiva Gaz of Baires, 12 1/2; Electri-
cal Musical Industries, 27; Sofina, 1 1/2. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 106 1/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 86 5/8; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 101 1/2; 5,50 por 100 Barce-
lona Traction, 65; United Kingdom and 
mi i i i i i i i i inn i in i imiiiniiH!i 
H i j o s d e L e c h u g a , S . A . " 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele-
b ra rá en el domicilio social el día 10 de 
enero de 1936, a las cuatro de la tarde, 
para el examen y discusión de la Me-
moria y balance del último ejercicio. Ma-
drid, 1.8 de diciembre de 1935.—El Ge-
rente, Honorio Gallo. 
Argentino 1933 Convention Trust cert. C, 
3 por 100, 79; Mexican Tramway, ord., 
1/4; Whitehall Electric Investments, 25; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/2; 
Midland Bank, 96 1/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 8; ídem id. 4 por 100, de-
bent., 103; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 37; ídem id. id., 6 por 100, pref., 32; 
Imperial Chemical, ord., 37 1/8; ídem 
ídem, deferent., 8 7/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 34; East Rand Consolidated, 
14; ídem Prop Mines, 62 1/4; Union Cor-
poration, 8 5/16; Consolidated Main Reef, 
3 3/4; Crown Mines, 13 9/16. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 
Electric Bond Co 
American Tel. & Tel 
Internat. Tel. & Tel 
General Electric 
Pennsylvania Railroad 










BOLSA DE METALES DE I 
Cobre disponible 
A tres meses 
Estaño disponible 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro 
A MAS D E U N CAMBIO 
Amortízable 5 por 100 1927, "con", A, 
B, C, D, E, F, a 99, 99,10, 99,20, 99,10 y 
99; Villas Madrid 1931, a 96,25, 96,50 y 97, 
97,50, 97,60 y 97,75; Cédulas Hipoteca-
rias 6 por 100, a 110,75, 110,65, 110,50 y 
110,60; Cédulas Crédito Local, 5 por 100, 
98,25 y 98; Telefónica preferente, a 112, 
111,90 y 111,80; Rif portador, a 300 y 101 
contado; a fin mes, a 301 y 302; Camp-
sas, a 146, 147,50, 148 y 147; Explosivos, 
a 590 y 592 contado; a fin de mes, a 
590, 591 y 592; Alicantes, primera, a 235. 
236 y 237; I , a 84 y 84,25; Bonos pre-





























DIA 31.—Sábado.—Santo Tomás, após-
tol; Anastasio, ob.; Glicerio, presbítero; 
Temístocles, Juan Festo, mrs.; Severino, 
obispo, cf.—Témporas, Ordenes, ayuno, 
abstinencia. 
La misa y oficio divino son de Santo 
Tomás, con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — San Marcos 
Evangelista. 
Ave María.—A las 10 y 11, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Manuel Cano y doña Re-
gina Rodríguez. Á las^ 5,30, novena a 
María Santísima, sermón por don Ma-
riano Vega Maestre. A las 7,30, Salve 
solemne y reparto de pan a 40 pobres. 
Corte de María.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
va y San Antonio de la Florida. De la 
Presentación, iglesia de las Niñas de Le-
ganés. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Luis. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 6, ejercicio. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general para las Hijas de Ma-
ría. 
Basílica de la Milagrosa y San Vicen-
te de Paúl.—A las 8, misa y ejercicio; 
a las 6, Vía Crucis y ejercicio. 
Capilla de Betania.—A las 7,30, misa. 
Convento de Príncipe de Vergara.—A 
las 5,30, ejercicio sabatino. 
Padres Carmelitas (Ayala).—A las 8,30, 
misa en honor de la Virgen del Carmen; 
a las 6, ejercicio sabatino y 40 Ave Ma-
rías. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Tri-
duo en honor de Santa Zita. A las 7, 
misa de comunión y plática; a las 5,30, 
ejercicio, sermón por el reverendo padre 
Sánchez. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I 0 T E L E 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J.. 7, 
274 m.)—8: Campanadas. "La Pala-
bra".—9: Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa 
de trabajo. Gacetillas. Programas del 
día. — 9,15: Fin de la emisión. — 13: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. " E l cock-tail del dia" 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Peer Gynt" (suite pri-
mera): a) La mañana ; b) La muerte de 
\se; c) La danza de Ani t ra ; d) En las 
cavernas del rey de las montañas ; " M i -
rentxu" (preludio del tercer acto); 
Campanadas. F in de la emisión.—17: 
Campanadas. Música ligera. — 17,30: 
'Guía del viajero". Música ligera. "La 
asistencia familiar a los enfermos men-
tales", por el doctor don Mariano Gó-
rriz.—18: Relación do nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Concierto de 
villancicos españoles, por el coro de ni -
ñas del Colegio de la Pur í s ima Concep-
ción. Emisión fémina (dedicada al 
público radioyente femenino). Crónicas 
para la mujer, por Mercedes Fortuny, 
leídas por la primera actriz Carmen 
Muñoz. Intermedios de música de bai-
le.—19: "La Palabra". Música de bai-
le.—19,30: La hora agrícola. Música de 
baile.—20,15: "La Palabra". Música de 
baile.—20,45: Transmisión desde Bar-
celona, del programa semanal. — 22: 
Campanadas. — 22,05: "La Palabra". 
Concierto por el sexteto de Unión Ra-
dio: "Fre ischütz" (obertura), "La v i -
da breve" (danza), "Siga la función" 
(pot-pourri), "Los naranjales" (prelu-
dio), "La morenita" (fantasía).—23,15: 
Música de baile.—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. ¿i« 
tros).—14: Notas de s i n t o n í ^ / - ^ me' 
indiana", "El pescador de perlas'' "Clla 
drés Chenier", "Preludios", "Canp'-A ^ 
la Hilandera", "Salomé", "El últi d* 
mántico".—15: Señales horarias ""V0, 
•'•e vienesa", "España", "Mar i i u 
Los claveles". Noticias de - w k" 
15,30: F. L-.-17.30: Notas de s i n t 
Fragmentos de " E l trovador" ^ . I?1^ 
Curso de divulgación sobre tubo 
sis, por el doctor don Benito Ya i!?'""' 
19: Noticias de Prensa. Música rtl i h 
le.—19,30: F. E.—21,30: Notas át .ai" 
tonía. Música de Verdi. 22,30- "^n" 
minutos de política internacional" 
Adelardo Fernández Arias "El di'í POt 
de la Colegiata».—23.15: Canción!! 
21,15: Música de baile. - Cl0neS-
de Prensa.—24: C. E. 
Y 
Cuerpo de investigación y Vigilancia. 
Aprobados. Primer tribunal: 1.970, don 
Godofredo Labarga Carbollo, 2,60; 1.997, 
don Lorenzo Barrachina Aznar, 2,68; 
1.999, don Emilio Ogel-Jaramillo Rome-
ro, 2,63; 2.141, don Pablo Mayor de Lo-
renzo, 2,60; 2.142, don Mariano Sáenz de 
Cenzano y Villanueva, 2,60; 2.146, don 
Manuel Laguarda Peris, 2,60; 2.149, don 
Domingo Domenech Savall, 2,60; 2.153, 
don Carmelo Sánchez Manzanera Flo-
res, 2,60; 2.157, don Cristóbal Noblejas 
Higueras, 2,63; 2.173, don Leandro de 
Polanco y Dreke, 2,64; 2.174, don Celso 
Alvarez Blázquez, 2,68; 2.175, don V i -
cente Cordón de la Fuente, 2,60; 2.189, 
don José Luis del Pino Tomás, 2,64; 
2.190, don Pedro Par í s Salvadores, 2,60; 
2.192, don Carlos Oñate de Pedro, 2,62; 
2.194, don Aurelio Amez González, 2,61; 
2.196, don José Rocafort Ferro, 2,60; 
2.198, don Hilario Palacios Palacios, 2,70; 
2.200, don Teodosio Rodríguez Cúbelas, 
2,60; 2.204, don Aniceto Diana García, 
2,60; 2.207, don Celedonio Pinero Se-
rrano, 2,65; 2.211, don Tomás Ayala 
Toscano, 2,62; 2.220, don Juan Manuel 
García-Nieto Rodríguez, 2,60; 2.225, don 
Antonio Moure Baños, 2,85; 2.228, don 
Luis García López, 2,82; 2.257, don José 
Cotanda Navarro, 2,67; 2.258, don Jul ián 
Lázaro de Frutos, 2,60; 2.259, don Eus-
taquio Alonso Sainz, 2,61; 2.273, don Juan 
Miguel Nieto Reyes, 2,60; 2.281, don Je-
sús Tar ragó Castro, 2,60; 2.289, don Ri-
cardo Cuñado Fernández, 2,66; 2.297, 
don Aurelio Armiñana Martínez, 2,75; 
2.299, don Eduardo Sanchis Ferri, 2,60; 
2.305, don José Herrero Gómez, 2,68; 
2.312, don Angel Montón Martínez, 2,68; 
2.315, don José María Ben Piñana, 2,60; 
2.318, don Francisco Mora Montañé, 2,62; 
2.321, don Saro Garcés Bel t rán, 2,64; 
2.327, don Emilio Luis Velasco Hernán-
dez, 2,61; 2.329, don Gregorio Aguilera 
López, 2,60; 2.330, don Lucio Gómez Ule-
cia, 2,70; 2.334, don Ramón Díaz Daño-
beitia, 2,80; 2.339, don Joaquín Blasco 
Saavedra, 2,62; 2.341, don Juan Francis-
co Mart ín García, 2,61; 2.342, don Elias 
Rodríguez Rilova, 2,60; 2.348, don To-
más González Pastor, 2,60; 2.350, don 
Rafael Casteieiro Tellado, 2,60, y 2.361, 
don Manuel Urraca Rendueles, 2,60. 
Segundo Tribunal: 4.921, don Nicolás 
Almogueras y Díaz, 2,62; 4.925, don Ra-
món Vilas Durán, 2,62; 4.928, don José 
Torres Aramburu, 2,61; 4.929, don Joa-
quín Gil Joven, 2,61; 4.930, don Esteban 
Alonso Navas, 2,60; 4.931, don José Sán-
chez López, 2,61; 4.933, don Tomás Abril 
Herrero, 2,60; 4.936, don Evaristo Peris 
Navarro, 2,60; 4.945, don José María Vi-
dal de Lema, 2,75; 4.948, don Angel Gar-
cía Carretero, 2,61; 4.949, don Victorinc 
Garcia-López Rengel, 2,62; 4.951, don 
Teodoro Casas Calvo, 2,60; 4.952, don Va-
lentín Navarro Vicente, 2,60; 4.954, don 
Pedro López Gutiérrez, 2,63; 4.955, don 
Santiago Villalobos Ventura, 2,60; 4.956, 
don José Torres Molina, 2,61; 4.959, don 
Emiliano Rojo Fernández, 2,60; 4.965, 
don Antonio Varona Varona, 2,60; 4.974, 
don Francisco Velasco Vi t in i , 2,63; 4.977, 
don Benito León García, 2,60; 4.979, don 
Fidel García Romero, 2,65; 4.980, don 
Agustín García Molina, 2,62; 4.982, don 
Ignacio Plaza Sánchez - Bretaño, 2,60; 
4.983, don Gonzalo Ramírez Almendres, 
2,60; 4.986, don Luis Torange Jiménez, 
2,60: 4.987, don Antonio Andrés Cuadra-
do, 2,60; 4.989, don Guillermo Ojeda Mon-
ge, 2,60; 4.991, don Jul ián Bravo Alonso. 
2,61; 4.992, don Jul ián Gabriel Garrido. 
2,60; 4.994, don Emilio Muías Chaparro, 
2,60; 4.995, don Eduardo Charro Sierra, 
2,60; 4.999', don Ricardo Muñoz Campos 
2,60; 5.000, don Justo Marroquín Gonzá-
lez, 2,70; 5.005, don José María Alcalde 
Morales, 2,61; 5.008, don Bienvenido Fer-
nández Lorite, 2,63; 5.014, don Antonio 
Martín Morillo, 2,63; 5.021, don Heraclio 
Andrés Pacheco Sánchez, 2,61; 5.024, don 
Andrés Yanguas Caro, 2,60; 5.026, don 
José Abos Merlanes, 2,61; 5.028, don Ma-
nuel Díaz Rodríguez, 2,60; 5.029, don Ju-
lián García Fernández, 2,62; 5.030, don 
Juan Antonio García Alonso, 2,60; 5.031, 
don José Oyuela Montañés, 2,61, y 5.037, 
don Sebastián Fernández Rivas, 2,64. 
Judicatura de la Armada.—Aprobado: 
84, don Alfonso Carrillo de M. y Mora-
les, 3,7. 
Convocados para hoy, del 88 al 93. 
Secretarios de segunda categoría.—Los 
secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría aprobados en 1935, reuni-
dos en asamblea, acordaron enviar al 
ministro de la Gobernación un telegra-
ma de enérgica protesta contra la reso-
lución del concurso de agosto último; 
insistir ante el ministro en las peticio-
nes hechas al subsecretario de Goberna-
ción, y celebrar en breve, en un teatro 
de Madrid, un gran mit in para defensa 
de sus intereses. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Continuación de la lista de 
los secretarios designados úl t imamente : 
Málaga.—Benarrabá, don Antonio Ber-
múdez Román; Iguale ja, don Pablo Mon 
tesinos Morón, opositor 673; Jimera de 
Llibar, don Francisco Casatmijana Colo-
mina, opositor 348; Jubrique, secretario 
don Juan Santos Machado; Juzcar, don 
Antonio Román Torres. 
Orense.—Piñor, don Benito Martínez 
Alvarez, caso cuarto; Rúa, don José 
Fernández Oliva, opositor 358, año 1929. 
Oviedo.—Villanueva de Oseos, don Cé-
sar María González Muchelón, opositor 
208. 
(Cont inuará) 




E L SEÑOR 
D. JULIAN PASCUAL 
Y ORTEGA 
F a l l e c i ó e n e l S e ñ o r 
a y e r j u e v e s 
a los ochenta y un años de edad 
Confortado con los Santos Sacra-
mentos y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reveren-
do padre Juan R. Legísima; su afli-
gida esposa, doña Cándida Dodercr 
sus hijos, Julián, María y Felisa-
hija política, María Bautista; nie-
tas, María del Pilar, María Teresa, 
y María Paloma, y su hermano po-
lítico, reverendo padre Dodero, de 
la Compañía de Jesús 
RUEGAN a sus amistades 
tengan presente en sus ora-
ciones el alma del finado y 
les comunican que hoy, a las 
ocho de la mañana, será tras-
ladado el cadáver desde la 
casa mortuoria, conde de Ro-
manones, 5, al panteón fa-
miliar en Burgo de Osma. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de 
y D o n J u a n C e r v a n t e s 
S a n z d e A n d i n o 
INGENIERO D E CAMINOS 
QUE F A L L E C I O E L DIA 30 DE 
A B R I L D E 1931 
Y DE SU H I J A 
D o ñ a M a r í a C e r v a n t e » 
d e D ' E s k o u p 
QUE F A L L E C I O E L DIA 21 DE 
D I C I E M B R E DE 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S, 
R . I . P . 
Su familia 
RUEGA a sus amigos los 
tengan presentes en sus ora-
ciones. , 
Todas las misas que se celebren 
el día 21 en la iglesia de Jesús, el 
25 en San Ignacio, el 26 en el San-
tuario del Perpetuo Socorro y el 
27 el manifiesto de Su Divina Ma-
jestad en la iglesia Apostólica (ca-
lle de Nicasio Gallego), serán apli-
cados por el eterno descanso de sus 
almas. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad, B . CORTES. Val-
verde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
pniiiiiwiiniiiiiniimiiniiiniiiiiHiiiinini^ -
I m i i i i i i i i i i i i m i i i i i n i i i i n i n m i i i i m i i n i i i i ^ 
Has ta ocho pa labras 0,80 p tas . 
Cada pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0 ,10 ptas . por inser-
c i ó n en concepto de t imbre 
ALMONfc;DAv;l"VENDO tresillo barato; nada Pren£f¡t 
^ ^ ^ j 3 a 6. General Porlier. 13, segundo g 
LIQUIDACION. Comedor estilo español,! cluier(aa. ' 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20)¡EN Torrijos, 60, hotel, liquidanse m}iel"^ 
MQDIOACION por reforma. Armarlos !u-i J' objetos de varios pisos importante s 
na a 52,50, comedoras económicos, tre. i Madrid, entre ellos de arte, 
sillos, todos muebles baratísimos. Cons. ! REALIZO todos los muebles Pis0,,cua(2i 
tanttno Rodríguez, 14 (Gran Vía). (3) i izquierda de Ramón de la Cruz. 74. ' i 
ALMONEDA urgente: comedor, despacho,i ALMONEDA elegante. Despachos, con^ 
tresillo, sillería, lá.mnaríiíi n a r l i n mao -n i . ! Wr.rcc- t,.oc.m^o o m a o ha.reruenos, ' S-
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, i . 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
rublicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Revés, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 3. Tels. 40507-4525H, 
Madrid. 
herencia I I . Cortés, Valverde, «, l.0 
w - • . , , .•ÍJ.TJLV/*̂  ĵ JL/rx cicgam-c. J— ̂ -̂ r • lán» 
tresillo, sillería, lámparas, radio maguí- dores, tresillos, arcas, bargueños, ^ 
paras, precios moderados. Avenid 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, iü. 
Consulta, tres-siete. (5j 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
CERTIFICADOS penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gentísimas. Tirso Benito. Villanueva, 39. 
(V) 
DETECTIVE particular M. Chamorro 
tica, escopeta inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Ayala, 61 moderno, portería. (3) 
MUEBLES; de 12 a 4. Manuel Cortina, 
18- (A) 
VENDO magnífico comedor moderno es-
tupendo despacho español sin estrenar, 
elegante comedor español, tresillos, ar-
marios, camas doradas. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
ALMONEDA. Todos los muebles muy ba-
ratos. Comedor, alcoba, recibimiento 
Castelló, 38, entresuelo. (3) 
t;AMAS se nquidan, rebajadísimas. Urom. 
Valverde, 1 triplicado. (10; 
L'KtíENTEi ausencia, vendo magnííico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sitlenaa, vitrinas y mesa una pa-
ta, isabelinos. alfombras, arañas, cua-
dros y muebles hall. Velázquez, 30, pn-
r mero izquierda. (V) nesW'"", 
i A\ i4 i i A i INFORMACION gratuita P1-^ ^^dam1'6' 
l a Í3. almoliada * Poetas. ÍAI . | ^03 "El Centro'^ ^ ^ ' f ^ S á ^ g ¡ 
- —" ri6. ^ 1: 
( i 
ros, 8. , ¿j 
ALMONEDA urgente. Elegantísimo 
cito español damasco, ^omedor,i ' nnie-
torio, absolutamente nuevos, ^"tAn^n-
bles. García Paredes, 70. 4-6. AOstu b T) 
se prenderos. 
A L Q U I L E ^ 5 
S1A, del Banco General de Admmistraci^ 
informa gratuitamente PI30S' Jt"^ um 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduai j 
to. 32. Teléfonos 26404-2640o. " ^ J 
HOTELITO alquílase, contort «jálelas (a 
225 mensuales. Teléfono ttivo. . v.,^ 
ESPACIOSO almacén, con buen en - ^ 
lo para oficinas, alquilase. ÍN""51 jj) 
boa,' 40. Teléfono 53635. 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios incríbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
LUNA, 13. Alcobas. Comedores, camas co-
radas, plateadas. Infinidad de muebles; 
precios baratísimos. Juima. 13. (5) 
URGENTE ausencia, dormitorio caoba, co-
medor jacobino, despacho, salón, colcho-
nes lana, máquina coser, varios. Verlos, 
4-7, guardamuebles. Magdalena. 2, prime-
ro. • (3) 
URGENTISIMO véndense cuadros, come-
dor, despacho, dormitorio, vitrinas, bar-
gueños, cortinajes, entredoses, muebles, 
cristalerías, caja caudales Fichet, otros 
*S).¡ bles, traslados provincias. Mene 
• tr. l o v n S S n n R o - n n r d o . 95 G O ) ^ , layo'. 3. San Bernardo. 95. ^ y j - )slnioí CO LINDANDO Retiro, exterior aml' 
calefacción, gas, baño, tc.éfono. (^ 
pe Rueda, 28 antiguo. nueV'V 
EXTERIORES. 175 pesetas, oT c'í| 
calefacción central, baño, asee' ^ ^ 
co habitaciones. Donoso Coree-, 
tobús puerta. 
INMENSA nave, guardamuebles 
Hortaleza, 116, entresuelo izquierda. '(5) S ^ ^ ^ ^ ^ 
A G U A S M I N E R A L K S ' P A R ' r i c l ) : L A B vende ropero, otros con íu-
uiAutr L' . ,,. . . » I ñas espléndidas, percheros preciosos, si-
¡sEKVUUOS domicilio toda clase aguas mi- ' 
nerales. Crur, 30. Teléfono 13279. (V) 
Cadarso, 12 (plaza España). cen, 
PISOS desalquilados desde f peseta • (i, 
tro Alquileres. Principe. «. caml0; 
MUDANZAS, desde 10 pcsct£s en 
nes. Respondo roturas. 40bby. Mediodl% 
(2; MAGNIFICO cuarto, oricntóc^n eli J. 
frente Retiro, dos baños, o u (« 
i-! i,iiacirnes baI'0' / ' / i 
llones, colchones extra, lámparas, cua- EXTEiUOR, cinco habitat-'1 K 
dros. Earbieri. 3. (T) 1 censor, teléfono. Her/nosi»*. 
PIADRID—Año XXV—NÚM. 8.1S0 E L D E B A T E [ ) 
Xlern&s 30 de diciembre de 19S5 
Al .rOBA. gabinete, confort. Alberto Bosch 
A r . tercero izquierda. U J 
i-KI M)0 cinco habitables, calefac-
centíal! baño. Teléfono 519S4. (T) 
jVTí-.KIOKKS. 63: exteriora, 70; naves 
^ l l e r e s . Embajadores, 104. (2) 
XfMDA, 70: con vivienda, 150; sótano 
Embajadores. 104. (2) 
. . « t i i T i o cuartos con baño, 15 a 20 du-
A ! . ^ L Moratin^s, 12. Ercil la, 11 (Portillo 
Embajadores). 
« r R M O S A tienda en elefante casa mo-
ri'rrna próxima Sagasta, cinco huecos 
am?li¿s. Francisco Rojas, 3. (3) 
V A V K S con apartadero para grandes y 
pequeñas industrias. Teléfono 76625. (i) 
•Bi^ns desalquilados, amueblados, listas pe-
seta. Preciados. 10. Montera. 24. (5) 
TIENDA magnífica, esquina, 140 pesetas 
Arriaza, 18. í4' 
m i r v n \ sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
ftnTKlj nueve habitaciones. Mediodía, de-
nencicncias. cinco mil metros jardín, cin-
co minutos Metro, sesenta duros. 15609. 
Oncc-una. (21 
r>i-\TiTO gran lujo, calefacción incluida, 
45 duros. Virlato, 20. (2) 
« T o r n . O cuarto exterior, cómodo, solea-
A;í!f c«^vaca.6- (3) 
TIENDA moderna. Echegaray, 15, porte-
ría, (3) 
v x T VKlO K IOS baño, sol, 112.50. Cristó-
bal Bordlu, 31. (7) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín píe la de ", la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana com-Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
— ¿ Y qué hacemos ahora encerrados? —Pues yo creo que no ver la luz del sol. —¡Descarado! —Chst, calla. Alguien está cavando 
para llegar hasta nosotros. 
—Aquí no habrá telégrafo, ¿verdad? 
ü m m i i i i m i m m i i i m i m m i m i i i i i i m i i m m i i m i i i i i i i i i i i m i m m i i m i m i i m i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i n i i i i i i i i i 
om J - " " ' > — 
A i Q l II-D cuarto 25 duros, seis habita 






gs reClDi ieiiLU, I:UI;III<I, cA.v;ciciii,ca uu-
municaclones tranvía. Metro, ascensor, 
teléfono. Ríos Rosas. 10. (7) 
p n j y C K S A . 34. Alquílase cuarto 105 pese-
tas. tres balcones pasaje Valdecilla. (V) 
0 ( ; \S IOX. Piso espléndido frente Retiro, 
renta rebajadísima, 300 pesetas, magní-
fira terraza, ocho habitaciones, dos ba-
ños. Teléfono 77348. (T) 
PISO céntrico, amplio, alquilo. Casto Pla-
gencla, 9, primero. (3) 
MFDIODIA. espléndidos, calefacción cen-
tral gas, 200; ático, 150. Ramón Cruz, 
105.' (4) 
MEDIODIA, ático, calefacción central, 
fio. gas, 150. Ramón Cruz, 105. 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15- Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ANTES de comprar o vender su automóvil 
visite: Ayala, 7. (5) 
GAKACíE, dos camionetas, taller. 100 pe-
setas. Embajadores. 104. (2) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato Casa Ardid, Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
IAUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
CAKNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
E S C U E L A automovilista. Enseña condu-
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
\ K N D E S E coche "taxi" con licencia. Gar-
cía, Paredes. 16, portería. (4) 
NUEVA baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes 18 céntimos kilómetro, con chófer 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 12. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
GRAN ocasión. Magnífico Hudson, 'ocho, 
1934, siete asientos, 10.000 kilómetros. 
Fuencarral, 164, garage. (3) 
P A R T I C U L A R , por ausentarme, Graham. 
cabriolet, todo lujo, úrgeme. todas fa-
cilidades. Meléndez "Valdés, 36. (A) 
ENSKSAMOS conducir, rapidez, economía, 
coches nuevos, carnet, garantizado, 90 
. pesetas. Cuesta Santo. Domingo, 12. (5) 
PEUGEOT, nueve caballos, cuatro puertas, 
último modelo. Hortaleza, 106. (7) 
LUJOSISIMOS automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
A D L E R 11 HP. , cuatro puertas, completa-
mente nuevo, dos mil kilómetros, ocasión 
excepcional. Don Ramón de la Cruz, 38 
Mañanas. (T) 
ABONO sensacional en coche nuevo y chó-
fer uniformado, a precio interesantísi-
mo; usted mismo escogerá en la tienda 
el coche que le agrade para estrenarlo. 
Detalles: teléfono 36427. (T) 
AMERICANO, 7 plazas, sin estrenar, fa-
cilidades, baratísimo. Galileo, 23. (2) 
A particular vendo Autoplano nuevo, po-
cos kilómetros. Tratar 4 a 6. Garage Nor-
te. Martín Heros, 3. (A) 
BUSSING sete toneladas a toda prueba, 
muv barato, vende Oliveira. Calle Tole-
do, 136. (V) 
P A R T I C U L A R vende Citroen 7, 52.000. con 
12.000 k i lómetros . Eloy Gonzalo, 17. (5) 
P A R T I C U L A R vende Standard, ocho ca-
ballos. M. 51.528. Teléfono 56191. Tres-
sois tarde. (5) 
E L E C C I O N E S . Abonos Ford, nuevos, 7 pla-
zas 4-8 cilindros, 0,25 kilómetro con chófer. 
Teléfono 20218. Permanente. (v) 
CITROEN B-14. cuatro asientos, impeca-
ble Ranga, hoy. Divino Pastor. 22, hue-
vería. (*) 
HISPANO 32, Nash, Hudson, Chrysler im-
perial 6, Buick, De Soto, Peugeot, Ford, 
Plymouth cupé, otros, desde 1.500. Se-
rrano, 55. (T) 
B.VLILLA. cuatro puertas, gran ocasión. 
Ayala. 56, garage. 
OPEL,"nueve caballos, ocasión, urge. Aya-
la, 56, garage. 3̂) 
DKAV, último modelo. 12 caballos, precio 
interesante. Ayala, 56, garage. (3) 
0.*5 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Torrljos, 20. 
Teléfono 61261. 
B I C I C L E T A S 
REGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. Alcalá, 106. (21) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9.75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L '20) 
fROEESOUA partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. (5) 
' A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
_Peclalista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
'ARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
tarazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
rtR.CISA.'Consultas profesionales, nospe-
aa]e embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
, 'BARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. fortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
pOEEsOUA partos. Consulta, hospédale 
rfnoarazadas. Médico especialista. Car-
Jjen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P?im?A,Z,0' matriz, médico especialista. 
J I M ' 11, Principal; 5 a 8. (2) 
ciauñ R°bla- Consulta particular, espe-
Acu Santa Engracia, 150. (3) 
Éi i^1TA.DA ex profesora Maternidad 
Murm ^ires- Consulta diaria. Bravo 
BlSl 41120- (V) 
fin ' A ' anu&ua comadrona. Consulta dia-
a- Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
da mn .̂h' P*Peletas Monte. Casa Popular 
ALHATA dlnero. Esparteros. 6. (V) 
JarL ^ P 6 1 ^ 3 del Monte. Paga más 
tresueto Granda- EsPoz y Mina. 3, en-
dm'as1^? ,™Ucho muebles, objetos. Par-
LA Ca mos rápido. 52816. (5) 
0ro, DÍat(^^Saz• Compra y vende alhaias 
ninguna í f , P'atino. con precios como 
fono 11625. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
'píSS^o'b^^^^TE pago muebles, ta-
léíono 59823 Merodio- Recoletos, 4. Te-
COMPRO M> 
«os, coohe?nL^S^da^' buhardillas, sóta-"-nes para deshecho. 71879. Román. 
CPMPR0 rv.4 {7) 
lar. K n r i n u ^ í ' ^ 3 es"ibir, sumar, calcu. 
A,-HA.JAS PeZ- Puerta Sol, 6. (9) 
bir- f o t o e r a K ' má^uinas coser, escri-
Toledo, 49 rV*!' escopetas y bicicletas. 
»w. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, porcela-
nas. Hidalgo. Teléfono 74330. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
«u valor. Plaza Santa Cruz. 7, platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
COMI'KAMOS cobre nuevo y palastro tor. 
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
COMPRO radios, lámparas, altavoces, mo-
tores y cines. Teléfono 73271. (7) 
C O N D E C O R A C I O N lis 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , en pocos días, con método.-
científleos de Palacios Pelletier. (T.) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho. 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
I v E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 7S. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E S P E C I A L I S T A enfermedades piel, vené 
reas Progreso, 20, principal izquierda. 
(9) 
E N F E R M E D A D E S génitourinarias. sexua-
les, matriz. Consulta particular. Horta-
leza, 30; tres-seis. (5) 
R A Y O S X . Reconocimiento 5 pesetas. E n -
fermedades estómago, hígado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. (6) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da ulaaeá 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui. 
lera. 5. (3) 
C O R T E . Fernández ds la Hoz. 38, pnnci. 
pal derecha. Faustina Estrada. (101 
S E S O R I T A licenciada Filosofía y Letras, 
católica, daría lecciones, prepararía ba-
chillerato, primera enseñanza. Escribid: 
8.859. "Alas". Alcalá. 12. (3) 
N O T A R I O segunda, que es juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarías. 
24336. (T) 
C L A S E S bachillerato a domicilio por li-
cenciado en Derecho, profesor institución 
oficial. Teléfono 46241. (3) 
P R O F E S O R joven, serio y alegre, mucha, 
práctica, lecciones o interno y especiali-
zado en psiquiatría, económico. Casas. 
14810. (V) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz, Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
COMPRO casa hasta cien mil pesetas, in-
cluido Banco. Escriban: señor García. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rus-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O hotel todo lujo Plantío. Teléfono 
28129. B (3) 
P A R T I C U L A R vende solares, parcelas, 
contado, plazos, barrio Picazo, Puente 
Vallecas. 3 a 6. Menéndez Pelayo, 15. 
(T) 
C O N E J O S raza 5 pesetas. Terrenos, pago 
120 meses. "Granja Malvarrosa". Pi Mar-
gall, 9. Once-una. (2) 
M A G N I F I C O solar calle Galileo, terreno 
firme, 8.000 pies, 20 metros fachada, 9 
pesetas pie. contado. Gerardo Rueda. 
Conde Peñalver, 7. Siete a nueve. (2) 
COMPRO contado casa 500.000 pesetas. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
nueve. (2) 
P E R M U T O casa por solar, 4 a 5.000 pies; 
no extrarradio. Apartado 471. (10) 
V E N D O grupo casas, todo confort, cons-
trucción inmejorable, céntricas, rentas de 
25-50 duros, 8 % libre, descontando 40 To 
directamente. No se dan datos no siendo 
a posible comprador, precio 2.088.000 pe-
setas, deducir Banco. Benigno Serrano, 
agente de préstamos para, el Banco Hi. 
potecarlo de España. Eduardo Dato, 21. 
Siete-nueve. (2) 
C O N S T R U Y A S E casa aprovechando exen-
ciones contribución, liqencia, etc. Sola-
res junto Casa Campo. - Paseo Extrema-
dura, 176. Teléfono 16783. (7) 
V E N D O hotel económica, sin estrenar pro-
longación Serrano. Teléfono 31077. (3) 
V E N D O directamente comprador, cinco 
magníficas casas barrio Salamanca, cén-
tricas, calles primer orden, valor seis-
cientas a setecientas mil pesetas, tienen 
Banco, producto líquido siete y medio 
verdad. Vargas. Jorge Juan, 98, princi-
pal. Once-una. Teléfono 60737. (A) 
C A M B I O solar esquina. 6.000 pies, propio 
cine, por casa con Banco unas 200.000 
pesetas, abono diferencia en .metálico. 
48520. No intermediarios. ( E ) 
P O R 60.000 pesetas, incluidos derechos rea-
les compra, vendo solar Mediodía, 9.273 
pies, junto paseo Delicias, 24 metros fa-
chada, 30 fondo, acogido beneficios, pla-
nos para edificar dos casas de cuatro 
cuartos por planta. Teléfono 61633. (2) 
O C A S I O N . Por ser varios los dueños vén-
dese casa Menéndez Pelayo, 19 cuadru-
plicado cuatro plantas, con solar, por 
275.000 pesetas. Teléfono 77348. (T) 
C A S A nueva, buen sitio, 9 % libre, des-
contando 33, 600.000 pesetas. Apartado 
476. (5) 
V E N D O hotel Ciudad Lineal 20.600 pies. 
1.400 edificados, dos plantas. 50.000 pe-
setas, vale 140.000. Apartado 476. (5) 
P O R 11.500 duros casa moderna, cinco plan, 
tas, renta 2.878. mitad contribución. Me-
tro, tranvías. Banco quedan 14.000. E s -
cribid: Romero. Preciados. 7. continen-
tal. (8) 
C A S A S exentas impuestos 20 años barrios 
Princesa, O'Donnell, desembolso 175.000 y 
450.000 pesetas, quedándose hipoteca. Ban-
co. Inversión capital nueve por ciento. 
Escribid: Hernando. Montera, 15, anun-
cios. . (16) 
F O T O G R A F O S 
F O T O Aida. Retratos ultramodernos, am-
pliaciones bell ís imas, pintura, escultura. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). 
(2) 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 32436. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
Compra-venta 
F I N C A S G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
H O T E L céntrico alquilo, vendo ocasión. 
Eraso , 18 duplicado. ' . (T) 
F I N C A S , compras, ventas, .permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova. 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
P R O P I E T A R I O vende solares con facili-
dades máximas , precios mínimos. Telé-
fono 57900. (2) 
V E N D O casa nueva, capitalizada 8 %, ren-
ta 30.000 pesetas; tomaría solar conven-
ga. Sanz. Maldonado, 24. (3) 
S E venden solares a 170 metros de la calle 
Alcalá , al contado y a plazos. R a z ó n : 
teléfono 51531. No se admiten corredores. 
(T) 
S O L A R , cerca estación Mediodía, alrede-
dor 6.000 pies, tres fachadas, inmejora-
ble para industria o casa económica, se 
vende. R a z ó n : Gil Sierra. Oriente, 4. (6) 
V E N D O casa y solar bien situados. Lo-
zano. Sagasta, 4. (8) 
COMPRO casa, solar, hotel, permuto finca 
Málaga, casa Madrid. Teléfono 49632. (8) 
OCASION. Casa moderna, exenta tributos 
20 años, 325.000 pesetas, renta 33.000. 
Apartado 1.102. (2) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. I n -
fantas. 26. 
P R O P I E T A R I O vende casa céntrica, ren-
t a 33.000 pesetas, valor 300.000. Teléfono 
23071. 
V E N D O solar 14 fachada carretera Horta-
leza. Teléfono 54944. (2) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Primeras, segundas, casitas, 
colocaciones capitales. Hortaleza. 15, an-
tes 22. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. (11) 
N E C E S I T O 250.000 pesetas hipoteca. Te-
léfono 10204. (8) 
N E C E S I T O 85.000 pesetas después Banco 
285.000. Reina, 29. Once-una. Sin inter-
mediarios. (16) 
COLOCO en segunda 400.000 pesetas casas 
Madrid, cinco años forzosos para el dl-
nero y voluntarios para el dueño finca. 
Benigno Serrano, agente de préstamos 
para el Banco Hipotecario de España. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
N E C E S I T O 50.000 pesetas, después 200.000 
Banco, sobre casas Madrid; sin interme-
diario. Melno. Arenal, 4, sastrería. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
E S T A B L E S , desde 6.25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya. 6. segundos. (3) 
H O T E L Niza. Completa. 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
P E N S I O N Cristóbal Confortabilísima, dos-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero, desde 7 pesetas; .todo con-
fort. (23) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre. 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta. 8. entresue-
lo izquierda. (2) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da. (16) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, confort, 
sol. Teléfono 20731. (5) 
H . Orotava. Gran confort, m á x i m a serie-
dad, especial para estables. Dato, 20, 
principal. (3) 
H A B I T A C I O N , baño, confort, sin. Larra , 
5, primero izquierda. (T) 
O F R E C E S E dormitorio, sólo dormir, seño-
rita empleada, buenas referencias. Ho-
ras: de una a dos. Valverde, 12, prin-
cipal. (V) 
P E N S I O N Coruña. Espaciosas habitacio-
nes, confort. Infantas, 26, principal. (10) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
H O S P E D A J E señorita o caballero, 4,50. 
Silva, 12, principal derecha. (2) 
F U E N C A R R A L , 27, primero. Alcoba, dos 
camas, a 30 pesetas. Teléfono 17094. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, persona sola, 
toda pensión, calefacción, teléfono, pre-
cio módico. Villanueva, 38, segundo de-
recha. (5) 
H O T E L Norteña. Siete pesetas, calefacción, 
aguas corrientes todas habitaciones. E s -
poz Mina, 6. (5) 
P E N S I O N Barquillo. Viajeros y estables, 
precios módicos, confort, desde 7 pese-
tas. Barquillo, 15, primero izquierda. (4) 
S E I S amplias habitaciones, baño. 32-35-37 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
F A M I L I A honorable admitiría huésped, 
con, todo confort. Valverde, 34, segundo. 
(10) 
F R E N T E Retiro, junto D E B A T E , confor-
tabilísimo gabinete, teléfono, a estable. 
Valenzuela, 12, tercero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N dos amigos, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Restaurant " E l Lou-
vre". Montera, 35. (V) 
A L Q U I L A S E espléndida habitación. Telé-
fono 62598. ( E ) 
E X T E R I O R , dos amigos, matrimonio. Pla-
za Jesús, 6, entresuelo izquierda. (T) 
A L C A L A , 70, tercero centro izquierda. 
Pensión, baño, calefacción, 7 pesetas. 
(T) 
F A M I L I A honorable cede magnífica ro-
tonda, tres balcones, propia despacho y 
hermoso dormitorio exterior, teléfono, ba. 
ño, ducha. Mutuas referencias. Callo 
Flor-ida, 17. primero derecha. (2£ 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Principe, 4. (3) 
P E N S I O N 5 pesetas, habitación 1,50, cale-
facción, baño, ascensor. Ancha, 67. ter-
cero B . , (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
G A B I N E T E todo confort señorita. Alonso. 
Alcalá, 187. segundo izquierda. (V) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, ba-
ño. San Millán, 3. (7) 
P A R T I C U L A R , económico, habitaciones 
exteriores Montera, baño, calefacción, te-
léfono. San Alberto, 1, segundo. (T) 
A L Q U I L A S E habitación todo confort ma-
trimonio, dos amigos. Barrio Salaman-
ca. Teléfono 60301. (T) 
P E N S I O N familiar, completa, 6,50, baño, 
calefacción, teléfono, ascensor. Carrera 
San Jerónimo, 19, segundo. (2) 
E S T A B L E S . Calefacción, ducha, teléfono. 
Fuencarral, 129, cuarto derecha. (2) 
S E desean dos habitaciones amuebladas, 
derecho cocina, preferible calefacción. 
Escribid: D E B A T E 57.749. (T) 
P A R T I C U L A R desearía dos estables. Bár-
bara Braganza, 14, primero. (T) 
F A M I L I A honorable daría pensión caba-
llero, confort. O'Donnell, 35, tercero iz-
quierda. Fernández. (T) 
I N T E R I O R , desamueblado, derecho coci-
na. Carmen, 20, principal. (2) 
H A B I T A C I O N , baño, en familia, como 
convenga. Vallehermoso, 34, entresuelo F . 
(3) 
M A T R I M O N I O honorable cede habitacio-
nes exteriores para despacho, oficina, 
muy céntrico. Escriban: 9.046. "Alas". Al-
calá, 12. (3) 
E D I F I C I O nuevo, confort, magnífica ca-
lefacción, cédese espléndida habitación. 
Santa Isabel, 15. (V) 
C A S A particular, dos amigos, bonita ha-
bitación, baño, completa. Ferraz, 5, ter-
cero izquierda. (V) 
C E D E S E confortable habitación. Santa E n -
gracia, 5, primero izquierda. (V) 
SEÑORA honorabilísima, confortable ga-
binete, alcoba. Mayor, 13, principal de-
recha. (A) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (T) 
S E I S pesetas exterior, calefacción, solea-
da, baño, teléfono, comida, casera, ropa 
limpia, tranvía puerta. Teléfono 46721. 
(V) 
P E N S I O N económica para estables. Bar-
quillo, 12, entresuelo izquierda. Pensión 
García. 15309. (V) 
ALCALA-Torr i jos , familia distinguida ofre-
ce habitación confortable, con pensión. 
61695. (5) 
L U J O S A habitación soleada, céntrica, con-
fort, baño. Teléfono 11493. (5) 
A L Q U I L O habitación, todo confort, sitio 
céntrico, para matrimonio, señorita o ca-
ballero. Teléfono 19861. (5) 
A L Q U I L O habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes, 66. (T) 
E X T R A N J E R O desea habitación espacio-
sa, exterior, bien amueblado, soleada. 
Ofertas: número 13.000. Ibiza, 3. ' (V) 
B U E N A familia desea señoritas, huéspe-
des. Conde Xiquena, 17, entresuelo dere-
cha. (T) 
E X C E L E N T E pensión, individual. 4.50. Di-
vino Pastor. 31. principal derecha. (8) 
P A R T I C U L A R dos habitaciones éxterio-
res, confort, a estables. Goya, 58, terce-
ro. ; (T) 
A L Q U I L A S E habitación señorita, caballe-
ro, pensión económica. Escosura, 53. prin-
cipal. Bv - VS) 
CASA particular, calefacción, baño, telé-
fono. General Arrando, 10, tercero cen-
tro. (3) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, p^tronesí 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor-
taleza, 43. (5) 
T A P I C E S pintados, reposteros, copias mu-
seos, escudos, dibujos para labores. Ver-
gara, 10. IH) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri-
hiendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS escribir, alquiler desde 20 pe-
setas. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
MODISTAS 
L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Rai-
mundo Fernández Villaverde, 10. Teléfo-
no 41357. (10) 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá, 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
P E L E T E R I A , Inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas. especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
P E L E T E R A económica. Confección, refor-
ma, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Carretas, 12, tercero derecha. (V) 
MODISTA, corte y prueba, 5 pesetas. Hor-
taleza, 37, segundo. (V) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Aprovechen liquidación camas. 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrljos, 2. (23) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
- 20. -• (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Camas turcas, so-
íalit diferentes modelos. Nicolás Salme-
rón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.620, por "Perfeccionamientos 
en aparatos para la producción de fila-
mentos de caucho." Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. í3; 
P E R D I D A S 
H A B I E N D O olvidado dos lienzos pintados 
en un. taxis de Atocha a Ruiz, 10 noche 
lunes pasado, ruégase devolución y se 
gratificará. Ruiz, 25, principal. (V) 
G A F A S señora, montura gris, en funda 
cuero, desde plaza del Angel calle Are-
nal. Gratificarán: plaza del Angel, 11, 
porteria. (3), 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Inmenso surtido en ár-
boles para Navidad, en todos los tama-
ños. Visítenos antes de comprar plan-
tas de cualquier clase. Central: Lis ta , 
58. Sucursal: San Bernardo, 68. Madrid. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, muebles, mercancías, 
automóviles . (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 
NEGOCIO grandísimas, seguras utilidades, 
desea socio 20.000 pesetas, tomaría par-
ticipación, sueldo. Apartado 302. (V) 
G A R A N T I Z A R I A a comerciante acredita-
do varios años. Apartado 1.252. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
A D A P T A M O S dos bandas extracorta por 
50 pesetas. Reparamos y modernizamos 
toda clase de aparatos de radio. Radio 
Mera. Claudio Coello, 20. Teléfono 60818. 
(T) 
R A D I O Universal, nueva, dinámico, man-
do avión, 140 pesetas. Marqués Cubas, 
2. (T) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B l ' E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases. Dirigirse: 
Instituto Marte. Hortaleza, 116. (5) 
N E C E S I T A S E mujer 30-35 años cuidar ni-
ños, acostumbrada, con informes. Sagas, 
ta, 21, principal. De 11 a 1. (T) 
C O C I N E R A joven, lavando, se necesita. 
Alarcón. 12, segundo derecha. (6) 
TAQUIGRAFA-mecanógrafa posea inglés 
y auxi l iar-mecanógrafo con nociones ofi-
cina. Dirigirse, indicando edad, referen-
cia y pretensiones: "Inglés". Apartado 
40. (6) 
M U C H A C H A para todo, que sepa guisai, 
falta. Diego León, 38, tercero izqüierda. 
(T) 
;¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
N E C E S I T O nave garage para 25 coches. 
Ofertas con precio: Apartado 1.039. (3) 
E M P L E A D O francés, inglés, mecanogra-
fía, contabilidad, secretaria, oficina, 200 
mes. Escribid: 9.067. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
S A N T I A G O Fernández ofrécese para por-
tero, ordenanza o cosa análoga, con in-
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E costurera, económica, a domi-
cilio. Plaza Independencia, 4. (T) 
A C U C H I L L A D O , desde 0.35 céntimos me-
tro cuadrado. ídem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. (T) 
O F R E C E S E señorita instruida, educar, cui-
dar niños, acompañar señora. Avenida 
Plaza Toros, 20. entresuelo derecha. Te-
léfono 62977. (V) 
O F R E C E S E cocinera bien informada. Pal-
ma, 49, tercero 10. (2) 
S E ofrece cocinera joven. Castelló. 38. por-
tería. (T) 
O F R E C E S E doncella informada, sabiendo 
obligación. Teléfono 28095. (2) 
T . V Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
trabajaría día entero, medio, horas. Te-
léfono 31517. (3) 
E M P L E A D O tardes importante empresa 
ofrécese m a ñ a n a s administrar fincas, 
propiedades, cargo análogo. Referencias, 
garant ías inmejorables. Escribid: Santa-
maría. Montera, 15, anuncios. (16) 
E N F E R M E R A católica, diplomada, ofréce. 
;!e cuidar enfermos noche. Teléfono 50602, 
(10) 
O F R E C E S E señorita informada, clases ni-
ños o acompañarles . E lena González. Ve-
lázquez, 90. (3) 
O F R E C E S E portero, criado, católico, sin 
pretensiones. Jovellanos, 5. (T) 
T E C N I C O avicultor dirigiría granja o la 
tomaría en arriendo proximidades Pardo 
o Casa Campo. Teléfono 76397. (2) 
S É S O R I T A título educaría niños, acom-
pañaría. Mallorca, 1, bajo derecha. (11) 
SEÑORITA título profesional educarla, 
cuidaría niños. L a Milagrosa. 57269. (23) 
M A T R I M O N I O solo, formal, trabajador, 
solicita portería, guarda de finca fuera 
Madrid, inmejorables referencias. Mon-
teleón, 4. • ( E ) 
F R A N C E S A informada, pocas pretensiones, 
internas o lecciones. 54731. (A) 
P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua, 
secadas, 2. 71144. (A) 
A S I S T E N T A joven ofrécese. Barbierl 27. 
segundo. Paca. (T) 
AMA gobierno, 15 años en una casa, co-
siendo, ofrécese. Nicasio Gallego, 19, (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid provincias. Cruz, 20, principal. 
Teléfono 11716. (5) 
B U E N contable, organizador, informadisi-
mo, ofrécese. Jiménez. Ríos Rosas, 21. 
(3) 
T R A S P A S O S 
U R G E traspasar foto en capital de pro-
vincia, 600 pesetas mensuales líquidas de 
beneficios. Dirigirse: Peligros, 14. Foto 
Goya. • (T) 
-Tened cuidado, que si se cae la viga os aplasta. 
("Scliweizer Illustrierte", Zurich.) 
La doncella confunde 'as cestas del papá y del niño. 
V 
U R G E N T E , por ausencia, negocio econó-
mico, local instalado céntrico. Informa, 
rán: Preciados, 33. "Dandy". (21) 
( A T E céntrico, acreditado, traspásase con-
tado, venta quinientas a seiscientas mil 
pesetas. Informa señor Pérez. Plaza Pro-
greso, 9. (T) 
i A K M A C I A sitio excelente, gran porve-
nir, muy barata. Razón: señora de Ca-
no. Doctor Gástelo, 16. (V) 
T R A S P A S O buena frutería, sitio comer-
cial. Razón: Arenal, 7, zapatería. (3) 
T K A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
Razón: Dato, 6 (Gran Vía ) . (10) 
M E R C E R I A céntrica, esquina, tres hue-
cos, vivienda, por enfermedad (verdad), 
barata en todo, urge. Escribid: Argén-
tino. Montera, 15, anuncios. (16) 
P E L U Q U E R I A señoras y pensión particu-
lar, muy céntrica, acreditada, buen ne-
gocio, poca renta, traspaso. Razón: 57260. 
(23) 
T R A S P A S O pensión acreditada, inmejora-
bles condiciones. Ocasión. Puerta Sol, 
11, segundo. (V) 
T R A S P A S O peluquería señoras, muy eco-
nómica. Luchana, 12. (V), 
E S T A N C O céntrico, vivienda, mucha ven-
ta, traspaso. Informes: Sáenz. Correde-
ra Baja , 23, primero. (5) 
T R A S P A S A M O S colegio en inmejorables 
condiciones. Por carta: Santiago Fernán-
dez. Luchana, 13. Madrid. (5) 
U R G E N T I S I M O , ocasión, traspaso bar es-
quina estratégica, centro. Silva, 43, ul-
tramarinos. (5) 
A C R E D I T A D A confitería "junto Sol, am-
plia tienda, susceptible otra industria. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (3), 
A C R E D I T A D O tostadero de cafés conoci-
dís ima marca, inmejorable despacho, ven-
ta diaria dos mil pesetas. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (3), 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. IT), 
SEÑORAS: Arreglo. Uño bolsillos. Princi-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
13) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. i V ) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres C r u -
ces. 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
I N T R O D U Z C A su producción en la Arge-
lia (Francia), nombrando un agente sol-
vente. Pida cuantos datos le Interesen al 
señor Aragón. 4, Bvard, 2.° Zouave Orán. 
(T) 
T E S I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
P I N T O R decorador, habitaciones, 8 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
C R E M A Caffarena, eficacísimo pecas, man_ 
chas, suaviza cutis. Perfumería. (T) 
P A R A vivir muchos años, conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías. Editorial 
Páez . (2) 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo, 20, clínica. (2) 
C I N E Super-Baby, ocasiones, compraven-
ta; alquilamos películas. Malasafta, 19. 
47420. ' (5) 
R E U M A , estreñimiento, almorranas, vari-
ces, flujo, ovarios, tratamiento eléctrico 
moderno. Abada, 6. (5) 
S E S O R A S : Sus bolsos arregla y tiñe a to-
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. . (4) 
- T E S T A M E N T A R I A S , ejecuciones hipote-
carias rapidísimamente, sin desembolso. 
Valverde, 6, principal. l l ^ C - (3) 
B I C I C L E T A S para niños, ^ s d e 80 pese-
tas. 24 modelos. Fominaya^ .Carlos I I I , 3. 
B U R L E T E colocado desde 18 céntimos me-
tro. 26629. (4) 
V E N T A S 
Y E N D O despacho nuevo, completo, ocasión. 
Mendizábal, 91, entresuelo'Mzquiérda bis. 
í. " (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas ' pequeñitas , 
finas y de imitación. Montera, 7. 1 V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
¡ ¡ A G U A , agua; ¡ Grupos elevadores para 
últ imos pisos, económicos. Móstoles. C a -
bestreros, 5. ' (20) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. t21) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar. Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
DISCOS, gramófonos, todos precios. L u i s . 
Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
V E N D O comedor caoba. Velázquez. 'J7, 
principal derecha; 3-5. í'VÍ 
R A D I O magnífico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, mi-
tad precio pagado. Viuda Sanz. Ayala, 
61 moderno. (3) 
N A V I D A D . E l mejor regalo una radio ba-
ratís ima de la Casa Fuentes. Arenal, 18. 
(3) 
P A R A Navidades vino Misa dulce "Naza-
ret". Sol y oro seco "Nazaret". Los me-
jores, más puros, más económicos "Na-
zaret". Bordadores, 3. Madrid. Teléfono 
15054. (3> 
C A N A R I O S flautas Saiffers, diferentes co-
lores. Padilla, 5. primero derecha. (V) 
V E N D O tractor "Lanz" aceite pesado, 30 
caballos, inmejorable estado, baratís imo. 
Apartado 242. (3) 
R A D I O Universal, 125 pesetas. Valleher-
moso, 32, entresuelo centro. (2) 
O C A S I O N . Magnífico piano Steinway. Te-
léfono 45286. De 4 a 5. (V) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
pesetas. Torrljos, 2. (23) 
B U R L E T E 0,10 metro. " L a Pelota de Go-
ma". Pez, 27. Teléfono 19387. i2> 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa me-
jor surtida. García Rico y Compañía. 
Desengaño, 13. Teléfono 16821. Catálogo 
gratis. (2) 
M A R C H A forzosa vendo muebles comple-
tamente nuevos, propios matrimonio o 
próximo contraerlo. Zorrilla, 11. Ruiz. (2) 
S E vende capilla completa. Razón: N ú -
ñez de Balboa, 28 (parroquia de la Con-
cepción). De dos a cuatro. (16) 
C A S A nueva, produciendo ocho líquido, fa-
cilidades. López. Cervantes, 14. (T) 
O C A S I O N . Burean americano, sillón y me-
sita escribir, casi nuevos, 100. 51133. (V) 
A R M A R I O ropero. Teléfono 44846. De 3 a 
4. (T) 
U R G E N T I S I M O . Vendo magnífico piano, 
económico. 10 a 11 y 2 a 4. Pavía, 2, 
segundo izquierda. (T) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
se materiales. Mayoristas precios espe-
ciales. Dirigirse: 7-9 noche. Villanueva, 
19. (3) 
( " I I T r a v a s o " , R o m a . ) 
— L a última vez que le di dinero se emborrachó. 
—Tenga usted en cuenta, señora, que aquel día ce-
' lebraba mis bodas de plata con el paro. 
1 
("Smith Weecky", Sidney.) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía Fe , Puerta del Sol. lo. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra . 
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te a l Banco de' E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de l a Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza . 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
quina a M a r q u é s de Urquijo, 
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Pida, graNs eí follefo "Un remedio 
qi/e cura" de Bosfon. Conf i éne fas 
carac^eristica5 de la orina, s íntomas 
de esras enfermedades y manera 
de conseguir una curación cóm* 
plefa y definifiva con el uso de 
J U G O DE PLANTAS BOSTON 
Las diversas enfermedades que derivan de las vías urinarias son muy 
frecuentes, muy molestes, a veces de larga duración, y en la mayor ía 
de los casos persiguen al individuo duranle toda su vida, haciendo 
necesarias intervenciones quirúrgicas m á s de una-vez. EL J U G O DE 
PLANTAS BOSTOK evita en la mayoría de ellas llegar a tat extrema 
En los catarros agudos y crón icos en la vejiga, arenillas. ma\ de pie-
dra y orinas turbias; inflamaciones agudas y crónicas y estrecheces de 
la uretra; blenorragia aguda o crónica, gota militar, inflamación de la 
próstata, re tenc ión de la orina y necesidad frecuente anormal de 
orinar; dolor de r í ñ o n e s y bajo vientre, etc. : los resultados son sor-
prendentes e inesperados. 
Raro es el caso que con un solo frasco no se n o í e una extraordina-
ria mejoría que marque la linea progresiva que ha de conducirle en 
breve plazo a la curac ión completa. 
Pida ef folleto a los Laboratorios doctor Viladot (Sección £. O.) 
Consejo de Ciento. 303. Barcelona ' 
De venta en todas las buenas farmacias de España y en Madrid: Gayoso, Arenal, 2; Borrell, Puer-
ta del Sol. En Barcelona: Segalá, Rambla de las Flores, 14 (depositario para España). En Valencia; 
Farmacia Gamir, Farmacia Rubio, plaza Mercado; Gorostegui, plaza Mercado. En Zaragoza: Rived 
y Choliz, Droguería. En Bilbao: Barandiaran y Compañía, Droguería. En Sevilla: Francisco Gil , 
«Farmacia del Globo- Xn Santander: Pérez del Molino. En Melilla: Farmacia Moderna. En Oviedo: 
Ceñal y Zaloña, Droguería Azpiri, 
•imiiiiiin 
Grupo de periodistas portugueses 
que, invitados por la L. A. P. E . , lle-
garon ayer a Madrid en avión 
(Fo to Santos Yubero) 
En vísperas de la gran jornada en 
que la Lotería de Navidad ha de 
proporcionar tantas alegrías y des-
consuelos, se activan los preparati-
vos para el sorteo. En la calle, los 
»colistas» aguardan noche y día la 
fecha que puede traerles unas mo-
nedas, si encuentran quién les com-
pre el puesto 
(Fotos Santos Y u b e r o ) 
M AICTUALIIEAD 
j&At VATICANO. Á í » < £ W m ' 4 
Uno de los documentos que el con-
de Máximo Aluffi, guardia noble de 
Su Santidad, entregó ayer al carde, 
nal Tedeschini en el acto celebrado 
en la Nunciatura, del que publica-
mos amplia información 
(Fo to Santos Yubero) 
as Monseñor Tito Crespi 
(Fo to Santos Yubero) 
El cardenal Tedeschini, 
en ei momento de recibir 
el solideo cardenalicio, 
que le entregó solemne-
mente el conde Máximo 
Aluffi 
l i l i ! 
f r o í o Santos Yubero) 
E l conde Máximo Aluffi 
/ F o í o Santos Yubero) 
R. P. Máximo Alfonso Ariz-Elearte 
/ F o í o Sanios Yubero) 
S u n i ñ o s e c ñ a r á m e j o r a ú n c o n M A L T A R l N A 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
